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“KEINDAHAN LAFADZ DALAM AL-QUR’AN JUZ 27” 
Kata kunci : al-Qur’an juz 27, al-muhasinat al-lafdziyah 
Bahasa Arab merupakan salah satu dari bahasa dunia yang digunakan dalam al-
Qur’an. Salah satu aspek pembahasan penting dalam kesusastraan al-Qur’an adalah kajian 
balaghah. Balaghah adalah mengungkapkan makna yang estetik dengan jelas 
mempergunakan ungkapan yang benar. Sedangkan Ilmu Balaghah mencakup tiga aspek yaitu 
ma’ani, bayan dan badi’. 
Penelitian ini memfokuskan aspek Ilmu Badi’ yang terkait dengan muhasinat 
lafdziyah yang terdapat dalam beberapa pembahasan diantaranya jinas dan saja’. 
Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini diantaranya : 1) Bagaimana bentuk-
bentuk jinas yang terdapat dalam al-Qur’an juz 27?. 2) Bagaimana bentuk-bentuk saja’ yang 
terdapat dalam al-Qur’an juz 27?. Tujuan penelitian ini adalah menemukan kalimat yang 
mengandung jinas dan saja’ dalam al-Qur’an juz 27, dan menganalisis macam-macam jinas 
serta saja’ dalam al-Qur’an juz 27. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif 
kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data dan analisisnya peneliti menggunakan teknik 
pustaka. Sumber utama dari penelitian ini adalah al-Qur’an juz 27. 
Dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dapat ditemukan 59 jinas dan 169 
saja’ dalam al-Qur’an juz 27. Macam-macam jinas yang terdapat dalam al-Qur’an juz 27 
yaitu jinas al-lahiq, jinas al-muharrof, jinas al-naqis, dan jinas al-qolb. Sedangkan macam-
macam saja’ yang terdapat terdapat dalam al-Qur’an juz 27 yaitu saja’ al-muthorrof, saja’ al-
mutawazi dan saja’ al-murosso’. 
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 المقدمة ) أ
الأدب هو الوسيلة عن العواطف، والمقاصد، والإفكار، ويكون التعبير بالحركات 
بقول آخر أن الأدب هو الفن الذي استخدم الأدباء بوسائل . الصادرة عن الإنفعال
اللغة وانتاجه يتعلق بترتيبه. هناك من يرتب بضغط الأصوات يسمى بالشعر، وهناك 
يرتب بضغط الحوار يسمى بالمسراحية، وهناك من يرتب بضغط الكتابة يسمى  من
 1أو القصة.بالحكاية 
اختلف التعريف عن الأدب كثيرا باختلاف العصور، ولكن المعنى والقصد فيه 
متساو فإننا نقول : الأدب يعنى كل شعر أو نثر يؤثر في النفس ويهذب الخلق ويدعو 
 يلة بأسلوب جميل بديع.إلى الفضيلة وينهي عن الرذ
ولا تسمى الأعمال لأدبية أدبا إلا إذا تضمت الأشياء المحسنات، والمحسنات 
ظاهرات في معناها أو لفظها، كما مّر إيضاحه في العلم البلاغة. الأدب كمجال في 
دراسة البلاغة، ظهور مختلفة العلوم الأدبية التي تححد جوده العمل الأدبي الذي تم 
بلاغة هي جوهر وتتويخ في دراسة الأدب وهو سمه مميزة تميز الأدب عن تحليلية. ال
 التخصصات الأخرى، لا يوجد أدب بدون البلاغة.
البلاغة لغة الوصول والإنتهاء يقال بلغ فلان مراده إذا وصل إليه، وبلغ الركب 
ذا أحسن وبلغ الرجل بلاغة فهو بليغ : "إ 2.انتهي إلينا ومبلغ الشيئ منتهاهالمدينة إذا 
 3.التعبير عما في نفسه"
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البلاغة في المعنى الإصطلاح تأدية المعنى الجليل واضحا بعبارة صحيحة فصيحة، 
لها في نفس أثر خلاب، مع ملاءمة كل كلام للموطن الذي يقال فيه، والأشخاص 
 4الذين يخاطبون.
منها أقسام البلاغة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، يعنى المعاني والبيان البديع. ولكل 
وأغراض لمعرفة سر البديع والجمال من القرآن، أو الخطابة، أو الأشعار، أو القصائد، 
 والبديع قسمان، هي المحسنات اللفظية والمحسنات المعنوية. وغير ذلك.
. وفي 5علم البديع يبحث عن المحسنات اللفظية والمحسنات المعنوية وفروعها
لسجع، والإقتباس. وفرع المحسنات المعنوية وهي  المحسنات اللفظية وهي كالجناس، وا
كالتورية، والطباق، والمقابلة، وحسن التعليل، وتأكيد المدح بما يشبه الذم، وعسكه، 
واسلوب الحكيم وجمع مع الفريق. القرآن هو أعظم معجزات لرسول الله صّلى الله 
ن المعجزات القرآن عليه وسّلم ويمكن إثبات معجزاته بمحتويات المحتويات إلى جانب أ
موجودة أيضا في جانب اللغة الذي يحتوي على فصاحة والبلاغة عالية جدا، ومع علم 
 البديع يمكننا أن نفهم آيات الله عّز وجّل.
القرآن هو كلام الله المعجز والمنزل على محّمد صّلى الله عليو وسّلم باللفظ العربي 
 6.بدوء بسورة الفاتحة والمختوم بسورة الناسوالمكتوب في المصاحف والمتعّبد بتلاوته والم
 تشتمل القرآن الكريم من الفّن الأدبي كالسجع، والجناس، والطباق، وغير ذلك.
ولذلك تبحث الباحثة عن المحسنات اللفظية من إحدى جزء من القرآن الكريم 
يعني الجزء السابع والعشرون، لأن تفكر الباحثة في هذه جزء تشمل أكثر من 
 سنات اللفظية.المح
رآت الباحثة أن الجزء السابع والعشرين من القرآن الكريم لديها العناصر الفّنية 
من ناحية اللفظ أو تسّمى العناصر البديعّية تعنى المحسنات اللفظية. أجل ذلك عند 
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جّذا لمعرفة الفّنية المشتملة في الجزء السابع الباحثة أّن اكتشاف المحسنات المذكور مهّمة 
 لعشرين من القرآن الكريم. بجوانب آخر، لم يكن قد بحث هذا الموضوع من قبل.وا
الجامعة تبحث الباحثة عن المحسنات اللفظية. الباحثة ستأخذ وهذه الرسالة 
 " من القرآن الكريم  الموضوع "المحسنات اللفظية في الجزء السابع والعشرين
 أسئلة البحث ) ب
 باحثة الإجابة عليها فهي :أما أسئلة البحث التي سوف تحاول ال
 كيف أشكال الجناس المشتملة في الجزء السابع والعشرين من القرآن الكريم؟ )1
 كيف أشكال السجع المشتملة في الجزء السابع والعشرين من القرآن الكريم؟ )2
 أهداف البحث ج)
  وذلك ما يلي :أما الأهداف التي تسعى الباحثة إلى تحقيقها فهي 
 اس المشتملة في الجزء السابع والعشرين من القرآن الكريملمعرفة أشكال الجن )1
 لمعرفة أشكال السجع المشتملة في الجزء السابع والعشرين من القرآن الكريم )2
 أهمية البحثد) 
 تأتي أهمية هذا البحث ممّا يلي :
 ين والقارئين في فهم العناصر البلاغّية، في العمل الأدبي خاصة.تستطيع الباحث  )1
ن رئين وغيرهم في الفهم المحسنات اللفظية، في الجزء السابع والعشرين متسهل القا  )2
 القرآن الكريم خاصة. وهما أنواع المحسنات من علم البلاغة البديعّية. 
إكتشاف قيمة العمل الأدبي من العناصر اللغوية، والعناصر البلاغية، والمحسنات   )3
 اللفضية خاصة.
 توضيح المصطلحات ه)
يما يلي المصطلحات التي تتكون منها صياغة عنوان هذا البحث، وضحت الباحثة ف
  وذلك ما يلي :وهي 
علم البلاغة هي مطابقة الكلام الفصيح لمقتضى الحال، فلا بد فيها من التفكير  )1



































في المعاني الصادقة القيمة القوية المبتكرة منسقة حسنة الترتيب، مع توخي الدقة 
ى حسب مواطن الكلام، ومواقعه، في انتقاء الكلمات، والأساليب عل
 7وموضوعاته، وحال من يكتب لهم أو يلقي إليهم.
علم البديع هي تزيين ألفاظ أو المعاني بألوان بديعة من الجمال اللفظي أو  )2
 8يين.المعنوي، ويسّمى العلم الجامع لطرق التز 
ن أي زينة وجعله تحسين فهو محس-يحسن-المحسنات اللفظية لغة هي حّسن )3
والتاء فيه فدلالة على جمع المؤنث السالم. وأما اللفظية لغة هي  أما الألفحسنا. 
 9من الكليمة اللفظية معنها رمي به، وطرف به، والياء نسبة.
راجعًا إلى أما معنى المحسنات اللفظية الإصطلاحا هي التي تكون التحسين بها 
.ت المعنى تبعااللفظ أصالة وإن حسن  
 لسجع. وأنواعها هي الجناس وا 01
 ،وهو نوعان : جناس تام أن يتشابه اللفظان في النطق ويختلفا في المعنىهو  ناسالج )4
 11.غير تامجناس و 
أو حروف  ،أو الفواصل على حرفين متقاربين ،تواطؤ الفاصلتين هو السجع )5
 21.متقاربة
للفظ م باد صلى الله عليه وسل ّعلى محم ّ م الله المعجز والمنّزلكلا هوالقرأن الكريم  )6
وته والمبدوء بسورة الفاتحة والمختوم لاد بتعربي و المكتوب في المصاحف والمتعب  ال
 31.بسورة الناس
سورة  ،تتكون من سبعة سور فيها سورة الذاريات هي عشرونالزء السابع و الج )7
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 41.سورة الحديدو  ،سورة الوقعة ،سورة الرحمن ،سورة القمر ،سورة النجم ،الطور
سورة وهي  ،ياتالآ ۰6هي. السور المكيةسورة من  هيسورة الذاريات  .1-7
 ،ق قبلها سورةوقعت سورة الذاريات  ،ن الكريممن القرآخمسون أحد و 
 51.الطوروبعدها سورة 
سورة وهي  ،ياتالآ 94هي . سورة من السور المكية هيسورة الطور  .2-7
وقعت سورة الطور قبلها سورة  ،لثانية وخمسون من القرآن الكريما
 61.رة النجموبعدها سو  ،الذاريات
سورة وهي  ،ياتالآ 26هي . سورة من السور المكية هيسورة النجم  .3-7
 ،الطورقبلها سورة  نجموقعت سورة ال ،وخمسون من القرآن الكريم لاثةالث
 71.قمروبعدها سورة ال
سورة وهي  ،ياتالآ ۵۵هي . سورة من السور المكية هيسورة القمر  .4-7
 ،النجمقبلها سورة  قمررة الوقعت سو  ،وخمسون من القرآن الكريمرابعة ال
 81.رحمنوبعدها سورة ال
سورة وهي  ،ياتالآ 87 هي. سورة من السور المكية هيسورة الرحمن  .5-7
قبلها سورة  رحمنوقعت سورة ال ،سون من القرآن الكريمخمو امسة الخ
 91.وبعدها سورة الواقعة ،القمر
ورة وهي س ،ياتالآ 69هي . سورة من السور المكيةهي قيعة اسورة الو  .6-7
وقعت سورة الواقعة قبلها سورة  ،القرآن الكريم خمسون منو  السادسة
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 02.وبعدها سورة الحديد ،الرحمن
وهوي سوورة  ،يواتالآ 92هوي . سوورة مون السوور المدنيوة هويسوورة الحديود  .7-7
وقعوووت سوووورة الحديووود قبلهوووا سوووورة  ،القووورآن الكوووريم خمسوووون مووونو  ةالسوووابع
 12.وبعدها سورة المجادلة ،الواقعة
 البحث حدودو) 
ن من القرآن الكريم العشريزء السابع و الجسنات اللفظية في المحيتحدد البحث في 
ادت وسيعة مجال البحث وكثرة عناصر البلاغة. أر و نظرا إلى حدود قدرة الباحثة، هي 
 ،الباحثة تحديد بحثه من بعض عناصر المحسنات اللفظية منها الجناس والسجع فقط
في السبب الكريم كمصدر للمرجعة الكتاب. و  لقرآنسأستخدم ا لأن في هذا البحث
ن من القرأن الكريم في هذا العشريزء السابع و الجأنني اخترت موضوع المناقشة في 
توي هناك أكثر من الألفاظ تح من القرآن الكريم نسابع والعشريزء الالجالبحث لأن 
سورة  ،لطورسورة ا ،التي تتضمن سورة الذاريات ،على عناصر المحسنات اللفظية
 و سورة الحديد. ،سورة الواقعة ،سورة الرحمن ،سورة القمر ،النجم
 الدراسات السابقةز) 
زء الجنات اللفظية في ل في دراسة المحس ّالأو  هذ البحث هو لا تدعى الباحثة أن ّ
أخذ منها تستفيد منها و تلقرأن الكريم. فقد سبقته دراسات ن من ايعشر الالسابع و 
السطور التالية تلك الدراسات السابقة بهدف عرض  فيباحثة أفكارا. وتسجل ال
الموضوع وإبراز النقاط المميزة بين هذا البحث وما سبقه من  ههذ فيخريطة الدراسات 
 الدراسات :
في مقامات مجمع البحرين لناصف نات اللفظية المحس"بالموضوع  ،رحماوتي )1
ة وأدبها اللغة العربي ّ شعبةس يو بحث تكميلي قد مة لنيل شهادة البكالور  ."الياجزي
ة مي ّلاسلإجامعة سونن أمبيل ا والعلوم الإنسانية ة الآدابكلي والأدبقسم اللغة 
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بحثه جمال الألفاظ في مقامات  ةالباحث تبحث .م 6002، سنة ة سوراباياالحكومي ّ
عشرون من الزء السابع و الجلى بحث ولا يلتفت إ ،بحرين لناصف الياجزيمجمع ال
 لكريم.القرآن ا
بحث تكميلي  .نات اللفظي ة في سورة النازعات"المحس" ، بالموضوعإيك سري وهيو )2
ة كلي والأدبقسم اللغة ة وأدبها اللغة العربي ّ شعبةيوس قد مة لنيل شهادة البكالور 
ة سورابايا، سنة ة الحكومي ّمي ّلاسلإجامعة سونن أمبيل ا والعلوم الإنسانية الآداب
لى ولا يلتفت إ ،سورة النازعاتثه جمال الألفاظ في بح ةالباحث تبحث .م 6002
 عشرون من القرآن الكريم.الزء السابع و الجبحث 
مام المعنوي ة في القصيدة المضرية للإنات اللفظي ة و المحس" ، بالموضوعد فجرمحم ّ )3
ة وأدبها اللغة العربي ّ شعبةس بحث تكميلي قد مة لنيل شهادة البكالوريو  .البوصيري"
ة مي ّلاسلإجامعة سونن أمبيل ا والعلوم الإنسانية ة الآدابكلي والأدب قسم اللغة
القصيدة بحث الباحث بحثه جمال الألفاظ في  .م 1102ة سورابايا، سنة الحكومي ّ
عشرون من القرآن الزء السابع و الجلى بحث ولا يلتفت إ ،المضرية للإمام البوصيري
 الكريم.
خ الرحماني للشيفي الكتاب مناقب الفيض ي ة نات اللفظالمحس" ، بالموضوعستي فريدة )4
اللغة  شعبة لجامعة الأولىيلي قد مة لنيل شهادة اتكم بحث ."عيد القادر الجيلاني
جامعة سونن  والعلوم الإنسانية ة الآدابكلي والأدبقسم اللغة ة وأدبها العربي ّ
ه جمال بحث ةالباحث ت. بحثم 6102، سنة ة سوراباياة الحكومي ّمي ّلاسالإأمبيل 
ولا  ،عيد القادر الجيلانيالألفاظ في الكتاب مناقب الفيض الرحماني للشسخ 
 عشرون من القرآن الكريم.الزء السابع و الجلى بحث يلتفت إ
وجدت أن بحثها يختلف  ثوبعد أن لاحظت الباحثة تلك البحوث وقارنتها بهذا البح
زء الجنات اللفظية في أتناول عن المحس هأن ثريا عن تلك البحوث السابقة حيهجو 
 من القرآن الكريم. نيعشر الالسابع و 





































، ينبغي لها أن تشرح عن مفهوم النظري. قبل أن تدخل الباحثة في الإطار النظري 
قال تجوبير وسيضير "النظري هو جمع الأفكار والتعريفات بترتيب حّتّ يستطيع أن 
 22يستخدمه ليبّين المظاهر".
ة أقسام وهي النظري الإستدلالي، والإستنباطي، مارك ينقسم النظري إلى ثلاث 
أّما النظري الإستدلالي يستخدم النظري في أول البحث إلى بيانات  32.والوظيفي
المبحث. والنظري الإستنباطي من البيانات المبحث إلى النظري. والنظري الوظيفي ظهر 
 ه الرسالة تستخدم النظري الإستنباطي.وهذ 42.العلاقة بين البيانات والنظري
بعد أن تعرف الباحثة عن مفهوم النظري، تنقسم هذه الإطار النظري ثلاثة 
بحوث. الأول الذي يشرح عن علم البلاغة، والثاني النظري التي تشرح المحسنات 
 اللفظية، والثالث النظري يشرح الجزء السابع والعشرون من القرآن الكريم.
يتناول مباحث علم البيان، وتنظر في خرى من نواحى البلاغة، لا هناك ناحية أ
مسائل علم المعاني، ولكنها دراسة لا تتعدى يزيين الألفاظ أو المعاني بألوان بديعة من 
الجمال اللفظي أو المعنوي، وتسمى العلُم الجامع لهذا المباحث بعلم البديع وهو 
لى المحسنات المعنوية، وإنا ذاكرون لك يشتمل كما أشرنا على المحسنات اللفظية و ع
 52من كل قسم طرفا.
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 .24 laH ,...fitatilauK naitileneP imahameM ,onoyiguS .
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 علم البلاغة ل : و لأالمبحث ا ) أ
 ف علم البلاغةتعري .1
والمتكلم العاجز عن إيصال الكلام  ،62الإنتهاءالوصول و  البلاغة لغة هي
 ينتهي إلى قرارة نفس السامع ليؤثر فيها تأثيرا شديدا لا يسمى بليغا.
صحيحة الجليل واضحا بعبارة  ح تأدية المعنىالمعنى الإصطلاالبلاغة في 
 ،ي يقال فيهمع ملاءمة كل كلام للموطن الذ ،ا في نفس أثر خلابله ،فصيحة
 غة إلى ثلاثة فنون وهي علم المعاني،وتنقسم البلا 72.ونوالأشخاص الذين يخاطب
 وعلم البديع. ،وعلم البيان
 علم البديع وبحثه  .2
غير مثال سابق. وهو مأخوذ جود على علم البديع لغة هي المخترع المو 
هو علم  اخترعه لا على مثال. واصطلاحا ،ومشتق من قولهم : بدع الشيئ وأبدعه
بعد  ،وتكسوه بهاء ورونقا ،والمزايا التي تزيد الكلام حسنا وطلاوة ،يعرف به الوجوه
 مطابقته لمقتضى الحال. مع وضوح دلالته على المراد لفظا ومعنى.
والقصد من هذا العلم البحث عن  ،لم البلاغة علم البديعمن مجال بحث ع
ظ أو المعانى. والبحث في مجالين المحّسنات اللفظّية في الألفا ،كيفية تزين العبارة
وأما  .والإقتباس ،والسجع ،والمعنويّة. المحّسنات اللفظّية فتكون على الجناس
وتأكيد  ،وحسن التعليل ،قابلةوالم ،والطباق ،المحّسنات المعنويّة فتكون على التورية
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 أنواع علم البديع .3
معنى لغة هي من  في اللفظية المحسنات 92.تنقسم علم البديع على قسمين
يه أما الألف والتاء ف فهو محسن أي زينة وجعله حسنا، تحسين-يحسن-حّسن
مة اللفظية معنها من الكل اللفظية لغة هي وأما ى جمع المؤنث السالم.فدلالة عل
 03.رمي به وطرف به والياء نسبة
 المبحث الثاني : المحسنات اللفظية  ) ب
سين فهو محسن أي زينة تح-يحسن-معنى لغة هي من حّسن المحسنات اللفظية
لم. وأما اللفظية لغة والتاء فيه فدلالة على جمع المؤنث السا وأما الألف ،وجعله حسنا
 13.مة اللفظية معنها رمي به وطرف به والياء نسبةلكلهي من ا
التحسين بها راجعًا إلى  الإصطلاحا هي التي تكون المحسنات اللفظية في المعنى
.اللفظ أصالة وإن حس نت المعنى تبعا ً
 .السجعو  وأنواعها هي الجناس 23
 الجناس )1
جناس تام  : طق ويختلفا في المعنى وهو نوعانالجناس أن يتشابه اللفظان في الن
 33.وجناس غير تام
في أمور أربعة وهي نوُع  جناس تام هو ما اتّفق فيه اللفظان متجانسان:  لو  لأا
 ،وعددها ،والسكنات ،الحروف وشكلها من الهيئة الحاصلة من الحركات
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 .403
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 وهي ثة أقساملانوع من الجناس ينقسم بدوره إلى ثلا وهذا 43.وترتيبها
 53.بك ّر ، وجناس المفيالمماثل، والمستو 
 ،وعددها ،فو ر ه الكلمتان المتجانسان في نوع الحاتفقت في هو ما المماثل ) أ
 ،أو حرفين ،يناسم أنواع الكلمةنوع واحد من  من وترتيبها، وكانت ،وهيئاتها
 .أو فعلين
و يو ْوم تو ُقْوم الس اع ُة " تعالى الله قال .يناسممثلة الجناس المماثل بين لأومن ا
."م ا ل ِبثُوْوا غ ْير سا ع ة   يُوْقِسم اْلُمْجرُِمْون  
ساعة، وهما لجناس بين الساعة و فا 63
 ان.اسم
ٌن ي ْضِرُب اْلبو ْيد  اِء ف ال ي ِضٌل، لاف" .لجناس المماثل بين الفعلينمثلة الأومن ا 
."وي ْضِرُب بِاله ْيج  اِء ف ال يِكل ُ
 بمعنى قطع المسافة، والثاني ول بمعنىلأفيضرب ا 73
 عداء.لأالحمل على ا
ق ْد يو ْنزُِل اْلم ط ُر ش ت اٌء و ق ْد يو ْنزُِل "المثل :  .مثلة الجناس المماثل بين حرفينلأومن ا
."ص يوْ ًفا
 .للتقليل بمعنى الثانيوقد  ،للتكثيربمعنى  وللأقد ا 83
 ،اوهيئاته ،وعددها ،حرفلأنوع ا فيهو ما اتفقت فيه الكلمتان  فيالمستو  ) ب
، أو اسمخرى لأل واعأن تكون إحداهما فب .نوع الكلمة فيوختلفا  ،وترتيبها
 .خرى فعللأوا أوإحداهما حرف ،اسمخرى لأوا إحداهما حرف
 والفعل قول الشاعر : سملافمن الجناس بين ا
 ."ِفْيه س ِبْيل ُ لله ِاِإلى  ر ِد أ ْمِر  # يَى   لِي ْحي ا فو ل ْم ي ُكن ْيح ْو سم  ْيُته "
 فعل.  يدل على معنى نيالثايحيا ، و اسممعنى  يدل على ولىلأيحيَى  ا
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"ه و ْيُت في ُحْفر ة  ف س ق ط ْت م ْن فيْ  المثل : .سملاومن الجناس بين الحرف وا 
."أ ْسن ِاني
يدل على معنى  الثانيفي و جر،  حرف يدل على معنى وللأفي ا 93
 .سمالا
 :  الفعل والحرف، منه قول الشاعرومن الجناس بين
."ش اِديا ً الِشْعر فيز ا ل  ع ل ى أ نُّه م ا # ِر ف ْجأ ة ًع لا ْنجُمه في ع الم ِ الِشع ْ"
 04
 حرف جر.بمعنى  الثاني) على(فعل بمعنى ارتفع،  وللأا )علا(
خر مفردا.ً لأوا ،أو أحدهما مركبا ً ،هو ما كان كل لفظ من لفظيه مركبا ً ج) المركب
 : أربعة أقسام النوع ينقسم إلىا وهذ
 المثال : ،مركبا من كلمة وبعض كلمةة مرفو هو إن كان أحد لفظي -ا
 "ِبد  ْمع  ُيح اِكي اْلو ْيُل ح ال م ص اِبه #"و لا  ت ِلُه ع ْن ُتْذك  اِر ُذنُِبك  و اْبِكه 
ما م و و قوْع ُه "
".و ر ْوع ة  م ْلق اُه و ُمْطع م ص ابِه #و م ِثْل لِع ْيِنك  الحِْ
 14
واحدة  من  لمةول هنا من كلأ. االثاني )....م صابه(ول ولأا )مصابه( اللفظ
ن الميم قطعة من كلمة من كلمة وبعض كلمة وذلك لأ الثانيوأّما  )صاب(
 وصاب كلمة واحدة تاّمة . ،)مطعم(
 . المثل :الخط ّ فيب من كلمتين ويتفقان كر مالملفوف هو ما   -2
".ل ْيت  م ا ِحٌل بِن اِبه #"ع ّضن ا الد  ْهُر بِن ابِه 
 24
 هما كلمتين تامتين متفقان خطًا. الثاني، )بنابه(و لو الأ )بنابه( اللفظ
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كبة في الخّط. كقول أبى متشابه هو أن تتوفقت المركبة من كلمتين مع غير المر  -۳
.ف د  ْعُه ف د  ْول ُته ذا ِهب ٌة" #"ِإذ ا م ِلٌك لم ْ ي ُكْن ذ اِهب ٌة  : احالفت
 34
 ولّن ذاهبة الأابه لاجناس متش هما الثاني. )اهبةذ( والأول  )ذاهبة( اللفظ
ول بمعنى نافية وهو مفرد والأ لثانيوذاهبة ا ،بمعنى صاحب هبه أى عطاء
 مركب مع اتفقهما في الخّط.
 : الخّط. المثال فيمفروق هو أن تحتلف المركب من كلمتين مع غير المركبة   -4
 "تو ْهِذيِبها   فيما ْلم تُبا ِلْغ بو ْعُد  # تو ْعِرض ن ع لى الُرو اِة ق ِصْيد  ة ً "لا  
.تو ْهِذْي ِبه ا" و س او سا ً ع ُدْوه ِمْنك   # ُمه ذ ب ِ غ يوْر   ف م تّ ع ر ْضت الش ْعر  "
 44
والثاني مركبة من  ،ولى مفردةلأا الثاني. )تهذي بها( و الأول )تهذيبها( اللفظ
 الخّط. فيفا لا، ومنهما تشابها لفظا واخت)بها(والجار مجرور  )تهذي(الفعل 
 .ربعةلأمور االأ ناس غير تام هو ما اختلف فيه اللفظان في واحد من: ج الثاني
 ترتيب الحروف. فيو  ،و عدد الحروف ،وهيئة الحروف ،نوع الحروف هيو 
ف بأكثر من الحروف، لالإختيكون ا لا ّاشترط اف في نوع الحروف لاأّن اخت ) أ
 : وذلك على وجهين
 54المخرج. فيقاربان الطرف وم فيف لاالجناس المضارع هو ما كان اخت ) 1
ل ى بو ْيِنى و بو ْين  ك ِنى ل يو ْ" : علي الجارم كقول ول،لاا في فلاختلإوا  .1-1
"د اِمٌس و ط رِْيُق ط اِمس ٌ
لفظ و  )دامس(س هنا بين لفظ انالج. 64
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 .۵6۱ : ص...، البلاغة الواضحة ومصطفي أمين، علي الجارم. 64



































 ن ّف إّلا انها مقاربان في المخرج لأهما مختلفان في الحرو  ،)طامس(
 74.ي ّسنانى اللثو لأخارجان من ا )الطاء( و )الدال(
"و ُهْم يو نوْه ْون ع ْنُه و يو ْنأ ْون  : تعالى . كقول اللهالوسط فيف لاأو اخت .2-1
ع ْنُه"
 و) الهاء(المثل أّن حرف  في). يو ْنأ ْونو ( )يو نوْه ْوناللفظ ( .84
الحروف غير اّنها متقاربان في المخرج ألهما  فيهما مختلفان  )الهمزة(
 94.حنجريان
"اْلخ ْيُل ُمع ّقد  ٌة  : عليه وسلم للهلى اكقول ص  ،خرلآا فيف لاأو اخت.3-1
"نو و اِصيوْه ا اْلخ يوْ ُر ِإلى  يو ْوِم اْلِقي ام ة ِ في
 في )الراء(و  )ملاال(رف الح .05
 المخرج يعني اللثوية، ولكن مختلفان في الحروف. فيالخّط متساويا ً
حرفين غير متقاربين في  فيف وكنيه لاناس اللاحق هو ما كان اختالج )2
 15.رجالمخ
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 فيالحروف مع متباعدين  فيمختلفان  )لمزة( فظللاو  )زةهم(اللفظ 
وهو  )ملاال(حرف و  ،وهو حنجري )الهاء(رف ّن الحلأ ،المخرج
  35.لثوي ّ
و ِإن ُه  ى ذ ِلك  ل ش ِهْيد ٌو ِإن ُه ع ل  ":  تعالىالله وسط اللفظ كقول  فيأو  .2-2
."ِلحُِب اْلخ ْيرِ ل ش ِدْيد ٌ
لفظ الو  )شهيد(اللفظ  في )الهاء(المثل  45
 فيالحرف مع متباعدان  فيهما مختلفان  ،)شديد(اللفظ  في )لالدا(
 55.ن الهاء حنجرّي و الدال أسناني لثويالمخرج لأ
ِمن اْلأ ْمِن أ ِو اْلخ ْوِف  و ِإذا ج اء ُهْم أ ْمر ٌ"أخر اللفظ كقول تعالى:  فيأو  .3-2
 في )ونالن(و  )مر(أاللفظ  في )الراء(ذلك المثل فإن  في 65."أ ذ اُعْو ِبه
 المخرج. فيالحرف ومتباعدان  فيهما مختلفان  ،)من(الألفظ لا
 : هيئة الحروف، وهو نوعان فيف لاختلإا ) ب
 ،الحركة فيالحركة فقط أو  فيفيه  فلاالجناس المحّرف هو ما كان اخت -1
ناس الج. ُحب ُة البُوْرِد ُجن ُة البو ْرِد"": ل في الحركة فقط، كقولهم ثالموالسكون. 
 ،ول بضم الباءلأن الُبُد الأ ،)البُ  د( و )الُبُد(اللفظ  هما جنًسا محرّفا في
 وأما البُد الثاني فكان بفتح الباء.
 ولكن اختالف ،الجناس المصّحف هو ماكان تماثل فيه اللفظان في الركن -2
و ِبف ْضِلك  ِعْلُمك   #"ِمْن بح ِْر ش ْعُرك  أ ْغتر ُِف المثل : فيهمن في الخّط. 
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خر بإبدال لآن تخالف إحدهما الأ )اعترف(و  )أغترف(اللفظ  75
 حرف علي صورة المبدل منه ليمون النقط فارقا ًبينهما في تغايره.
 : وجهين ىلف سمي ناقًصا، ويكون عف في عدد الحرو لاختلإاج) 
الله   أول اللفظ يسّمى مردوفا، كقولأما في .ما كان بزيادة حرف واحد -ا
 س ِاق"و اْلتو ف ِت الس اُق بِالس اِق إ ِ : تعالى
."لى  ر ِبك  يو ْوم ِئِذ الم
 فيهنا مردوف  85
 فيأول اللفظ. وأما  فيلزيادة حرف الميم  )المساق( و )الساق( الكلمة
هنا  )ج ْهِدي) و(جِدي(اللفظ  المثل : ،للفظ يسمى مكتنفالوسط اا
خر اللفظ يسمى لآا فيما أو  زيادة حرف الهاء في وسط اللفظ.مكتنفا ل
 ع و اِصم " :المثل  مطرفا،
 ت ُصْول بِأ ْسي اق  قو و اض   #يم  ْد  ُحْون  ِمْن أ ْيد 
."قو و اِضب
الباء  لزيادة حرف )قواضب( و )قواض(لفظ ال فيهنا مطرفا  95
 فظ.آخر الل في
"ِإن  اْلُبك اء ُهو  الِشف ا  :، المثل لا ًالحروف يسّمى مذيماكان بزيادة أكثر من  -2
."ِمن  الج و ى بو ْين  الج و اِنح #
لزيادة حرف  )الجوانح( و )الجوى(لفظ ال 06
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 : 16ترتيب الحروف يسّمى جناس القلب، وهو ضربان فيف لاختلإا ح)
ح س اُمه " المثل :، لا ًل هو ما انعكس فيه ترتيب الحرف كالكقلب  -ا
.فو ْتٌح ِأ ْولِي اِءه و ح  ْتٌف ِلأ ْعد  ائِه"
 و )فتح(اللفظ  هنا قلب الكل بين  26
ول مقلوب لأّن اكلّيًا لأ كيب فيهما القلب انعكاساالنعكاس لتر  )حتف(
 الثاني.
الحروف.    ترتيب بعضفيه الكلمتان في ختلفا قلب البعض هو ما  -3
.ا لل ُهم  اْستُوْر ع ْور اتِن ا و آِمْن ر ْوعاتِن ا": " عليه وسلم للهكقوله صلى ا
 36
النعكس الترتيب فيه  )روعاتنا(و  )عوراتنا( اللفظ فيهنا القلب البعض 
 )عورا( لفظ فيبعض الحروف، قد وجد هنا  فيجميع الحروف بل  فيليس 
. وما يلحق بالتجنيس يناللفظفي يقلب  لاهما مقلوبان ولكن  )روعا(و 
 : نوعان
شتقاق بمعنى أن يرجع لإهو أن يجمع اللفظين اشتقاق لإجناس ا .1-2
  فيوهذا النوع من الجناس يكثر اللغة.  فيلى اصل واحد اللفظان إ
النظم الكريم والحديث الشريف   فينثرهن و  هو م القدماء شعرلاك
.ه ك  لِلِدْيِن اْلق ِيِم"ف أ ِقْم و ج ْ":  تعالىالله  ولكق 46.كثير منه
 56
مشتقان من  لامهاك) القّيم(و  )أقم( اللفظ فيشتقاق لإالجناس ا
 يقوم. -قام
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شتقاق لإهو أن يجمع اللفظين ما شابه اشتقاق لإجناس شبه ا .2-2
 فياللفظ جميع ما  فيشتقاق يعنى أن يوجد لإومعنى مشابهة ا
لى أصل  واحد   يرجعان إ لاولكن  .أو أكثرها من الحروف لآخرا
 66.شتقاق ولذا كان شبيها ًبهلإا فيكما 
.قا ل  ِإِنى لِع م  ِلُكْم ِمن  الق اِلْين"": تعالى  الله لاق
ناس شبه الج 76
هنا من  )قال(الكلمة  .)قالين( و )قال(اللفظ فيشتقاق لإا
وان تشابهت  . فهما)القلي(هنا من  )القالين(الكلمة و  )القول(
 رجعان إلى أصل  واحد.ي لامختلفان  حروفهما
 السجع )2
روي واحد، وجمعه  م علىلاة الكلاأو موا فيم المقلاة الكاللغ فيالسجع 
سجع الحمام هو هديله الو  .أسجاع وأساجيع، هو ماخوذ من سجع الحمام
 وترجيعه لصوته.
غة هو تواطؤ الفاصلتين أو الفواصل على حرفين لاح البلالإصطا فيالسجع 
 فيلسجع توافق الفاصلتين ا" ،خرالآتعريف  فيو  86."اربةمتقاربين أو حروف متق
يخلو عن الفاصلة  لا. والسجع ه ما تساوت فقرهوأفضل، يرخالأالحرف 
 96."والفقرة
 خيرة من الفقرة أو القرينة. والفقرة أو القرينة بمعنىلأالفاصلة هي الكلمة ا
ثة أقسام لا ثلىإفاصلة. وأنواع السجع ينقسم لالجملة التي تنتهي با هيواحد  و 
 سجع المتوازى.الو  ،سجع المرصعالو  ،سجع المطرفال هيو 
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هو ما اختلفت فيه الفاصلتان أو الفواصل وزنًا والتفقت سجع المطرف ال ) أ
و ق ْد خ ل ق ُكْم "، "و ق ارا ً ل ه م ال ُكْم لا  تو ْرُجْون  " : تعالى الله لاما قك 07.رويا ً
."أ ْطو ارا ً
، والروي أو التقفية واحد (أطوارا ً( وزناليختلف عن  (وقارا ً( الوزن 17
 وهو حرف الراء.
الوزن  فيهو ما اتفقت فيه ألفاظ إحدى الفقرتين أو أكثرها سجع المرصع ال ) ب
اِع ِبز و اِجر سماْلا ي ْطب ُع اْلأ ْسجا ِع ِبج و اِهِر ل ْفِظِه، و يو ْقر ُأ  ُهو  " :المثل  27.والتقفية
".و ْعِظه
 37
الله  لاالوزن والتقفية نحو ق فياتفقت فيه الفقرتان  السجع المتوازى وهو ما ) ج
".و أ ْكو اٌب م ْوُضْوع ة ٌ ،ع ة ٌِفيوْه ا ُسُرٌر م ْرفُوو ْ" : تعالى
 47
 عشرون من القرآن الكريمالالمبحث الثالث : الجزء السابع و ج) 
 القرآن الكريم تعريف ) 1
قٌرآنًا، قال الله عّز مصدر من الفعل قرأ بمعنى الجمع، يُقال : قرأ  القرآن لغة هو
.﴾إّن علينا جم  عُه فإذا قرأناه فاتبع قرآنة﴿وجّل : 
 57
نز ل على محمد عليه الّصلاة والّسلام، المتعب د المم الله كلاهو في الإصطلاح القرآن 
 67بدوء بسورة الفاتحة، المختوم بسورة النّاس.بتلاوته، المنقول بالّتواتر، الم
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، 64، (المدينة المنورة : الجامعة الإسلامية، الطبعة وإعجازه) أضواء على القرآن الكريم (بلاغتهسلامة،  محمد . عبد الفتاح محمد67
 .98ه)، ص :  0041



































ثين جزًء، كّل جزء يتكّون من حزبين، فيكون عدد يتكّون القرآن الكريم من ثلا
أربع عشرة سورًة، كما أّن عدد سور القرآن الكريم مائة و   77.الأحزاب سّتين حزبا ً
 87آيًة. 6326وعدد آيات القرآن الكريم 
 من القرآن الكريم عشرونالالجزء السابع و ) تعريف 2
سبعة سور فيها سورة تتكون من  هيمن القرآن الكريم الجزء السابع والعشرون 
و سورة  ،سورة الوقعة ،سورة الرحمن ،لقمرسورة ا ،سورة النجم ،سورة الطور ،الذاريات
 97.الحديد
 من القرآن الكريم زء السابع والعشرينلججدول السور في ا
 رقم السورة عدد آيتها مكان نزلها السورة اسم رقم
 15 06 ةي ّمك ارياتالذ ّ .1
 25 94 ةي ّمك الطور .2
 35 26 ةي ّمك جمالن ّ .3
 45 55 ةي ّمك القمر .4
 55 87 ةي ّمك نحمم الر ّ .5
 65 69 ةي ّمك الواقعة .6
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 : من القرآن الكريم نالعشريزء السابع و الجفضائل السور في  .1-2
عن أبي عبد الله عليه الّسلام قال : "من قرأ سورة  سورة الذاريات : .1-1-2
وأتاه برزق  ،أصلح الله له معيشته ،أو في ليلته ،اريات في يومهالذ
 08ونور له في قبُه بسراج يزهر إلى يوم القيامة". ،واسع
ومن خواص القرآن : روي عن النبي صّلى الله عليه وآله وسّلم أنه 
قال : "من قرأ هذه السورة أعطاه الله تعالى بعدد كّل ريح هّبت 
 18ت".وجرت في الدنيا عشر حسنا
من كتبها في إناء  صّلى الله عليه وآله وسّلم : "قال رسول الله
وشربها زال عنه وجع البطن وإن علقت على الحامل المتعسرة ولدت 
 28سريعا"ً.
لّسلام قال : "من عن أبي عبد الله وأبي جعفر عليه اسورة الطور :  .2-1-2
 38جمع الله له خير الدنيا والآخرة". ،قرأ سورة الطور
خواص القرآن : روي عن الّنبي صّلى الله عليه وسّلم أنه قال :  ومن
 ،"من قرأ هذه السورة كان حقا على الله تعالى أن يؤمنه من عذابه
وكان مقيدا  ،ومن قرأها وأدمن في قرأتها ،وأن ينعم عليه في جنته
ولو كان ما كان (عليه)  ،سهل الله عليه خروجه ،مغلولا مسجونا
 48من الجنايات".
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من كان يه الّسلام قال : "عن أبي عبد الله علالسورة النجم :  .3-1-2
يوم أو في كّل ليلة عاش محمودا بين ة والنجم في كّل يدمن قرأ
 58."وكان محببا بين الناس ،وكان مغفورا له ،الناس
سورة  من قرأ" عن الإمام الصادق عليه الّسلام قال :سورة القمر :  .4-1-2
 68."قبُه على ناقة من نوق الجّنة نه الله ماقتربت الساعة أخرج
تبيض  ،عن ابن عباس قال : قاري اقتربت يدعى في التوراة المبيضة
وجه صاحبها يوم تبيض فيه الوجوه. وعن الشيخ من همدان رفعه 
من قرأ اقتربت الّساعة غبا ليلة "آله قال : و إلى الّنبي صّلى الله عليه 
 78."أضوء من القمر ليلة البدروليلة حتّ يموت لقي الله ووجهه 
ة عليه الّسلام قال : لا تدعوا قرأ عن الإمام الصادقسورة الرحمن : . 5-1-2
فإنها لا تقر في قلوب المنافقين ويأتي بها  ،سورة الرحمن والقيام بها
 ،وأطيب الريح ،رّبها يوم القيامة في صورة آدمى في أحسن صورة
فيقول  ،أقرب إلى الله منهاحتّ يقف من اله موفقا لا يكون أحد 
ويدمن قراءتك؟  ،لها : من اّلذي كان يقوم بك في الحياة الدنيا
فيقول لهم : اشفعوا  ،فتبيضُّ وجوههم ،وفلانفيقول : يا رّب فلان 
شفعون حتّ لا يبقى لهم غاية ولا أحد يشفعون  فيمن أحببتم في
 88.وأسكنوا فيها حيث شئتم ،فيقول لهم : ادخلوا الجّنة ،له
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  من قرأ سورة الرحمن فقال عند" عن أبي عبد الله عليه الّسلام قال :
: لا بشيئ من آلائك رب  كّل (فبأّي آلآء رّبكما تكّذبان)
وإن قرأها نهارا فمات  ،إن قرأها ليلا ثم مات مات شهيداف ،اكذب
 98."مات شهيدا
في   أقر من "عن الإمام الصادق عليه الّسلام قال : سورة الواقعة : . 6-1-2
لم ير في و  ،الله وأحّبه إلى الناس أجمعينجمعه الواقعة أحّبه  كّل ليلة
وكان  ،الدنيا بؤسا أبدا ولد فقرا ولد فاقًة ولد آفًة من آفات الدنيا
وهذه السورة لأمير المؤمنين  ،من رفقاء أمير المؤمنين عليه الّسلام
 09."عليه الّسلام خاّصة لم يشركه فيها أحد
جاء في فضائل سورة الواقعة ما روي عن رسول الله  من أصحِّ ما
صّلى الله عليه وسّلم قال : "من قرأ سورة الواقعة كل  ليلة  لم ُتِصبُه  
ة الواقعة باب فقرأ ،19فاقُة أبدا وقد أمرت بناتي أن يقرأنها كّل ليلة "
من قرأها لم يفتقر ومن داوم  من ابواب الرزق كما في الحديث :
وفي  ،: حيث ُسمّيت في موضع  آخر بسورة الِغنى عليها استغنى
 صحة ذاك الحديث نظر.
عن أبي عبد الله عليه الّسلام قال : "من قرأ سورة  سورة الحديد :. 7-1-2
لا  ،لم يعّذبه الله حتّ يموت أبدا ،الحديد في صلاة فريضة أدمنها
ومن  29.لا خصاصة في بدنه" ،يرى في نفسه لا أهله سوأ أبدا
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لو كان  ،سهل الله خروجه ،رأتها كان مقيدا مغلولا مسجوناآدمن ق
 39ما كان عليه من الجنايات.
قال رسول الله صّلى الله عليه وآله وسّلم : "من كتبها علقها عليه 
هو في الحرب لم يصبه سهم لا حديد كان قوي القلب في طلب 
إن قرئت على موضع فيه حديد خرج من وقته من غير  ،القتال
 49ألم".
 : من القرآن الكريم ن عشريالالجزء السابع و سور في ال النزول أسباب .2-2
وفي أموالهم حقٌّ لِلّسآئل ﴿تعالى :  الله قال ات :يسورة الذار .1-2-2
 59].91الآية : [ ﴾والمحروم
أخرج ابن جرير وابن ابي حاتم عن الحسن بن محمد ابن الحنيفة أّن 
فجاء  ،وغنمواسريعة فأصابوا رسول الله صّلى الله عليه وسّلم بعث 
وفي أموالهم حقٌّ لِلّسآئل ﴿قوم يشهد من الغنيمة فنزلت : 
 69.﴾والمحروم
أم يقولون شاعر نتربص به ريب ﴿تعالى :  اللهقال سورة الطور : . 2-2-2
 79].03الآية : [ ﴾المنون
عن ابن عباس أن قريشا لما اجتمعوا في دار الندوة أخرج ابن جرير 
 صّلى الله عليه وسّلم قال قائل منهم احبسوه في وثاق ثم في أمر الّنبي
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 .03. القرآن الكريم، سورة الطور : 79



































تربصوا به المنون حتي يهلك كما هلك من قبله من الشعراء زهير 
أم يقولون شاعر نتربص به ريب ﴿والنابغة فأنزل الله في ذلك 
 89.﴾المنون
وأعطى قليلا  -أفرأيت الذي توّلى ﴿تعالى :  اللهقال  سورة النجم :. 3-2-2
 99].43-33: الآية[ ﴾وأكدى
وكان قد اتبع  ،وابن زيد : نزلت في الوليد بن المغيرة ،قال مجاهد
وقال  ،رسول الله صّلى الله عليه وسّلم على دينه فعيرة بعض المشركين
تركت دين الأشياخ وضللتهم وزعمت أنهم في النار؟ قال :  ا(له) : م
له ما إن هو أعطاه شيئا من ،إني خشيت عذاب الله. فضمن له
فأعطى  ،أن يتحمل عنه عذاب الله سبحانه وتعالى ،ورجع إلى شركه
تعالى فأنزل الله  ،الذي عاتبه بعض ما كان ضمن له ثم بخل ومنعه
 001هذه الآية.
وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس . ﴾وأنتم سامدون﴿قوله تعالى : 
قال : كانوا يمرون على رسول الله صّلى الله عليه وسّلم وهو يصلي 
 101.﴾وأنتم سامدون﴿شامخين فنزلت 
إلى  ،﴾إّن المجرمين في ضلال وسعر﴿تعالى الله قال سورة القمر :. 4-2-2
 201].94-74الآية : [ ﴾إنا كل شيئ خلقناه بقدر﴿
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إملاء قال : حدثنا عبد الرحمن بن محمد السراج  اسمحدثنا أبو الق
دان أبو محمد عبد الله بن محمد بن موسى الكعبي قال : حدثنا حم
ابن صالح الأشج قال : حدثنا عبد الله بن عبد العزيز بن أبي رواد 
عن  ،اعيل المخزومياسمقال : حدثنا صفيان الثوري عن زياد بن 
عن أبي هريرة قال : جاءت قريش  ،محمد بن عباد بن جعفر
ضلال وسعر  إّن المجرمين في﴿فأنزل الله تعالى :  ،يختصمون في القدر
لى وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيئ ر عيوم يحسبون في النا
. (رواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع عن ﴾خلقناه بقدر
 301سفيان).
 .﴾و ِلم ْن خا ف  م قا م  ر بِِّه ج ن تا ن ِ﴿تعالى :  الله قال سورة الرحمن :. 5-2-2
أخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ في كتاب العظيمة عن عطاء أن أبا 
يق ذكر ذات يوم وفكر في القيامة والموازين والجنة والنار بكر الصد
بهيمة فقال وددت أني كنت خضراء من هذه الخضر تأتي علي 
. ﴾و ِلم ْن خا ف  م قا م  ر بِِّه ج  ن تا ن ِ﴿  أخلق فنزلتتأكلني وأني لم
وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن شوذب قال نزلت هذه الآية في أبي بكر 
 401الصديق.
وأصحب اليمين ما أصحب ﴿تعالى :  الله قال ورة الواقعة :س. 6-2-2
 501].92-72: الآيات [ ﴾وطلح منضود-في سدر مخضود-اليمين
وأخرج سعيد بن منصور في سننه والبيهقي في البعث عن عطاء 
ومجاهد قالا سأل أهل الطائف الوادي يحمى لهم وفيه عسل ففعل 
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نة كذا وكذا قالوا يا إن في الجوهو واذ معجب فسمعوا الناس يقولون 
وأصحب اليمين ما ﴿ليت لنا في الجنة مثل هذا الوادي فأنزل الله 
. وأخرج البيهقي من وجه آخر ﴾في سدر مخضود-أصحب اليمين
وضلاله -واد في الطائف-عن مجاهد قال كانوا يعجبون من وج
في -وأصحب اليمين ما أصحب اليمين﴿وطلحه وسدره فأنزل الله 
 601.﴾منضود وطلح-سدر مخضود
ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع ﴿تعالى :  الله قالسورة الحديد :. 7-2-2
وما نزل من الحّق لا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من  قلوبهم لذكر الله
[الآية :  ﴾قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون
 701].61
بن مطر قال :  أخبُنا عبد القاهر بن طاهر قال : أخرنا أبو عمرو
أخبُنا جعفر بن محمد الفريابي قال : حدثنا إسحاق بن راهويه قال : 
حدثنا عمرو بن محمد القرشي قال : حدثنا خلاد بن (مسلم) 
عن مصعب  ،الملائي عن عمرو بن مرةعن عمرو بن قيس  ،الصفار
عن سعد قال : أنزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه  ،بن سعد
 ،ه عليهم زمانا. فقالوا : يا رسول الله لو قصصت (علينا)وسّلم فتلا
فأنزل الله تعالى : (نحن نقص عليك أحسن القصص) فتلاه عليهم 
فأنزل الله تعالى : (الله نزل  ،فقالوا : يا رسول الله لو حدثتنا ،زمانا
أحسن الحديث) قال : كل ذلك يؤمرون بالقرآن. قال خلاد : وزاد 
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ألم يأن ﴿فأنزل الله تعالى :  ،ا رسول الله لو ذكرتناقالوا : ي ،فيه آخر
 801.﴾للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله
ه يؤتكم  ليا أيّها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسو ﴿تعالى :  قال الله
كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور 
عن مقاتل ما نزلت  اتم]. وأخرج ابن أبي ح82الآية : [ ﴾رحيم
فخر مؤمنو أهل الآية  ﴾أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبُوا﴿
الكتاب عن أصحاب الّنبي صّلى الله عليه وسّلم فقالوا لنا أجران 
يا أيّها الذين آمنوا ﴿ولكم أجر فاشتد ذلك على صحابة فأنزل الله 
أجرين فجعل لهم  ﴾اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته
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 مدخل البحث ونوعه ) أ
ة هو المنهج الكيفي يعنى الإجراء الذي ينتج المدخل الذي تستخدمه الباحث
لة عن أوصاف الأفراد، والحوادث، والأسباب من بيانات الوصوية المتصورة أو المقو ال
نوعه في هذا البحث من نوع بحث التحليلي  أما من حيث 011.المعينالمجتمع 
 البديعّي.
 بيانات البحث ومصادرها  ) ب
والمصادر البيانات في هذا  111.ومصادرها ةكشف الوثائقبيانات البحث هي ت 
البحث تتكون من البيانات الأساسية هي البيانات التي تجمعها الباحثة واستنبطها 
سية هذا البحث فهي الآيات أو المصادر الأسا 211.وتوضيحها من المصادر الأولى
 الكلمة في الجزء السابع والعشرين من القرآن الكريم التي تدل على المحسنات اللفظية.
نوية تأخذ من المراجع الأخرى واستنبطها وتوضيحها في النشرة اأما البيانات الث 
قة عن هذا البحث هي الكتب المتعلوالمصادر الثانوية  311.العلمية أو المجّلات عادة
 ببديعية.
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 أدوات جمع البيانات ج)
أما أدوات جمع البيانات فتستخدم هذا البحث الأدوات البشرية أي الباحثة 
نفسها. ممّا يعنى أن الباحثة تشكل أداة لجمع البيانات البحث. لأن هذه البيانات 
الكيفي، فأدوات في البيانات الكيفي هي أدوات الوصفي بصفة أدوات المكتوب، أو 
ت اللسان من بعض الشخصيات التي تفهم. ولكن في هذا البحث يمكن أدوات أدوا
التحصيل هي أدوات المكتوب، لأن أدوات في هذا البحث يعنى القرآن الكريم يخصص   
 ،سورة الواقعة ،نسورة الرّحمم  ،سورة القمر ،جمسورة الن ّ ،سورة الطور ،لذارياتسورة ا في
 ّسنات اللفظّية.وفيه يتضمن المح ،وسورة الحديد فقط
 طريقة جمع البياناتد) 
 أّما الطريقة المستخدمة في جمع البيانات في هذا البحث فهي : 
الأخبار بمساعدة المواد ي الدراسة تقصودها جمع البيانات الطريقة المكتبية ه )1
 الموجودة في المكتبة، مثل المعجم، والكتب، والمجّلات، وغير ذلك.
ريقة العملية لجمع البيانات والمعلومات على الطريقة نظرت الطريقة الوثائقية هي الط )2
 الوثائقية الموجودة عن مكان معين من الكتب، وغير ذلك.
 تحليل البياناته) 
 جمعها فتتبع الباحثة الطريقة التالية : أّما في تحليل البيانات التي تمت 
لفظية في الجزء تحديد البيانات وهنا تختار الباحثة من البيانات عن المحسنات ال )1
وسورة ، وهي سورة الذاريات، وسورة الطور، من القرآن الكريم السابع والعشرين
فقط التي تمت  وسورة القمر، وسورة الّرحمن، وسورة الواقعة، وسورة الحديد الّنجم،
 .جمعها مايراها مهّمة وأساسية وأقوى صلة بأسئلة البحث



































ع المحسنات اللفظية التي تمت تصنيف البيانات هنا تصنيف الباحثة عن أنوا  )2
 تحديدها حسب النقاط في أسئلة البحث.
عرضها البيانات وتحليلها ومناقشتها، هنا تعرض الباحثة البيانات عن المحسنات  )3
وهي سورة الذاريات، وسورة من القرآن الكريم اللفظية في الجزء السابع والعشرين 
 .سورة الحديدن، وسورة الواقعة، و الطور، وسورة الّنجم، وسورة القمر، وسورة الّرحم
 قة بها. لاها وربطها باالنظريات التي لها عثم تناقش
 البحث إجراءات) و
 تتبع الباحثة هي إجراء بحثه هذه المراحل الثلاثة التالية : 
مرحلة لتخطيط تقوم الباحثة في هذه المرحلة بتحديد موضوع بحثها ومركزاتها،  )1
تها، ووضع دراسات السابقة التي لها علاقة بها، وتقوم بتصميمها، وتحديد أدوا
 وتناول النظريات التي لها علاقة بها.
 مرحلة التنفيد تقوم الباحثة في هذه المرحلة بجمع البيانات، وتحليلها، ومناقشتها.  )2
تكمل الباحثة بحثها وتقوم بتغليفها وتجليدها. ثم مرحلة الإنهاء في هذه المرحلة  )3












































 الفصل الر ابع
 عرض البيانات وتحليلها ومناقشتها
 من الفرآن الكريم المحس نات اللفظي ة في الجزء الس ابع والعشرين . أ
 الجناس .1
م. يعنى جناس غير تا من القرآن الكريم وجدت الباحثة في الجزء الّسابع والعشرين
 وذلك ما يلي :وجناس غير تام فيها أربعة أنواع سيأتي بيانها بالتفصيل 
 جناس الناقص ) أ
ة بيانات أن الباحثة وجدت جناس الناقص في سورة الذاريات على ثلاث
 ما يلي: سيأتي بيانها بالتفصيل وذلك 
.[64ة : الآي]﴾64﴿ف اِسِقْين   قو ْوًمانُوْوح  ِمْن قو ْبُل ِإنو ُهْم ك  انُوْوا  قو ْوم  و   )1
 411
ويدّل على جناس ناقص لأنه  غير تاماللفظ (قو ْوم ) و (قو ْوًما) يشمل جناس 
آخر  ما كان بزيادة حرف واحد في .اتفقت الكلمتان في عدد الحروف
لزيادة اللفظ (قو ْوم ) واللفظ (قو ْوًما) في  طرفهنا م اللفظ يسمى مطرفا،
 اسميدّل على معنى (وكلاهما مختلفتان، الأول  اللفظ آخر في الألفحرف 
  511.مفرد) والثاني يدّل على معنى (مصدر من قام)
 ﴾95﴿ِبِهْم ف لا  ي ْستو ْعِجُلْون أْصحم  ذ نُوْوب ِمِّْثل   ذ نُوْوبا ًظ ل ُمْوا ف ِإن  لِل ِذْين   )2
 611.[95الآية : ]
ويدّل على جناس ناقص  غير تام) و (ذ نُوْوِب) يشمل جناس واللفظ (ذ نُوْوبا ً
 ما كان بزيادة حرف واحد في .الكلمتان في عدد الحروفلأنه اتفقت 
(ذ نُوْوِب)  ) واللفظاللفظ (ذ نُوْوبا ً طرفهنا م آخر اللفظ يسمى مطرفا،
                                                           
 .64: ، سورة الذاريات . القرآن الكريم411
 .885ص : ، 6ج : م)،  0002، ر الكتب العلمية، الطبعة الأولى: دا ، (بيروتالأعظم المحكم والمحيط. إبن سيدة، 511
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وكلاهما مختلفتان، الأول يدّل على معنى  اللفظ آخر في الألفلزيادة حرف 
 إليه).مضاف (مفعول به) والثاني يدّل على معنى (
.[ 06الآية :] ﴾06﴿يُوْوع ُدْون   ال ِذيُرْوا ِمْن يو ْوِمِهُم ك ف  لِّل ِذْين    فو و ْيل ٌ )3
 711
ويدّل على جناس ناقص  غير تامواللفظ (ال ِذْين ) و (ال ِذي) يشمل جناس 
 في ما كان بزيادة حرف واحد .لأنه اتفقت الكلمتان في عدد الحروف
 ِذي)اللفظ (ال ِذْين ) واللفظ (ال   طرفهنا م آخر اللفظ يسمى مطرفا،
وكلاهما مختلفتان، الأول يدّل على معنى  اللفظ آخر في النونلزيادة حرف 
لثاني يدّل على معنى (مفرد (مفرد من الذي وهو جمع مذكر سالم) وا
 مذكر).
 جناس القلب ) ب
ة بيانات أن الباحثة وجدت جناس القلب في سورة الذاريات على أربع
 : ما يليسيأتي بيانها بالتفصيل وذلك 
 مجُّْرِِمْين   ِإلىم  أُْرِسْلن آق اُلْوآ ِإن آ  ﴾13﴿ اْلُمْرس ُلْون  ف م ا ح ْطُبُكْم أ يوُّه ا  ق ال   )1
قو ْوم 
 811.[23-13الآية : ] ﴾23﴿
(أُْرِسْلن ا) هذا جناس إشتقاق لأن كليهما إشتق من   ) وواللفظ (ُمْرس ُلْون  
الثاني  اللفظ) و صيغة مفعولالأول يدّل على معنى (. اللفظ كلمة واحدة
كما هو يدّل على معنى (فعل ماض مجهول) ومع ذلك، كلاهما متقاربتان  
 المذكور. في شأن بالنسبة للجناس
ع ل ْيُكْم ِحج ار ًة مِّْن ِطين   لِنُوْرِسل   ﴾23﴿قو ْوم  ُمجْرِِمْين   ِإلىم  أُْرِسْلن آقو ُلْوآ ِإن آ  )2
 [91133-23الآية :] ﴾33﴿
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) هذا جناس إشتقاق لأن كليهما إشتق من كلمة واللفظ (أُْرِسْلن ا) و(نُوْرِسل  
الثاني اللفظ الأول يدّل على معنى (فعل ماض مجهول) و اللفظ واحدة، 
كما هو في يدّل على معنى (فعل مضارع)، ومع ذلك، كلاهما متقاربتان  
 المذكور. شأن بالنسبة للجناس
الآية : ] ﴾15﴿ُه ن ِذيْوٌر مُِّبْينٌ آخ ر  إنيِّ ل ُكْم مِّن ْ اِإلهم ً الله ِو لا  تج ْع ُلْوا م ع   )3
 [02115
ة ا) هذا جناس إشتقاق لأن كليهما إشتق من كلمواللفظ (اِلله) و (ِإلهم ً
الثاني يدّل على اللفظ العلم) و  اسمالأول يدّل على معنى (واحدة، اللفظ 
كما هو في شأن بالنسبة مفرد) ومع ذلك، كلاهما متقاربتان   اسممعنى (
 المذكور. للجناس
55الآية :  ] ﴾55﴿تو نوْف ُع اْلُمْؤِمِنْين   ىالذِّْكرم ف ِإن   ذ كِّر ْو   )4
 [121
ى) هذا جناس إشتقاق لأن كليهما إشتق من  واللفظ (ذ كِّْر) و (الذِّْكرم 
الثاني يدّل اللفظ الأول يدّل على معنى (فعل أمر) و اللفظ كلمة واحدة، 
كما هو في شأن بتان  على معنى (مصدر من ذ ك ر  ) ومع ذلك، كلاهما متقار 
 المذكور. بالنسبة للجناس
سيأتي  تجناس القلب في سورة الطور على عشرة بيانا وجدت أن الباحثة
 وذلك ما يلي :بيانها بالتفصيل 
.[01الآية : ] ﴾01﴿ س  يوْ رًااْلجِب اُل  ت ِسيوْر ُو   )1
 221
 (س  يوْرًا) هذا جناس إشتقاق لأن كليهما إشتق من كلمة واللفظ (ت ِسيوْ ُر) و
الثاني يدّل اللفظ الأول يدّل على معنى (فعل مضارع) و اللفظ واحدة، 
                                                           
 .15الذاريات :  . القرآن الكريم، سورة021
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على معنى (مصدر من س ار  )
كما هو في ومع ذلك، كلاهما متقاربتان   321
 المذكور. شأن بالنسبة للجناس
.[31الآية : ] ﴾31﴿ د عًّان اِر ج ه ن م   ِإلىم  يُد عُّْون  يو ْوم   )2
 421
ذا جناس إشتقاق لأن كليهما إشتق من كلمة (د عًّا) ه واللفظ (يُد عُّْون ) و
الثاني اللفظ  الأول يدّل على معنى (فعل مضارع مجهول) واللفظ واحدة، 
يدّل على معنى (مصدر من د اع )
كما هو ومع ذلك، كلاهما متقاربتان   521
 المذكور. في شأن بالنسبة للجناس
 و اتو بو ع توْ ُهْم ُذرِّيو تُوُهْم ب ِ م نُوْواام و ال ِذْين   )3
ُهْم مِّْن و م آ أ ل توْ نوم  ِبِهْم ُذرِّيو تو ُهم ْأ لح ْْقنم  ِإْيمِان 
.[12[الآية :  ﴾12﴿ع م  ِلِهْم مِّْن ش ْيئ  ُكلُّ اْمرِئ  بم ا ك س ب  ر ِهْينٌ 
 621
م نُوْوا) و(ِإْيم ان  ) هذا جناس إشتقاق لأن كليهما إشتق من كلمة واللفظ (ام 
الثاني يدّل على اللفظ ل ماض) و الأول يدّل على معنى (فعاللفظ واحدة، 
معنى (مصدر من آم ن  )
كما هو في شأن ومع ذلك، كلاهما متقاربتان   721
 المذكور. بالنسبة للجناس
.[52[الآية :  ﴾52﴿يو ت س آء ُلْون   بو ْعض  ع ل ى  بو ْعُضُهم ْو أ قوْب ل   )4
 821
واللفظ (بو ْعُضُهْم) و(بو ْعض  ) هذا جناس إشتقاق لأن كليهما إشتق من  
الثاني يدّل اللفظ الأول يدّل على معنى (مضاف) و اللفظ ة واحدة، كلم
كما هو في شأن مفرد) ومع ذلك، كلاهما متقاربتان   اسمعلى معنى (
 المذكور. بالنسبة للجناس
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في أ ْهِلن ا  قو ْبل ُق اُلوآ ِإن ا ُكن ا  ﴾52﴿بو ْعُضُهْم ع ل ى بو ْعض  يو ت س آء ُلْون   أ قوْب ل  و   )5
 921.[62-52[الآية :  ﴾62﴿ ُمْشِفِقْين  
واللفظ (أ قوْب ل ) و(قو ْبُل) هذا جناس إشتقاق لأن كليهما إشتق من كلمة 
الثاني يدّل على اللفظ الأول يدّل على معنى (فعل ماض) و اللفظ واحدة، 
كما هو في شأن بالنسبة معنى (ظرف زمان) ومع ذلك، كلاهما متقاربتان  
 المذكور. للجناس
.[13[الآية :  ﴾13﴿ اْلُمتر  ِبِِّصْين  ف ِإنيِّ م ع ُكْم مِّن   تو ر ب ُصْواُقْل  )6
 031
واللفظ (تو ر ب ُصوا) و(ُمتو ر بِِّصْين ) هذا جناس إشتقاق لأن كليهما إشتق من  
الثاني يدّل اللفظ الأول يدّل على معنى (فعل ماض) و اللفظ كلمة واحدة، 
هو في شأن كما فاعل) ومع ذلك، كلاهما متقاربتان   اسمعلى معنى (
 المذكور. بالنسبة للجناس
 131.[53[الآية :  ﴾53﴿ ْلخ الُِقْون  ِمْن غ ْيرِ ش ْيئ  أ ْم ُهُم ا ُخِلُقواأ ْم  )7
واللفظ (ُخِلُقوا) و(اْلخ الُِقْون ) هذا جناس إشتقاق لأن كليهما إشتق من  
اللفظ الأول يدّل على معنى (فعل ماض مجهول) و اللفظ كلمة واحدة، 
كما هو فاعل) ومع ذلك، كلاهما متقاربتان   اسمعلى معنى (الثاني يدّل 
 المذكور. في شأن بالنسبة للجناس
[الآية  ﴾83﴿ِبُسْلط ان  مُِّبْين   ُمْست ِمُعُهم ِْفْيِه فو ْلي ْأِت  ي ْست ِمُعْون  أ ْم له  ُْم ُسل ٌم  )8
 231.[83: 
كليهما إشتق   واللفظ (ي ْست ِمُعْون ) و(ُمْست ِمُعُهْم) هذا جناس إشتقاق لأن
الثاني اللفظ الأول يدّل على معنى (فعل مضارع) و اللفظ من كلمة واحدة، 
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كما هو في شأن فاعل) ومع ذلك، كلاهما متقاربتان   اسميدّل على معنى (
 المذكور. بالنسبة للجناس
.[93[الآية :  ﴾93﴿ اْلبو نُوْون  و ل ُكُم  ت ُاْلبو نم أ ْم ل ُه  )9
 331
نُوْون ) هذا جناس إشتقاق لأن كليهما إشتق من كلمة ُت) و(اْلبو  واللفظ (اْلبو نم 
الأول يدّل على معنى (مفرد من بنت وهي جمع مؤنث اللفظ واحدة، 
) نى (مفرد من إبن وهو جمع مذكر سالمالثاني يدّل على معاللفظ سالم) و 
 المذكور. كما هو في شأن بالنسبة للجناسومع ذلك، كلاهما متقاربتان  
.[34[الآية :  ﴾34﴿ن  اِلله ع م ا ُيْشرُِكْون  ُسْبحم  الله ِغ يوْ ُر  ه ٌإِلم أ ْم له  ُْم  )01
 431
ٌه) و(الله) هذا جناس إشتقاق لأن كليهما إشتق من كلمة واللفظ (إِلم 
الثاني يدّل على اللفظ مفرد) و  اسمالأول يدّل على معنى (اللفظ واحدة، 
بالنسبة كما هو في شأن العلم) ومع ذلك، كلاهما متقاربتان   اسممعنى (
 المذكور. للجناس
شر بيانا ع لنجم على انثىأن الباحثة وجدت جناس القلب في سورة ا
 ما يلي:سيأتي بيانها بالتفصيل وذلك 
].4[الآية :  ﴾4﴿ ىيوُّْوحم  و ْحي ٌِإْن ُهو  ِإلا   )1
 531
ى) هذا جناس إشتقاق لأن كليهما إشتق من كلمة واللفظ (و ْحٌي) و (يُوْوحم 
الثاني يدّل على اللفظ مفرد) و  اسميدّل على معنى ( الأولاللفظ واحدة، 
كما هو في شأن بالنسبة معنى (فعل مضارع) ومع ذلك،كلاهما متقاربتان  
 المذكور. للجناس
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[الآية :   ﴾21﴿ ىيو رم م ا  ُرون ُه ع لىم أ فو ُتمم  ﴾11﴿ ىر ام م ا ك ذ ب  اْلُفؤ اُد م ا  )2
  631.[21-11
إشتقاق لأن كليهما إشتق من كلمة  ى) هذا جناسى) و (يو رم واللفظ (ر ام 
الثاني يدّل على اللفظ الأول يدّل على معنى (فعل ماض) و اللفظ واحدة، 
كما هو في شأن بالنسبة معنى (فعل مضارع) ومع ذلك،كلاهما متقاربتان  
 المذكور. للجناس
ية : [الآ ﴾31﴿ى نو ْزل ًة ُأْخرم  ه ُر ام و ل ق ْد  ﴾21﴿ ىيو رم ُرون ُه ع ل ى م ا أ فو ُتمم  )3
 731.[31-21
ُه) هذا جناس إشتقاق لأن كليهما إشتق من كلمة ى) و (ر ام واللفظ (يو رم 
الثاني يدّل اللفظ الأول يدّل على معنى (فعل مضارع) و اللفظ واحدة، 
كما هو في شأن على معنى (فعل ماض) ومع ذلك،كلاهما متقاربتان  
 المذكور. بالنسبة للجناس
ِإلا  ِمْن بو ْعِد أ ْن ي ْأذ ن  الله ُ ش  ْيأ ًِت لا  تُوْغِني ش ف اع تُوُهْم وم مم و ك ْم مِّْن م ل ك  فيْ الس   )4
.[62[الآية :  ﴾62﴿ى و يو ْرضم  ي ش آء ُِلم ْن 
 831
واللفظ (ش  ْيأ)ً و (ي ش آُء) هذا جناس إشتقاق لأن كليهما إشتق من كلمة 
الأول يدّل على معنى (مصدر من ش اء )اللفظ واحدة، 
ني الثااللفظ و  931
كما هو في يدّل على معنى (فعل مضارع) ومع ذلك،كلاهما متقاربتان  
 المذكور. شأن بالنسبة للجناس
  ُيس مُّْون  ِخر ِة ل  ِإن  ال ِذْين  لا  يُوْؤِمنُوْون  بِاْلام  )5
 ﴾72﴿الأُنْوث ى  ت ْسِمي ة  ِئك ة  اْلم لم 
 041.[ 72[الآية : 
                                                           
 .21-11، سورة الّنجم : القرآن الكريم. 631
 .31-21، سورة الّنجم : القرآن الكريم. 731
 .62، سورة الّنجم : القرآن الكريم. 831
 .822م)، ص :  1002(دار الوفاء، الجزء الثامن، مجموعة الفتاوى، . إبن تميمة، 931
 .72، سورة الّنجم : القرآن الكريم. 041



































إشتقاق لأن كليهما إشتق من  واللفظ (ُيس مُّْون ) و (ت ْسِمي ة ) هذا جناس 
الثاني اللفظ الأول يدّل على معنى (فعل مضارع) و اللفظ كلمة واحدة، 
كما كلاهما متقاربتان   ومع ذلك، 141يدّل على معنى (مصدر من ّسمى)
 المذكور. هو في شأن بالنسبة للجناس
ل  ع ْن س  ِبْيِلِه و ُهو  أ ْعل ُم بم ْن ض   أ ْعل م ُِإن  ر ب ك  ُهو   اْلِعْلم ِِلك  م بوْ ل ُغُهْم مِّن  ذم  )6
 241.[03[الآية :  ﴾03﴿ى بم ِن اْهت دم 
واللفظ (اْلِعْلم) و (أ ْعل ُم) هذا جناس إشتقاق لأن كليهما إشتق من كلمة 
الثاني يدّل على اللفظ مفرد) و  اسمالأول يدّل على معنى (اللفظ واحدة، 
كما هو في شأن اربتان  كلاهما متق ومع ذلك، فاعل من ع ِلم ) اسممعنى (
 المذكور. بالنسبة للجناس
ت و م ا في الأ ْرِض لُِيْجزِي  ال ِذْين  أ س آُءوا بم ا ع ِمُلوا و يج ْزِي  وم و اِلله م ا في الس مم  )7
.[13[الآية :  ﴾13﴿ ُلحْسنىم بِا أ ْحس ُنواال ِذْين  
 341
كليهما إشتق من  ) هذا جناس إشتقاق لأن  واللفظ (أ ْحس  نُوْوا) و (ُحْسنىم 
الثاني يدّل اللفظ الأول يدّل على معنى (فعل ماض) و اللفظ كلمة واحدة، 
كما هو في كلاهما متقاربتان   مفرد مذكر) ومع ذلك، اسمعلى معنى (
 المذكور. شأن بالنسبة للجناس
.[83[الآية :  ﴾83﴿ ىوِّْزر  ُأْخرم  و ازِر ة ٌ ت زِر ُأ لا   )8
 441
ٌة) هذا جناس إشتقاق لأن كليهما إشتق من كلمة واللفظ (ت زُِر) و (و ازِر  
الثاني يدّل اللفظ الأول يدّل على معنى (فعل مضارع) و اللفظ واحدة، 
                                                           
 .611م)، ص :  1002(دار الوفاء، الجزء السادس، الفتاوى، مجموعة . إبن تميمة، 141
 .03، سورة الّنجم : القرآن الكريم. 241
 .13، سورة الّنجم : القرآن الكريم. 341
 .83، سورة الّنجم : القرآن الكريم. 441



































كما هو في شأن كلاهما متقاربتان   فاعل) ومع ذلك، اسمعلى معنى (
 المذكور. بالنسبة للجناس
.[83[الآية :  ﴾83﴿ ىُأْخرم  وِّْزر   و ازِر ة ٌ أ لا  ت زِر ُ )9
 541
لفظ (و ازِر ٌة) و (ِوْزر  ) هذا جناس شبه الإشتقاق لأن وان تشابهت وال
الأول يدّل على معنى اللفظ حروفهما مختلفان لا يرجعان إلى أصل واحد، 
كلاهما  مفرد) ومع ذلك، اسمالثاني يدّل على معنى (اللفظ فاعل) و  اسم(
 المذكور. كما هو في شأن بالنسبة للجناسمتقاربتان  
.[14[الآية :  ﴾14﴿ الأ ْوفم  الج ز اء   ه ُُيجْزم ُثم   )01
 641
ُه) و (ج ز اء ) هذا جناس إشتقاق لأن كليهما إشتق من كلمة واللفظ (ُيجْزم 
الثاني يدّل اللفظ الأول يدّل على معنى (فعل مضارع) و اللفظ واحدة، 
على معنى (مصدر من ج ز ى)
كما هو في كلاهما متقاربتان   ومع ذلك، 741
 المذكور. سشأن بالنسبة للجنا
.[65[الآية :  ﴾65﴿ اُلأْولىم  النُُّذر ِمِّن   ن ِذيْور ٌذ  ا هم  )11
 841
واللفظ (ن ِذيْوٌر) و (النُُّذِر) هذا جناس إشتقاق لأن كليهما إشتق من كلمة 
الثاني يدّل على اللفظ مفرد) و  اسمالأول يدّل على معنى (اللفظ واحدة، 
معنى (جمع من ن ِذيْوٌر)
كما هو في شأن بتان  كلاهما متقار  ومع ذلك، 941
 المذكور. بالنسبة للجناس
 051.[75[الآية :  ﴾75﴿ زِف ة ُالام  أ زِف ت ِ )21
                                                           
 .83، سورة الّنجم : القرآن الكريم. 541
 .14، سورة الّنجم : القرآن الكريم. 641
 .121م)، ص :  4002: مكتبة الشروق الدولية، الطبعة الرابعة، القاهرة(، معجم الوسيطن، إبراهيم مصطفى وآخرو  .741
 .65، سورة الّنجم : القرآن الكريم. 841
م)، ص : 2002 سة سطور المعرفة، الطبعة الأولى،، (مؤسوقراءته المعجم الموسوعي لألفاظ القرآن الكريم . أحمد مختر عمر،941
 .067
 .75ة الّنجم : ، سور القرآن الكريم. 051



































زِف ُة) هذا جناس شبه الإشتقاق لأن وان تشابهت واللفظ (أ زِف ِت) و (الام 
الأول يدّل على معنى اللفظ حروفهما مختلفان لا يرجعان إلى أصل واحد، 
كلاهما  ومع ذلك، م القيامة)الثاني يدّل على معنى (يو اللفظ (قرب) و 
 المذكور. كما هو في شأن بالنسبة للجناسمتقاربتان  
ة بيانات سيأتي أن الباحثة وجدت جناس القلب في سورة القمر على أربع
 ما يلي:بيانها بالتفصيل وذلك 
.[6[الآية :  ﴾6﴿ش ْيئ  نُُّكر   ِإلىم  الد اع ِ ي دْع ُفو تو و ل  ع نوْ ُهْم يو ْوم   )1
 151
(ي دُْع) و (د اِع) هذا جناس إشتقاق لأن كليهما إشتق من كلمة واللفظ 
الثاني يدّل اللفظ الأول يدّل على معنى (فعل مضارع) و اللفظ واحدة، 
كما هو في شأن كلاهما متقاربتان   فاعل) ومع ذلك، اسمعلى معنى (
 المذكور. بالنسبة للجناس
.[63[الآية :  ﴾63﴿ النُُّذر ِب ْطش  تو ن ا فو ت م ار وا بِا أ ْنذ ر ُهم ْو ل ق ْد  )2
 251
واللفظ (أ ْنذ ر ُهْم) و (نُُذِر) هذا جناس إشتقاق لأن كليهما إشتق من كلمة 
الثاني يدّل على اللفظ الأول يدّل على معنى (فعل ماض) و اللفظ واحدة، 
معنى (جمع من ن ِذيْوٌر)
كما هو في شأن كلاهما متقاربتان   ومع ذلك، 351
 المذكور. بالنسبة للجناس
.[24[الآية :  ﴾24﴿ع زِْيز  ُمْقت ِدر   أ ْخذ   ُهم ْخ  ْذنوم ِتن ا ُكلِّه ا ف أ يم ك ذ  بُوا بِام  )3
 451
ُهْم) و (أْخذ ) هذا جناس إشتقاق لأن كليهما إشتق من  خ  ْذنوم أواللفظ (
الثاني يدّل اللفظ الأول يدّل على معنى (فعل ماض) و اللفظ كلمة واحدة، 
                                                           
 .6، سورة القمر : القرآن الكريم. 151
 .63، سورة القمر : القرآن الكريم. 251
م)، ص :  2002، (مؤسسة سطور المعرفة، الطبعة الأولى، وقراءته المعجم الموسوعي لألفاظ القرآن الكريم  . أحمد مختر عمر،351
 .067
 .24، سورة القمر : القرآن الكريم. 451



































كما هو في شأن ذلك،كلاهما متقاربتان  على معنى (مصدر من أخ ذ ) ومع 
 المذكور. بالنسبة للجناس
 ﴾54﴿و يُوو لُّْون  الدُّ بُور   الج ْْمع ُس  يُوْهز ُم  ﴾44﴿مُّْنت ِصٌر  جم ِ ْيع ٌأ ْم يو ُقْوُلْون  نح ُْن  )4
 551.[54-44[الآية : 
واللفظ (جم ِ ْيٌع) و (جم ُْع) هذا جناس إشتقاق لأن كليهما إشتق من كلمة 
الثاني يدّل اللفظ مفعول) و  اسمالأول يدّل على معنى (لفظ الواحدة، 
على معنى (مصدر من جم  ع )
في كلاهما متقاربتان كما هو  ومع ذلك، 651
 المذكور. شأن بالنسبة للجناس
ين اثنين سيأتي ن على بيانجناس القلب في سورة الر حم  أن الباحثة وجدت 
 : ما يليبيانها بالتفصيل وذلك 
].9[الآية :  ﴾9﴿ اْلِميوْز ان  بِاْلِقْسِط و لا  ُتخِْسُروا  ْلو ْزن  او ا ِقْيُموا  )1
 751
واللفظ (و ْزن ) و (ِميوْز ان ) هذا جناس إشتقاق لأن كليهما إشتق من كلمة 
الأول يدّل على معنى (مصدر من و ز ن )، اللفظ واحدة
الثاني اللفظ و  851
في شأن ا هو كلاهما متقاربتان كم ومع ذلك، آلة) اسميدّل على معنى (
 المذكور. بالنسبة للجناس
ِبه ا اْلُمْجرُِمْون   يُك ذِّب ُِذِه ج ه  ن ُم ال ِتي هم  ﴾24﴿ ن ُِتك ذِّ بم ِء ر بُِّكم ا لا  ف ِبا يِّ ام  )2
 951].34-24[الآية : ﴾34﴿
ِن) و (ُيك ذُِّب) هذا جناس إشتقاق لأن كليهما إشتق من  واللفظ (ُتك ذِّ بم 
يدّل على معنى (فعل مضارع وفاعله "أنتما") الأول اللفظ كلمة واحدة، 
                                                           
 .54-44سورة القمر : ، القرآن الكريم. 551
 .431م)، ص :  4002: مكتبة الشروق الدولية، الطبعة الرابعة، القاهرة (، معجم الوسيط ،إبراهيم مصطفي وآخرون. 651
 .9. القرآن الكريم، سورة الّرحممن : 751
 .9201، ص : م) 4002: مكتبة الشروق الدولية، الطبعة الرابعة، القاهرة (، معجم الوسيط ،إبراهيم مصطفي وآخرون .851
 .34-24. القرآن الكريم، سورة الّرحممن : 951



































 الثاني يدّل على معنى (فعل مضارع وفاعله "هو") ومع ذلك،اللفظ و 
 المذكور. في شأن بالنسبة للجناسكلاهما متقاربتان كما هو 
ة بيانات سيأتي أن الباحثة وجدت جناس القلب في سورة الواقعة على تسع
 : ما يليبيانها بالتفصيل وذلك 
].1[الآية :  ﴾1﴿ اْلو اِقع ة ُ و قو ع ت ِا ِإذ   )1
 061
) هذا جناس شبه الإشتقاق لأن وان تشابهت و اِقع ة ُ) و (و قو ع ت ِواللفظ (
الأول يدّل على معنى اللفظ حروفهما مختلفان لا يرجعان إلى أصل واحد، 
كلاهما  ومع ذلك، الثاني يدّل على معنى (القيامة)اللفظ (س ق ط ) و 
 المذكور. في شأن بالنسبة للجناس كما هومتقاربتان  
].53[الآية :  ﴾53﴿ ِإنش ا ء ً أ نش  ْأنوم ُهن   ِإن ا  )2
 161
) هذا جناس إشتقاق لأن كلاهما إشتق من  آء ًِإنش  ) و (أ نش  ْأنومُهن  واللفظ (
الثاني يدّل اللفظ الأول يدّل على معنى (فعل ماض) و اللفظ كلمة واحدة، 
كلاهما متقاربتان كما هو في  ذلك،على معنى (مصدر من أ ْنش أ ) ومع 
 المذكور. بالنسبة للجناس شأن
 و   في )3
 و ِظلٍّ مِّن  ﴾24﴿ حم ِ يم  سم ُوم 
].34-24[الآية :  ﴾34﴿ يح ُْموم 
 261
) هذا جناس إشتقاق لأن كليهما إشتق من كلمة يح ُْموم  ) و (حم ِ يم  واللفظ (
ثاني يدّل على الاللفظ مفرد) و  اسمالأول يدّل على معنى (اللفظ واحدة، 
في شأن بالنسبة كلاهما متقاربتان كما هو  معنى (فعل مضارع) ومع ذلك،
 المذكور. للجناس
].55[الآية :  ﴾55اْلهِيِم ﴿ ُشْرب   شم رِبُون  ف   )4
 361
                                                           
 .1. القرآن الكريم، سورة الواقعة : 061
 .53، سورة الواقعة : القرآن الكريم. 161
 .34-24، سورة الواقعة : القرآن الكريم. 261
 .55، سورة الواقعة : القرآن الكريم. 361



































) هذا جناس إشتقاق لأن كليهما إشتق من  ُشْرب  ) و (شم رِبُون  واللفظ (
الثاني يدّل اللفظ و  فاعل) اسمالأول يدّل على معنى (اللفظ كلمة واحدة، 
على معنى (مصدر من ش ِرب  )
في كلاهما متقاربتان كما هو  ومع ذلك، 461
 المذكور. شأن بالنسبة للجناس
].95[الآية :  ﴾95﴿اْلخمِلُقون  أ ْم نح ُْن  ۥٓه ُتخ ُْلُقون  ء أ نُتْم  )5
 561
) هذا جناس إشتقاق لأن كليهما إشتق من  خم ِلُقون  ) و (تخ ُْلُقون  واللفظ (
الثاني اللفظ الأول يدّل على معنى (فعل مضارع) و اللفظ واحدة، كلمة 
في شأن كلاهما متقاربتان كما هو  فاعل) ومع ذلك، اسميدّل على معنى (
 المذكور. بالنسبة للجناس
].46[الآية :  ﴾46﴿ الزّم رُِعون  أ ْم نح ُْن  ۥٓتو ْزر ُعون ه ُء أ نُتْم  )6
 661
هذا جناس إشتقاق لأن كليهما إشتق من   )الزّم رُِعون  ) و (تو ْزر ُعون  واللفظ (
الثاني اللفظ الأول يدّل على معنى (فعل مضارع) و  اللفظ، كلمة واحدة
في شأن كلاهما متقاربتان كما هو  فاعل) ومع ذلك، اسميدّل على معنى (
 المذكور. بالنسبة للجناس
].27الآية : [ ﴾27﴿ اْلُمنِشو ُون  أ ْم نح ُْن  آش ج ر تو ه   أ نش ْأتم ُْء أ نُتْم  )7
 761
) هذا جناس إشتقاق لأن كليهما إشتق من  ُمنِشو ُون  ) و (أ نش ْأتم ُْواللفظ (
الثاني يدّل اللفظ الأول يدّل على معنى (فعل ماض) و اللفظ كلمة واحدة، 
في شأن كلاهما متقاربتان كما هو  فاعل) ومع ذلك، اسمعلى معنى (
 المذكور. بالنسبة للجناس
                                                           
 .774م)، ص :  4002ة الشروق الدولية، الطبعة الرابعة، : مكتبالقاهرة (، معجم الوسيط ،إبراهيم مصطفى وآخرون .461
 .95، سورة الواقعة : القرآن الكريم. 561
 .46، سورة الواقعة : القرآن الكريم. 661
 .27، سورة الواقعة : القرآن الكريم. 761



































 ﴾67ل ْو تو ْعل ُمون  ع ِظيٌم ﴿ ق س م ٌل   ۥو ِإن ه ُ ﴾57وم ِقِع النُُّجوِم ﴿بم   أُْقِسم ُ ف ل   )8
 861].67-57[الآية : 
) هذا جناس إشتقاق لأن كليهما إشتق من كلمة ق س م ٌ) و (أُْقِسم ُواللفظ (
الثاني يدّل اللفظ الأول يدّل على معنى (فعل ماضارع) و اللفظ واحدة، 
في شأن لاهما متقاربتان كما هو ك مفرد) ومع ذلك، اسمعلى معنى (
 المذكور. بالنسبة للجناس
].98[الآية :  ﴾98و ج ن ُت ن ِعيم  ﴿ ر ْيح ان ٌو   ر ْوح ٌفو   )9
 961
) هذا جناس شبه الإشتقاق لأن وان تشابهت ر ْيح ان ٌ) و (ْوح ٌواللفظ (ر  
الأول يدّل على معنى اللفظ حروفهما مختلفان لا يرجعان إلى أصل واحد، 
اح )(مصدر من ر  
 ومع ذلك، الثاني يدّل على معنى (رِْزٌق)اللفظ و  071
 المذكور. كما هو في شأن بالنسبة للجناسكلاهما متقاربتان  
شر بيانا أن الباحثة وجدت جناس القلب في سورة الحديد على أحد ع
 : ما يليسيأتي بيانها بالتفصيل وذلك 
ى ع ل ى اْلع ْرِش يو ْعل ُم ِة ا ي ام  ُثم  اْستو وم و اْلا ْرض  فيْ ِست  ت ِوم الس مم ُهو  اّلِذْي خ ل ق   )1
و م ا يو ْعرُُج ِفيوْه ا و ُهو   ء ِالس م  ا اْلا ْرِض و م ا يخ ْرُُج ِمنوْه ا و م ا يو ْنزُِل ِمن   فيم ا ي ِلُج 
].4[الآية :  ﴾4﴿م ع ُكْم ا ْين  م اُكْنُتْم و الله ُبم ا تو ْعم  ُلْون  ب ِصيوْ ٌر 
 171
ِء) هذا جناس إشتقاق لأن كليهما إشتق من كلمة ِت) و (سم  ا وم واللفظ (سم م 
الأول يدّل على معنى (مفرد من سماء وهي جمع مؤنث اللفظ واحدة، 
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كلاهما  مفرد) ومع ذلك، اسمالثاني يدّل على معنى (اللفظ سالم) و 
 المذكور. متقاربتان كما هو في شأن بالنسبة للجناس
بِاِلله و الر ُسْوُل ي ْدُعوُْكْم لِتُوْؤِمنُوْوا ِبر بُِّكْم و ق ْد ا خ ذ  ِمْيث اق ُكْم  ن  تُوْؤِمنُوو ْو م ا ل ُكْم لا   )2
].8[الآية :  ﴾8﴿ مُّْؤِمِنْين  ِاْن ُكْنُتْم 
 271
واللفظ (تُوْؤِمنُوْون ) و (ُمْؤِمِنْين ) هذا جناس إشتقاق لأن كليهما إشتق من  
الثاني اللفظ ضارع) و الأول يدّل على معنى (فعل ماللفظ كلمة واحدة، 
في شأن كلاهما متقاربتان كما هو  ومع ذلك، فاعل) اسميدّل على معنى (
 المذكور. بالنسبة للجناس
ِت و الا ْرِض لا  ي ْست ِوْي وم و م ا ل ُكْم ا لا  تُوْنِفُقْوا فيْ س  ِبْيِل اِلله و ِلله ِميوْر اُث الس مم  )3
  ق ات ل  ْتِح و  ِمْنُكْم م ْن ا نْوف ق  ِمْن قو ْبِل اْلف  
ِئك  ا ْعظ ُم د ر ج  ًة مِّن  ال ِذْين  ا نْوف ُقْوا اُولم 
 ﴾01﴿ و اُلله بم ا تو ْعم  ُلْون  خ  ِبيوٌْر و ُكلاًّ و ع د  اُلله الحُْْسنىم  ق اتو ُلْواِمْن بو ْعُد و  
 371].01[الآية : 
كلمة   واللفظ (ق ات ل ) و (ق اتو ُلْوا) هذا جناس إشتقاق لأن كليهما إشتق من
اللفظ الأول يدّل على معنى (فعل ماض وفاعله "هو") و ، اللفظ واحدة
الثاني يدّل على معنى (فعل ماض وفاعله "هم") ومع ذلك،كلاهما 
 المذكور. في شأن بالنسبة للجناسمتقاربتان كما هو 
الا ْرِض لا  ي ْست ِوْي ِت و  وم و م ا ل ُكْم ا لا  تُوْنِفُقْوا فيْ س  ِبْيِل اِلله و ِلله ِميوْر اُث الس مم  )4
  ا نْوف ق  ِمْنُكْم م ْن 
 ا نْوف ُقْواِئك  ا ْعظ ُم د ر ج  ًة مِّن  ال ِذْين  ِمْن قو ْبِل اْلف ْتِح و ق ات ل  اُولم 
 ﴾01﴿  و اُلله بم ا تو ْعم  ُلْون  خ  ِبيوْر ٌِمْن بو ْعُد و ق اتو ُلْوا و ُكلاًّ و ع د  اُلله الحُْْسنىم 
 471].01[الآية : 
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اللفظ (ا نْوف ق  ) و (ا نْوف ُقْوا) هذا جناس إشتقاق لأن كليهما إشتق من كلمة و 
اللفظ الأول يدّل على معنى (فعل ماض وفاعله "هو") و اللفظ واحدة، 
الثاني يدّل على معنى (فعل ماض وفاعله "هم") ومع ذلك،كلاهما 
 المذكور.متقاربتان كما هو في شأن بالنسبة للجناس 
 ﴾11﴿ ا ْجٌر ك ريم ٌْ ِعف ه ل ه و ل ه ُح س  ًنا فو ُيضم  قو ْرًضاالله   يُوْقِرض ُ م ْن ذ اال ِذي ْ )5
 571].11[الآية : 
واللفظ (يُوْقِرُض) و (قو ْرًضا) هذا جناس إشتقاق لأن كليهما إشتق من  
الثاني يدّل اللفظ الأول يدّل على معنى (فعل ماض) و اللفظ كلمة واحدة، 
متقاربتان كما هو في كلاهما  لك،ومع ذ على معنى (مصدر من قو ر ض  )
 المذكور.شأن بالنسبة للجناس 
ْم ُبْشرم  ت ِاْلُمْؤِمنم و   اْلُمْؤِمِنْين  يو ْوم  تو ر ى  )6
ُكُم ي ْسع ى نُوْورُُهْم بو ْين  ا ْيِدْيِهْم و بِا ْيم اِنهِ
اْلف ْوُز ِلك  ُهو  ِلِدْين  ِفيوْه ا ذم ُر خم ٌت تج ْرِْي م ْن تح ِْته  ا اْلا نْوهم اليو ْوم  ج  نّم 
].21[الآية :  ﴾21﴿اْلع ِظْيم ُ
 671
ِت) هذا جناس إشتقاق لأن كليهما إشتق من  واللفظ (ُمْؤِمِنْين ) و (ُمْؤِمنم 
الفاعل وهو الجمع المذكر  اسمالأول يدّل على معنى (اللفظ كلمة واحدة، 
الفاعل وهي الجمع المؤنث  اسمالثاني يدّل على معنى (اللفظ السالم) و 
متقاربتان كما هو في شأن بالنسبة للجناس ذلك،كلاهما السالم)ومع 
 المذكور.
م ُنوا اْنظُُرْون ا نو ْقت ِبْس ِمْن نوُّْورُِكْم ِقْيل  لِل ِذْين  ام  ت ُِفقم اْلُمنم و   ِفُقْون  اْلُمنم يو ْوم  يو ُقْوُل  )7
ب اٌب ب اِطُنه ِفْيِه الر ْحم ُة  ء ُكْم ف اْلت ِمُسْوا نُوْورًا ف ُضِرب  بو يوْ نو ُهْم ِبُسْور  ل ه ُاْرِجُعْوا و ر ا 
].31[الآية :  ﴾31﴿و ظ اِهرُُه ِمْن ِقب ِلِه اْلع ذ  اُب 
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ُت) هذا جناس إشتقاق لأن كليهما إشتق من  ِفقم ِفُقْون ) و (ُمنم واللفظ (ُمنم 
الفاعل وهو الجمع المذكر  اسمالأول يدّل على معنى (اللفظ كلمة واحدة، 
الفاعل وهي الجمع المؤنث  اسم( ّل على معنىالثاني يداللفظ السالم) و 
متقاربتان كما هو في شأن بالنسبة للجناس كلاهما  ومع ذلك، السالم)
 المذكور.
ع ُف له  ُْم و له  ُْم ا ْجٌر  و ا قوْر ُض الله  قو ْرًضا ح س  ًنا يُّضم  ت ِاْلُمص دِّ قم و   اْلُمص دِّ ِقْين  ِان   )8
].81[الآية :  ﴾81﴿ك رْيمٌ 
 871
هذا جناس إشتقاق لأن كليهما إشتق  ِت)ُمص دِّ قم (ُمص دِّ ِقْين ) و ( واللفظ
الفاعل وهو الجمع  اسمالأول يدّل على معنى (اللفظ من كلمة واحدة، 
الفاعل وهي الجمع  اسم( الثاني يدّل على معنىاللفظ المذكر السالم) و 
ة متقاربتان كما هو في شأن بالنسبكلاهما  ومع ذلك، المؤنث السالم)
 المذكور.للجناس 
ب  مِّْن قو ْبِل ا ْن ا نْوُفِسُكْم ِالا  فيْ ِكتم  ْالا ْرِض و لا  في ْ  في مُِّصْيب ة  ِمْن  ا ص اب   م ا  )9
].22[الآية :  ﴾22﴿ ِلك  ع ل ى اِلله ي ِسيوْ ر ٌنو بوْر ا ه ا ِان  ذم 
 971
  واللفظ (ا ص اب  ) و (ُمِصْيب ة ) هذا جناس إشتقاق لأن كليهما إشتق من
الثاني يدّل اللفظ الأول يدّل على معنى (فعل ماض) و اللفظ كلمة واحدة، 
متقاربتان كما هو في شأن كلاهما  فاعل) ومع ذلك، اسمعلى معنى (
 المذكور.بالنسبة للجناس 
لن اُس ب  و اْلِميوْز ان  لِيو ُقْوم  اِت و ا نْوز ْلن ا م ع ُهُم اْلِكتم بِاْلبو يوِّنم  ُرُسل ن ا ا ْرس ْلن ال ق ْد  )01
بِاْلِقْسِط و ا نْوز ْلن ا الح ِْدْيد  ِفْيِه ب ْأٌس ش ِدْيٌد و م ن اِفُع لِلن اِس و لِيو ْعل م  اُلله م ْن يو ْنُصرُه 
].52[الآية :  ﴾52﴿ و ُرُسل ه بِاْلغ ْيِب ِان  الله  ق ِويٌّ ع زِيْوز ٌ
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هما إشتق من  واللفظ (ا ْرس ْلن ا) و (ُرُسل ن ا) هذا جناس إشتقاق لأن كلي
الثاني يدّل اللفظ الأول يدّل على معنى (فعل ماض) و اللفظ كلمة واحدة، 
متقاربتان كما هو في شأن كلاهما  على معنى (جمع من ر ُسْول) ومع ذلك،
 المذكور.بالنسبة للجناس 
و ا ن  اْلف ْضل  بِي ِد  مِّْن ف ْضِل الله ِ ش ْيئ  ى ِب ا لا  يو ْقِدُرْون  ع لم لِّئ لا  يو ْعل م  ا ْهُل اْلِكتم  )11
].92[الآية :  ﴾92﴿ و الله ُُذواْلف ْضِل اْلع ِظْيم ِ ء ُي ش ا اِلله يُوْؤتِْيِه م ْن 
 181
ُء) هذا جناس إشتقاق لأن كليهما إشتق من كلمة واللفظ (ش ْيئ  ) و (ي ش ا 
الأول يدّل على معنى (مصدر من ش اء )اللفظ واحدة، 
الثاني اللفظ و  281
كما هو في كلاهما متقاربتان    (فعل مضارع) ومع ذلك،يدّل على معنى
  المذكور. شأن بالنسبة للجناس
 جناس اللاحق الج) 
جناس اللاحق في سورة النجم على بيانين اثنين الأن الباحثة وجدت 
 وذلك ما يلي :سيأتي بيانها بالتفصيل 
-1[الآية :  ﴾2﴿ ىغ وم م ا ض ل  ص اِحُبُكْم و م ا  ﴾1﴿ ىه وم و الن ْجِم ِإذ ا  )1
 381.[2
ى) هذا جناس اللاحق، هما مختلفان في الحروف مع ى) و (غ وم واللفظ (ه وم 
متباعدين في المخرج لأّن الحرف (الهاء) وهو أدنى الحلق وحرف (الغين) 
ى) ى) يدّل على معنى (سقط) واللفظ (غ وم وهو أقصى الحلق. اللفظ (ه وم 
 يدّل على معنى (ضّل). 
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.[84[الآية :  ﴾84﴿ أ قوْنىم و   ْغنىم أ و أ ن ه ُهو   )2
 481
) هذا جناس اللاحق، هما مختلفان في الحروف مع ) و (أ قوْنىم واللفظ (أ ْغنىم 
متباعدين في المخرج لأّن الحرف (الغين) وهو حلقّية وحرف (القاف) وهو 
) يدّل على ) يدّل على معنى (كثُر ماله) واللفظ (أ قوْنىم لهويّة. اللفظ (أ ْغنىم 
 ).فيك  معنى (
 جناس المحر فالد) 
جناس المحر ف في سورة الحديد على بيانين اثنين الأن الباحثة وجدت 
 وذلك ما يلي :سيأتي بيانها بالتفصيل 
ِمْنُكْم  م نُوْواام بِاِلله و ر ُسْولِه و ا ْنِفُقْوا مم ا ج ع ل ُكْم مُّْست ْخل ِفْين  ِفْيِه ف ال ِذْين   ِمنُوْواام  )1
].7[الآية :  ﴾7﴿ له  ُْم و أ ْجٌر ك  ِبيوْر ٌ و ا نْوف ُقْوا
 581
ِمنُوْوا حرف الميم ام لأن  م نُوْوا)،(ام  و ِمنُوْوا)(ام ناس هما جنًسا محرّفا في اللفظ الج
الأّول يدّل على معنى  .م نُوْواحرف الميم بحركة الفتحام  وأما بحركة الكسر،
 (فعل أمر) والثاني يدّل على معنى (فعل ماض).
 م نُوْوا ِمْنُكم ْمم ا ج ع ل ُكْم مُّْست ْخل ِفْين  ِفْيِه ف ال ِذْين  ام  ا ْنِفُقْوا و ر ُسْولِه و  ِمنُوْوا بِالله ِام  )2
].7[الآية :  ﴾7﴿ له  ُْم و أ ْجٌر ك  ِبيوْر ٌ ا نْوف ُقْواو  
 681
ا ْنِفُقْوا حرف لأن  (ا نْوف ُقْوا) و (ا ْنِفُقْوا)ناس هما جنًسا محرّفا في اللفظ الج
الأّول يدّل على  .ا نْوف ُقْوا حرف الفاء بحركة الفتحوأما  الكسر، الفاء بحركة
 معنى (فعل أمر) والثاني يدّل على معنى (فعل ماض). 
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 السجع المطر ف ) أ
أن الباحثة وجدت السجع المطر ف في سورة الذاريات على تسعة بيانات 
 وذلك ما يلي :سيأتي بيانها بالتفصيل 
 ِطين  لِنُوْرِسل  ع ل ْيُكْم ِحج ار ًة مِّْن  ﴾23﴿ ُمجّْرِِمْين   قو ْوم   ِإلىم  ْلن ا أُْرس ِ ِإن ا  قو ُلْوا  )1
 [78133-23الآية :] ﴾33﴿
 يدل ّي كلمة (ُمجْرِِمْين ) و(ِطين ) من تلك الكلمة التي تدّل على السجع وه
في الوزن،  لأنه لاتفاق فاصلتين في التقفية واختلافعلى السجع المطّرف 
رِِمْين ) على الوزن (مفعلين) وكلمة (ِطين ) عى الوزن (ِفْعل). أّما كلمة (مج ُْ
 واتفقت فاصلتان في التقفية وهي "ين".
  و ج  ْدن اف م ا  ﴾53﴿ م ْن ك ان  ِفيوْه ا ِمن  اْلُمْؤِمِنْين   أ ْخر ْجن اف   )2
ِفيوْه ا غ يوْر  بو ْيت 
63- 53الآية :] ﴾63﴿ مِّن  اْلُمْسِلِمْين  
 [881
مة (أ ْخر ْجن ا) و (و ج  ْدن ا) لتي تدّل على السجع وهي كلمن تلك الكلمة ا
في  لأنه لاتفاق فاصلتين في التقفية واختلافعلى السجع المطّرف  يدل ّ
على الوزن  الوزن، أّما كلمة (أ ْخر ْجن ا) على الوزن (أفوْع ْلن ا) وكلمة (و ج ْدن ا)
 (فو ع ْلن ا). واتفقت فاصلتان في التقفية وهي "نا".
 ِإْذ أ ْرس ْلن ا  ﴾04﴿ ُمِلْيم ٌُهْم في اْلي مِّ و ُهو  ُه و ُجنُوْود ه فو ن ب ْذنوم خ  ْذنم ف أ  )3
و في ع اد 
].14-04[الآية :  ﴾14﴿ اْلع ِقْيم  ع ل ْيِهُم الِّرْيح  
 981
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 يدل ّي كلمة (ُمِلْيٌم) و (ع ِقْيٌم) من تلك الكلمة التي تدّل على السجع وه
في الوزن،  فاصلتين في التقفية واختلاف لأنه لاتفاقعلى السجع المطّرف 
. )ف ِعْيل ٌعلى الوزن ( أّما كلمة (ُمِلْيٌم) على الوزن (ُمْفِعٌل)، وكلمة (ع ِقْيٌم)
 واتفقت فاصلتان في التقفية وهي "يم".
و قو ْوم  نُوْوح  ِمْن قو ْبُل  ﴾54﴿ ُمْنت ِصرِْين  ف م  ا اْست ط اُعْوا ِمْن ِقي ام  و م ا ك  انُوْوا  )4
].64-54[الآية : ﴾64﴿ ِسِقْين  فم  ُهْم ك  انُوْوا قو ْوًماِإنو 
 091
ِسِقْين ) من تلك الكلمة التي تدّل على السجع وهي كلمة (ُمْنت ِصرِْين ) و (فم 
في  لأنه لاتفاق فاصلتين في التقفية واختلافعلى السجع المطّرف  يدل ّ
ِسِقْين ) على وكلمة (فم  الوزن، أّما كلمة (ُمْنت ِصرِْين )على الوزن (ُمْفت ِعِلْين )
 الوزن (ف اِعِلْين ). واتفقت فاصلتان في التقفية وهي "ين".
 و إِن ا ل  ء  بو نو يوْ نوم و الس م ا  )5
ه ا ف ِنْعم  و الأ ْرض  فو ر ْشنوم  ﴾74﴿ ُمْوِسُعْون  ه ا بِأ ْيد 
].84- 74[الآية :  ﴾84﴿ اْلم  اِهُدْون  
 191
(ُمْوِسُعْون ) و لمة من تلك الكلمة التي تدّل على السجع وهي ك
لأنه لاتفاق فاصلتين في التقفية على السجع المطّرف  يدل ّ(م اِهُدْون ) 
في الوزن، أّما كلمة (ُمْوِسُعْون ) على الوزن (ُمْفِعُلْون ) وكلمة  واختلاف
 (م اِهُدْون ) على الوزن (ف اِعُلْون ). واتفقت فاصلتان في التقفية وهي "ون".
ِإلى  اِلله ِإنىِّ ل ُكْم  ف ِفرُّْوا  ﴾94﴿ل ع ل ُكْم ت ذ ك ُرْون   ز ْوج ْين ِخ ل ْقن ا  و ِمْن ُكلِّ ش ْيئ   )6
].05-94[الآية :  ﴾05﴿ مُِّبْين ٌمِّْنُه ن ِذيْوٌر 
 291
 يدل ّكلمة (ز ْوج ْينِ) و (ُمِبْينٌ) من تلك الكلمة التي تدّل على السجع وهي  
في الوزن،  التقفية واختلاف لأنه لاتفاق فاصلتين فيعلى السجع المطّرف 
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أّما كلمة (ز ْوج ْينِ) على الوزن (فو ْعل ْين) وكلمة (ُمِبْينٌ) على الوزن (ُمْفِعٌل). 
 واتفقت فاصلتان في التقفية وهي "ين".
خ ر  ا ام م ع  اِلله ِإلهم ً تج ْع ُلْواو لا   ﴾05﴿ِإلى  اِلله ِإنىِّ ل ُكْم مِّْنُه ن ِذيْوٌر مُِّبْينٌ  ِفرُّْوا ف   )7
].15-05[الآية : ﴾15﴿ إنيِّ ل ُكْم مِّْنُه ن ِذيْوٌر مُِّبْين ٌ
 391
 يدل ّكلمة (ِفرُّوا) و (تج ْع ُلْوا) من تلك الكلمة التي تدّل على السجع وهي  
في الوزن،  لأنه لاتفاق فاصلتين في التقفية واختلافعلى السجع المطّرف 
(تج ْع ُلْوا) على الوزن (تو ْفع ُلْوا). أّما كلمة (ِفرُّوا) على الوزن (إْفِعُلوا) وكلمة 
 واتفقت فاصلتان في التقفية وهي "وا".
 مج ْنُوْون ٌأ ت ى ال ِذْين  ِمْن قو ْبِلِهْم ِمْن ر ُسْول  ِإلا  ق اُلْوا س اِحٌر أ و ْ ِلك  م ا ك ذم  )8
].35-25[الآية : ﴾35﴿ ط اُغْون  أ تو و اص ْوا ِبِه ب ْل ُهْم قو ْوٌم  ﴾25﴿
 491
كلمة (مج ْنُوْوٌن) و (طاُغْون)   كلمة التي تدّل على السجع وهيمن تلك ال
في  لأنه لاتفاق فاصلتين في التقفية واختلافالسجع المطّرف  على يدل ّ
الوزن، أّما كلمة (مج ْنُوْوٌن) على الوزن (م ْفُعْوٌل) وكلمة (طاُغْون) على الوزن 
 (ف اِعلون). واتفقت فاصلتان في التقفية وهي "ون".
فو و ْيٌل ﴾95﴿ ي ْستو ْعِجُلْونِبِهْم ف لا  لِل ِذْين  ظ ل ُمْوا ذ نُوْوبا ًمِّْثل  ذ نُوْوِب أْصحم  ف ِإن  )9
].06-95[الآية :  ﴾06﴿ يُوْوع ُدْون  لِل ِذْين  ك ف ُرْوا ِمْن يو ْوِمِهُم ال ِذي 
 591
تو ْعِجُلْون ) و من تلك الكلمة التي تدّل على السجع وهي كلمة (ي س ْ
لأنه لاتفاق فاصلتين في التقفية على السجع المطّرف  يدل ّن ) (يُوْوع ُدو ْ
في الوزن، أّما كلمة (ي ْستو ْعِجُلْون ) على الوزن (ي ْستو ْفِعُلْون ) وكلمة  واختلاف
 (يُوْوع ُدْون ) على الوزن (يُوْفع ُلْون ). واتفقت فاصلتان في التقفية وهي "ون".
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الطور على سبعة عشر بيانا وجدت السجع المطر ف في سورة  أن الباحثة
 وذلك ما يلي :سيأتي بيانها بالتفصيل 
].2-1[الآية : ﴾2﴿ م ْسُطْور  و ِكت اب   ﴾1﴿ الطُّْور ِو   )1
 691
ي كلمة (طُْوِر) و (م ْسطُْور ) من تلك الكلمة التي تدّل على السجع وه
في  لأنه لاتفاق فاصلتين في التقفية واختلافعلى السجع المطّرف  يدل ّ
أّما كلمة (طُْوِر) على الوزن (فُوْعل) وكلمة (م ْسطُْور ) على الوزن  الوزن،
 (مفعول). واتفقت فاصلتان في التقفية وهي "طور".
 ن اِر ج ه ن م  د عًّا ِإلىم  يُد عُّْون  يو ْوم   ﴾21﴿ يو ْلع بُوْون  ال ِذْين  ُهْم في خ ْوض   )2
 791].31-21[الآية :  ﴾31﴿
(يو ْلع بُوْون ) و (يُد عُّْون ) ى السجع وهي كلمة من تلك الكلمة التي تدّل عل
في  لأنه لاتفاق فاصلتين في التقفية واختلافعلى السجع المطّرف  يدل ّ
الوزن، أّما كلمة (يو ْلع بُوْون ) على الوزن (يفعلون) وكلمة (يُد عُّْون ) على الوزن 
 (يُفّعلون). واتفقت فاصلتان في التقفية وهي "ون".
 تُوْبِصُرْون  أ ْم أ نْوُتْم لا   ذ  ا أ ف ِسْحٌر هم  ﴾41﴿ ُتك ذِّ بُوْون  ال ِتي ُكْنُتْم ِبه ا  ِذِه الن ار ُهم  )3
 891].51-41[الآية : ﴾51﴿
من تلك الكلمة التي تدّل على السجع وهي كلمة (ُتك ذِّ بُوْون ) و 
لأنه لاتفاق فاصلتين في التقفية على السجع المطّرف  وهو يدل ّ(تُوْبِصُرْون ). 
في الوزن، أّما كلمة (ُتك ذِّ بُوْون ) على الوزن (تفّعلون) وكلمة  فواختلا
 (تُوْبِصُرْون ) على الوزن (تُوْفِعلون). واتفقت فاصلتان في التقفية وهي "ون".
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ُت ِقْين  ِإن   )4
ُهْم ر بوُُّهْم و و ق اُهْم ر بوُُّهْم توم ام  بم ا  ف اِكِهْين   ﴾71﴿ت  ّون ِعْيم  في ج  نّم  الم
].81-71[الآية : ﴾81﴿ِحْيِم ع ذ اب  الج ْ 
 991
اِكِهْين ) من تلك الكلمة التي تدّل على السجع وهي كلمة (ُمت ِقْين ) و (ف  
في  لأنه لاتفاق فاصلتين في التقفية واختلافعلى السجع المطّرف  يدل ّ
الوزن، أّما كلمة (ُمت ِقْين ) على الوزن (مفتعلين) وكلمة (ف اِكِهْين ) على الوزن 
 ين). واتفقت فاصلتان في التقفية وهي "ين".(فاعل
 و ز و ْجنوم  ُسُرر  ُمت ِكِعْين  ع ل ى  )5
].02[الآية : ﴾02﴿ِعْين   ِبحُْور  ُهْم م ْصُفْوف ة 
 002
 يدل ّع وهي كلمة (ُسُرر ) و (ُحْور ) من تلك الكلمة التي تدّل على السج
في الوزن،  فلأنه لاتفاق فاصلتين في التقفية واختلاعلى السجع المطّرف 
(ُحْور ) على الوزن (فُوْعل).  ) وكلمةأّما كلمة (ُسُرر ) على الوزن (فُوُعل
 واتفقت فاصلتان في التقفية وهي "ر".
 و ز و ْجنوم  )6
م نُوْوا و ال ِذْين  ام  ﴾02﴿ ِعْين  ُهْم ِبحُْور  ُمت ِكِعْين  ع ل ى ُسُرر  م ْصُفْوف ة 
ْم ُذرِّيو تو ُهْمو م ا ا ل توْ نوم و اتو بو ع توْ ُهْم ُذرِّيو تُوُهْم بِِإيم ِْ
ُهْم مِّْن ع م  ِلِهْم ِمْن ش ْيئ   ان  أ لح ْْقن ا ِبهِ
].12-02[الآية : ﴾12﴿ ر ِهْين ٌُكلُّ اْمرِئ  بم ا ك س ب  
 102
 يدل ّوهي كلمة (ِعْين ) و (ر ِهْينٌ) من تلك الكلمة التي تدّل على السجع 
في الوزن،  التقفية واختلافلأنه لاتفاق فاصلتين في على السجع المطّرف 
أّما كلمة (ِعْين ) على الوزن (ِفْعل)وكلمة (ر ِهْينٌ) على الوزن (ف ِعْيل). 
 واتفقت فاصلتان في التقفية وهي "ين".
 و لح ْ م  ممِّ ا و أ ْمد  ْدنوم  )7
ِفْيه  ك  ْأًسا لا  ل ْغٌو  يو تو ن از ُعْون   ﴾22﴿ ي ْشتو ُهْون  ُهْم ِبف اِكه ة 
].32-22[الآية : ﴾32﴿ت ْأثِْيٌم  ِفيوْه ا و لا  
 202
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تو ُهْون ) و من تلك الكلمة التي تدّل على السجع وهي كلمة (ي ش ْ
لأنه لاتفاق فاصلتين في التقفية على السجع المطّرف  يدل ّ(يو تو ن از ُعْون ) 
في الوزن، أّما كلمة  (ي ْشتو ُهْون ) على الوزن (ي فت ِعلون) وكلمة  واختلاف
) على الوزن "يتفاعلون". واتفقت فاصلتان في التقفية وهي (يو تو ن از ُعْون  
 "ون".
و ا قوْب ل  بو ْعُضُهْم  ﴾42﴿ م ْكنُوْون ٌو ي طُْوُف ع ل ْيِهْم ِغْلم اٌن له ُْم ك  أ نو ُهْم ُلْؤُلٌؤ  )8
].52-42[الآية : ﴾52﴿ ء ُلْون  يو ت س ا ع ل ى بو ْعض  
 302
(م ْكنُوْوٌن) و من تلك الكلمة التي تدّل على السجع وهي كلمة 
لأنه لاتفاق فاصلتين في التقفية على السجع المطّرف  يدل ّء ُلْون ) (يو ت س ا 
في الوزن، أّما كلمة (م ْكنُوْوٌن) على الوزن (مفعول) وكلمة  واختلاف
ء ُلْون ) على الوزن (يتفاعلون). واتفقت فاصلتان في التقفية وهي (يو ت س ا 
 "ون".
ن ا ُكن ا ِمْن قو ْبُل ن ْدُعْوه ِإن ُه ُهو  إ ِ ﴾72﴿ الس ُمْوم ِن ا ع ذ اب  و قوم ف م ن  الله ُع ل يوْ ن ا و   )9
].82-72[الآية: ﴾82﴿ الر ِحْيم ُاْلبو رُّ 
 402
 يدل ّوهي كلمة (سم ُْوم) و (ر ِحْيم) من تلك الكلمة التي تدّل على السجع 
وزن، في ال لأنه لاتفاق فاصلتين في التقفية واختلافعلى السجع المطّرف 
أّما كلمة (سم ُْوم) على الوزن (ف عول) وكلمة (ر ِحْيم) على الوزن (ف عيل). 
 واتفقت فاصلتان في التقفية وهي "م".
ش اِعٌر  يو ُقْوُلْون  أ ْم  ﴾92﴿ مج ْنُوْون  أ ْنت  بِِنْعم ِت ر بِّك  ِبك اِهن  و لا   ف ذ كِّْر ف م ا  )01
].03-92[الآية : ﴾03﴿نو تو ر ب ُص بِه ر ْيب  اْلم  نُوْوِن 
 502
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و (يو ُقْوُلْون ) من تلك الكلمة التي تدّل على السجع وهي كلمة (مج ْنُوْون) 
في  لأنه لاتفاق فاصلتين في التقفية واختلافعلى السجع المطّرف  يدل ّ
الوزن، أّما كلمة (مج ْنُوْون) على الوزن (مفعول) وكلمة (يو ُقْوُلْون ) على الوزن 
 ان في التقفية وهي "ون".(يو ْفعلون). واتفقت فاصلت
].33[الآية :  ﴾33﴿ يُوْؤِمنُوْون  تو ق و ل ُه ب ْل لا   يو ُقْوُلْون  أ ْم  )11
 602
يو ُقْوُلْون ) و (يُوْؤِمنُوْون ) من تلك الكلمة التي تدّل على السجع وهي كلمة (
على السجع المطّرف لأناتفقت فاصلتان في التقفية واختلفت في  يدل ّ
ْوُلْون ) على الوزن (يو ْفُعلون) وكلمة (يُوْؤِمنُوْون ) على الوزن، أّما كلمة (يو ق ُ
 الوزن (يُوْفِعلون). واتفقت فاصلتان في التقفية وهي "ون".
ِت وم أ ْم خ ل ُقْوا الس مم  ﴾53﴿ اْلخ الُِقْون  أ ْم ُخِلُقوا ِمْن غ ْيرِ ش ْيئ  أ ْم ُهُم  )21
].63-53[الآية : ﴾63﴿ يُوْوِقنُوْون  و الأ ْرض  ب ْل لا  
 702
ْوِقنُوْون ) من تلك الكلمة التي تدّل على السجع وهي كلمة (خ  الُِقْون ) و (يو ُ
في  لأنه لاتفاق فاصلتين في التقفية واختلافعلى السجع المطّرف  يدل ّ
الوزن، أّما كلمة (خ  الُِقْون ) على الوزن (فاِعلون) وكلمة (يُوْوِقنُوْون ) على 
 تقفية وهي "ون".الوزن (يُوْفِعلون). واتفقت فاصلتان في ال
[الآية  ﴾83﴿ مُِّبْين   ُسْلط ان  أ ْم له  ُْم ُسل ٌم ي ْست ِمُعْون  ِفْيِه فو ْلي ْأِت ُمْست ِمُعُهْم ب ِ )31
 802.[83: 
كلمة (ُسْلط ان  ) و (ُمِبْينٌ)   من تلك الكلمة التي تدّل على السجع وهي
في  لأنه لاتفاق فاصلتين في التقفية واختلافعلى السجع المطّرف  يدل ّ
الوزن، أّما كلمة (ُسْلط ان  ) على الوزن (فُوْعلان) وكلمة (ُمِبْينٌ) على الوزن 
 (ُمْفِعٌل). واتفقت فاصلتان في التقفية وهي "ن".
                                                           
 .33. القرآن الكريم، سورة الطور : 602
 .63-53. القرآن الكريم، سورة الطور : 702
 .83ورة الطور : . القرآن الكريم، س802



































أ ْم ِعْند  ُهُم اْلغ ْيُب فو ُهْم  ﴾04﴿ مُّثوْق ُلْون  أ ْم ت ْسئو ُلُهْم أ ْجرًا فو ُهْم مِّْن م ْغر م   )41
.[14-04[الآية :  ﴾14﴿ ي ْكتُبُوْون  
 902
ُلْون ) و (ي ْكتُبُوْون ) من تلك الكلمة التي تدّل على السجع وهي كلمة (ُمثْوق  
في  لأنه لاتفاق فاصلتين في التقفية واختلافعلى السجع المطّرف  يدل ّ
الوزن، أّما كلمة (ُمثْوق ُلْون ) على الوزن (ُمْفع لون) وكلمة (ي ْكتُبُوْون ) على 
 ن في التقفية وهي "ون".الوزن (يفعلون). واتفقت فاصلتا
.[ 24[الآية :  ﴾24﴿ اْلم  ِكْيُدْون  ك  ْيًدا ف ال ِذْين  ك ف ُرْوا ُهُم   يُرِْيُدْون  أ ْم  )51
 012
يُرِْيُدْون ) و (م ِكْيُدْون ) من تلك الكلمة التي تدّل على السجع وهي كلمة (
في  لأنه لاتفاق فاصلتين في التقفية واختلافعلى السجع المطّرف  يدل ّ
وزن، أّما كلمة (يُرِْيُدْون ) على الوزن (يُوْفِعلون) وكلمة (م ِكْيُدْون ) على ال
 الوزن (م ْفِعلون). واتفقت فاصلتان في التقفية وهي "ون".
[الآية :  ﴾44﴿ يو ُقْوُلْوا س ح اٌب م رُْكْوم ٌ س اِقطًاِء مِّن  الس م ا  ِكْسًفاو ِإْن يو ر ْوا   )61
 [11244
هي كلمة (ِكْسًفا) و (س اِقطًا) ّل على السجع و من تلك الكلمة التي تد
في  لأنه لاتفاق فاصلتين في التقفية واختلافعلى السجع المطّرف  يدل ّ
الوزن، أّما كلمة (ِكْسًفا) على الوزن (ِفْعلا)ً وكلمة (س اِقطًا) على الوزن 
 (فاِعلا). واتفقت فاصلتان في التقفية وهي "ا".
و ِمن   ﴾84﴿ تو ُقْوم ُف ِإن ك  بِأ ْعيُِنن ا و س بِّْح ِبح ْمِد ر بِّك  ِحْين  و اْصبُْ ِلحُْكِم ر بِِّك  )71
.[94-84[الآية :  ﴾94﴿ النُُّجْوم ِ ِإْدب ار  ال لْيِل ف س بِّْحُه و  
 212
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 يدل ّهي كلمة (تو ُقْوُم) و (ُنجُْوم) من تلك الكلمة التي تدّل على السجع و 
في الوزن،   في التقفية واختلافلأنه لاتفاق فاصلتينعلى السجع المطّرف 
أّما كلمة (تو ُقْوُم) على الوزن (تو ْفُعُل) وكلمة (ُنجُْوم) على الوزن (فُوُعْول). 
 واتفقت فاصلتان في التقفية وهي "وم".
وعشرين  ينثناأن الباحثة وجدت السجع المطر ف في سورة الن جم على 
 وذلك ما يلي :بيانا سيأتي بيانها بالتفصيل 
-3[الآية :  ﴾4﴿ ىيوُّْوحم  ِإْن ُهو  ِإلا  و ْحي ٌ ﴾3﴿ ىاْله و م يو ْنِطُق ع ِن و م ا  )1
 312.[4
 يدل ّى) ى) و (يُوْوحم من تلك الكلمة التي تدّل على السجع وهي كلمة (ه وم 
في الوزن،  لأنه لاتفاق فاصلتين في التقفية واختلافعلى السجع المطّرف 
ى) على الوزن (يفعل). مة  (يُوْوحم ى) على الوزن (فو ع ل ) وكلأّما كلمة (ه وم 
 واتفقت فاصلتان في التقفية وهي "ى".
.[6-5[الآية :  ﴾6﴿ ىاْستو وم ُذْو ِمر ة  ف   ﴾5﴿ ىْلُقوم ع ل م  ُه ش ِدْيُد ا )2
 412
ى) ى) و (إْستو وم من تلك الكلمة التي تدّل على السجع وهي كلمة (قُووم 
في  قفية واختلافلأنه لاتفاق فاصلتين في التعلى السجع المطّرف  يدل ّ
ى) على الوزن (إْستو وم  ى) على الوزن (فعل) وكلمةالوزن، أّما كلمة (قُووم 
 (إفتعل). واتفقت فاصلتان في التقفية وهي "وى".
 ُثم  د ن ا فو   ﴾7﴿ الأ ْعلىم و ُهو  بِالأُُفِق  )3
 512.[8-7[الآية :  ﴾8﴿ ت د لىّم
 يدل ّ) و (ت د لىّم  )من تلك الكلمة التي تدّل على السجع وهي كلمة (أ ْعلىم 
في الوزن،  لأنه لاتفاق فاصلتين في التقفية واختلافعلى السجع المطّرف 
                                                           
 .4-3 :، سورة الّنجم القرآن الكريم. 312
 .6-5، سورة الّنجم : القرآن الكريم. 412
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) على الوزن (تفّعل). ) على الوزن (أفعل) وكلمة  (ت د لىّم أّما كلمة (أ ْعلىم 
 واتفقت فاصلتان في التقفية وهي "لى".
[الآية  ﴾11﴿ ىر ام اُد م ا م ا ك ذ ب  اْلُفؤ   ﴾01﴿ ىأ ْوحم ع ْبِده م ا  ى ِإلىم ف أ ْوحم   )4
 612.[ 11-01: 
 يدل ّى) ى) و (ر ام من تلك الكلمة التي تدّل على السجع وهي كلمة (أ ْوحم 
في الوزن،  لأنه لاتفاق فاصلتين في التقفية واختلافعلى السجع المطّرف 
ى) على الوزن (فعل). (ر ام  ى) على الوزن (أفعل) وكلمةأّما كلمة (أ ْوحم 
 في التقفية وهي "ى".واتفقت فاصلتان 
[الآية :  ﴾31﴿ ىُأْخرم ُه نو ْزل ًة و ل ق ْد ر ام  ﴾21﴿ ىيو رم م ا  ُرون ه ع لىم أ فو ُتمم  )5
 712.[31-21
 يدل ّى) ى) و (ُأْخرم من تلك الكلمة التي تدّل على السجع وهي كلمة (يو رم 
في الوزن،  لأنه لاتفاق فاصلتين في التقفية واختلافعلى السجع المطّرف 
ى) على الوزن (فُوْعلى). ى) على الوزن (فعل) وكلمة  (ُأْخرم (يو رم  أّما كلمة
 واتفقت فاصلتان في التقفية وهي "رى".
-41[الآية :  ﴾51﴿ ىاْلم  ْأوم ِعْند ه ا ج  ن ُة  ﴾41﴿ ىاْلُمْنتو هم ِعْند  ِسْدر ِة  )6
 812.[51
ى) ى) و (م ْأوم من تلك الكلمة التي تدّل على السجع وهي كلمة (ُمْنتو هم 
في  لأنه لاتفاق فاصلتين في التقفية واختلافعلى السجع المطّرف  يدل ّ
ى) على الوزن (م ْأوم  الوزن (ُمْفت ِعٌل) وكلمةى) على الوزن، أّما كلمة (ُمْنتو هم 
 (م فعل). واتفقت فاصلتان في التقفية وهي "ى".
                                                           
 .11-01: ، سورة الّنجم القرآن الكريم. 612
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 ﴾71﴿ ىط غم م ا ز اغ  اْلب ص ُر و م ا  ﴾61﴿ ىيو ْغشم ِاْذ يو ْغش ى السِّْدر ة  م ا  )7
 912.[71-61[الآية : 
ع وهي كلمة (يو ْغش ى) و (ط غ ى) من تلك الكلمة التي تدّل على السج
في  لأنه لاتفاق فاصلتين في التقفية واختلافعلى السجع المطّرف  يدل ّ
الوزن، أّما كلمة (يو ْغش ى) على الوزن (يفعل) وكلمة  (ط غ ى) على الوزن 
 "ى". (فعل). واتفقت فاصلتان في التقفية وهي
.[81[الآية :  ﴾81﴿ ىاْلُكبوْرم ِت ر بِِّه يم ام   ِمن ْ ىر ام ل ق ْد  )8
 022
 يدل ّى) من تلك الكلمة التي تدّل على السجع وهي كلمة (ر أ ى) و (ُكبوْرم 
في الوزن،  لأنه لاتفاق فاصلتين في التقفية واختلافعلى السجع المطّرف 
على الوزن (فُوْعلى).  ى)أّما كلمة (ر أ ى) على الوزن (فعل) وكلمة  (ُكبوْرم 
 واتفقت فاصلتان في التقفية وهي "ى".
[الآية :  ﴾02﴿ ىاُلاْخرم وة  الث الِث ة  و م نم  ﴾91﴿ ىاْلُعزّم ت  و  ا فو ر ء يْوُتُم اللّم  )9
 122.[02-91
 يدل ّى) ى) و (ُأْخرم من تلك الكلمة التي تدّل على السجع وهي كلمة (ُعزّم 
في الوزن،  ين في التقفية واختلافلأنه لاتفاق فاصلتعلى السجع المطّرف 
ى) على الوزن (فُوْعلى). ى) على الوزن (فّعل) وكلمة  (ُأْخرم أّما كلمة (ُعزّم 
 واتفقت فاصلتان في التقفية وهي "ى".
 ِاْن يو ت ب ِب ا ا نْوُتْم و ام  ٌء سم  ْيُتُمْوه ا ا اسم ِاْن ِهي  ِالا   )01
ُعْون  ؤُُكْم ا نْوز ل  اُلله ِبه ا ِمْن ُسْلط ان 
[الآية  ﴾32﴿ ىاْلهُدم ء ُهْم مِّْن ر بهِِّ ُم الا نْوُفُس و ل ق ْد ج ا  ىتو ْهوم ِالا  الظ ن  و م ا 
 222.[ 32:
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ى) ى) و (اْلهُدم من تلك الكلمة التي تدّل على السجع وهي كلمة (تو ْهوم 
في  لأنه لاتفاق فاصلتين في التقفية واختلافعلى السجع المطّرف  يدل ّ
ى) على الوزن (اْلهُدم  لوزن (تفعل) وكلمةى) على اا كلمة (تو ْهوم الوزن، أم ّ
 (فُوْعل). واتفقت فاصلتان في التقفية وهي "ى".
ْنس اِن م ا  )11
 52-42[الآية :﴾52﴿ اُلاْولىم ِخر ُة و  ِه الام ف ِللّم  ﴾42﴿ تم  نىّم ا ْم ِلْلاِ
 322.[
 يدل ّ) ْولىم ) و (أ ُمن تلك الكلمة التي تدّل على السجع وهي كلمة (تم  نىّم 
في الوزن،  لأنه لاتفاق فاصلتين في التقفية واختلافعلى السجع المطّرف 
) على الوزن (فعلى). (أُْولىم  ) على الوزن (تفّعل) وكلمةأّما كلمة (تم  نىّم 
 واتفقت فاصلتان في التقفية وهي "ى".
ِإلا  ِمْن بو ْعِد أ ْن ي ْأذ ن  الله ُ ِت لا  تُوْغِني ش ف اع تُوُهْم ش  ْيأ ًوم و ك ْم مِّْن م ل ك  فيْ الس مم  )21
 ِإن  ال ِذْين  لا  يُوْؤِمنُوْون  بِاْلام ﴾62﴿ ىيو ْرضم ِلم ْن ي ش آُء و  
ِئك ة  ِخر ِة ل ُيس مُّْون  اْلم لم 
.[72-62[الآية :  ﴾72﴿ ىالأُنْوثم ت ْسِمي ة  
 422
 يدل ّ ى)ى) و (أُنْوثم من تلك الكلمة التي تدّل على السجع وهي كلمة (يو ْرضم 
في الوزن،  لأنه لاتفاق فاصلتين في التقفية واختلافالسجع المطّرف على 
ى) على الوزن (فعلى). ى) على الوزن (يفعل) وكلمة  (أُنْوثم أّما كلمة (يو ْرضم 
 واتفقت فاصلتان في التقفية وهي "ى".
  ُيس مُّْون  ِخر ِة ل  بِاْلام  يُوْؤِمنُوْون  ِإن  ال ِذْين  لا   )31
 ﴾72﴿ ت ْسِمي ة  الأُنْوث ى ِئك ة  اْلم لم 
 522.[72[الآية : 
(يُوْؤِمنُوْون ) و (ُيس مُّْون ) من تلك الكلمة التي تدّل على السجع وهي كلمة 
في  لأنه لاتفاق فاصلتين في التقفية واختلافعلى السجع المطّرف  يدل ّ
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(ُيس مُّْون ) على فعلون) وكلمة الوزن، أّما كلمة (يُوْؤِمنُوْون ) على الوزن (ي
 الوزن (يفّعلون). واتفقت فاصلتان في التقفية وهي "ون".
 ف ا ْعِرْض ع ْن م ْن  )41
ِلك  م بوْ ل ُغُهْم مِّن  اْلِعْلِم ِإن  ر ب ك  ُهو  أ ْعل ُم ذم  ﴾92﴿ تو و لىّم
-92[الآية :  ﴾03﴿ ىاْهت دم بم ْن ض ل  ع ْن س  ِبْيِلِه و ُهو  أ ْعل ُم بم ِن 
 622.[03
ى) ) و (اْهت دم دّل على السجع وهي كلمة (تو و لىّم من تلك الكلمة التي ت
في  لأنه لاتفاق فاصلتين في التقفية واختلافعلى السجع المطّرف  يدل ّ
ى) على الوزن (إْهت دم ) على الوزن (تفّعل) وكلمة الوزن، أّما كلمة (تو و لىّم 
 (إفتعل). واتفقت فاصلتان في التقفية وهي "ى".
و يج ْزِي   ع ِمُلواو م ا في الأ ْرِض لُِيْجزِي  ال ِذْين  أ س آُءوا بم ا ت وم و اِلله م ا في الس مم  )51
.[13[الآية :  ﴾13﴿ بِاُلحْسنىم  أ ْحس ُنواال ِذْين  
 722
لمة (أ ْحس ُنوا) و (ع ِمُلْوا) من تلك الكلمة التي تدّل على السجع وهي ك
في  اختلافلأنه لاتفاق فاصلتين في التقفية و على السجع المطّرف  يدل ّ
(ع ِمُلْوا) على الوزن  ) على الوزن (أفعلوا) وكلمةالوزن، أّما كلمة (أ ْحس ُنوا
 (فعلوا). واتفقت فاصلتان في التقفية وهي "وا".
ت و م ا في الأ ْرِض لُِيْجزِي  ال ِذْين  أ س آُءوا بم ا ع ِمُلوا و يج ْزِي  وم و اِلله م ا في الس مم  )61
ثمِْ و اْلف و اِحش  ِالا  ا ل ِذْين  يج ْت ِنبُوْون  ك  بم   ﴾13﴿ بِاُلحْسنىم  اأ ْحس ُنو ال ِذْين  
ِئر  اْلاِ
الل م م  ِان  ر ب ك  و اِسُع اْلم  ْغِفر ِة ُهو  أ ْعل ُم ِبُكْم ِاْذ ا ْنش ا ُكْم مِّن  الا ْرِض و ِاْذ ا نْوُتْم 
 ﴾23﴿ى ا نْوُفس ُكْم ُهو  ا ْعل ُم بم ِن اتو قم  ا تُوز كُّو ِْتُكْم ف لا  ا ِجن ٌة فيْ بُطُْوِن اُم هم 
 822.[23-13[الآية : 
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ة (أ ْحس  نُوْوا) و (تُوز كُّْوا) من تلك الكلمة التي تدّل على السجع وهي كلم
في  لأنه لاتفاق فاصلتين في التقفية واختلافعلى السجع المطّرف  يدل ّ
(تُوز كُّْوا) على الوزن  وكلمةنُوْوا) على الوزن (أفعلوا) الوزن، أّما كلمة (أ ْحس  
 (تفّعلوا). واتفقت فاصلتان في التقفية وهي "وا".
ت و م ا في الأ ْرِض لُِيْجزِي  ال ِذْين  أ س آُءوا بم ا ع ِمُلوا و يج ْزِي  وم و اِلله م ا في الس مم  )71
ثمِْ و اْلف و اِحش  ِالا  ِئر  ا ل ِذْين  يج ْت ِنبُوْون  ك  بم   ﴾13﴿ ُلحْسنىم بِا ال ِذْين  أ ْحس ُنوا
اْلاِ
الل م م  ِان  ر ب ك  و اِسُع اْلم  ْغِفر ِة ُهو  أ ْعل ُم ِبُكْم ِاْذ ا ْنش ا ُكْم مِّن  الا ْرِض و ِاْذ ا نْوُتْم 
 ﴾23﴿ ىاتو قم ا نْوُفس ُكْم ُهو  ا ْعل ُم بم ِن  ِتُكْم ف لا  تُوز كُّْوا ا ِجن ٌة فيْ بُطُْوِن اُم هم 
 922.[23-13ة : [الآي
ى) ) و (إتو قم من تلك الكلمة التي تدّل على السجع وهي كلمة (ُحْسنىم 
في  لأنه لاتفاق فاصلتين في التقفية واختلافعلى السجع المطّرف  يدل ّ
ى) على الوزن (إتو قم  ) وكلمة) على الوزن (فُوْعلىم الوزن، أّما كلمة (ُحْسنىم 
 ى".(إفتعل). واتفقت فاصلتان في التقفية وهي "
 ا فو ر ء ْيت  ال ِذْي  )81
-33[الآية :  ﴾43﴿ ىق ِلْيًلا و ا ْكدم  ىا ْعطم و   ﴾33﴿ تو و لىّم
 032.[43
 يدل ّى) من تلك الكلمة التي تدّل على السجع وهي كلمة (تو و لى  ) و (أ ْعطم 
في الوزن،  لأنه لاتفاق فاصلتين في التقفية واختلافعلى السجع المطّرف 
ى) على الوزن (أفعل). الوزن (تفّعل) وكلمة  (أ ْعطم  أّما كلمة (تو و لى  ) على
 واتفقت فاصلتان في التقفية وهي "ى".
-73[الآية :  ﴾83﴿ ىُأْخرم  ا لا  ت زُِر و ازِر ٌة وِّْزر   ﴾73﴿ و فّم ِهم  ال ِذْي و اِبْورم  )91
 132.[83
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 يدل ّى) ) و (ُأْخرم من تلك الكلمة التي تدّل على السجع وهي كلمة (و فّم 
في الوزن،  لأنه لاتفاق فاصلتين في التقفية واختلافلسجع المطّرف على ا
ى) على الوزن (فُوْعلى). ) على الوزن (فّعل) وكلمة  (ُأْخرم أّما كلمة (و فّم 
 واتفقت فاصلتان في التقفية وهي "ى".
ْنس اِن ِالا  م ا  )02
 ﴾04﴿ ىيُورم و ا ن  س ْعي ه س ْوف   ﴾93﴿ ىس عم و ا ْن ل ْيس  ِلْلاِ
 232.[04-93الآية : [
 يدل ّى) ى) و (يُورم من تلك الكلمة التي تدّل على السجع وهي كلمة (س عم 
في الوزن،  لأنه لاتفاق فاصلتين في التقفية واختلافعلى السجع المطّرف 
ى) على الوزن (يفعل). ى) على الوزن (فعل) وكلمة  (يُورم أّما كلمة (س عم 
 واتفقت فاصلتان في التقفية وهي "ى".
[الآية :  ﴾34﴿ ىا ْبكم و ا ن ه ُهو  ا ْضح ك  و   ﴾24﴿ ىاْلُمْنتو هم ر بِّك   و ا ن  ِالىم  )12
 332.[ 34-24
ى) ى) وكلمة (أ ْبكم من تلك الكلمة التي تدّل على السجع وهي كلمة (ُمْنتو هم 
في الوزن،  لأنه لاتفاق فاصلتين في التقفية واختلافالسجع المطّرف  يدل ّ
ى) على الوزن (أفعل). ى) على الوزن (مفتعل) وكلمة (أ ْبكم أّما كلمة (ُمْنتو هم 
 واتفقت فاصلتان في التقفية وهي "ى".
-06[الآية :  ﴾16﴿ س اِمُدْون  و ا نْوُتْم  ﴾06﴿ و لا  تو ْبُكون   ت ْضح ُكون  و   )22
 432.[16
) و ت ْضح ُكون  من تلك الكلمة التي تدّل على السجع وهي كلمة (
لأنه لاتفاق فاصلتين في التقفية جع المطّرف على الس يدل ّ (س اِمُدْون )
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) على الوزن (تفعلون) وكلمة  ت ْضح ُكون  في الوزن، أّما كلمة ( واختلاف
 (س اِمُدْون ) على الوزن (فاعلون). واتفقت فاصلتان في التقفية وهي "ون".
أن الباحثة وجدت السجع المطر ف في سورة القمر على سبعة وعشرين 
 وذلك ما يلي :ها بالتفصيل بيانا سيأتي بيان
 ي ًة يوُّْعِرُضْوا و يو ُقْوُلْوا ِسْحر ٌو ِاْن يو ر ْوا ام  ﴾1﴿ اْلق م ر ُاِقوْتو ر ب ِت الس اع ُة و اْنش ق   )1
 532.[2-1[الآية :  ﴾2﴿ مُّْست ِمرٌّ 
كلمة (ق م ُر) و (ُمْست ِمرٌّ)   من تلك الكلمة التي تدّل على السجع وهي
في  نه لاتفاق فاصلتين في التقفية واختلافلأالسجع المطّرف على يدل ّ
الوزن، أّما كلمة (ق م ُر) على الوزن (فعل) وكلمة (ُمْست ِمرٌّ) على الوزن 
 (مفتعّل). واتفقت فاصلتان في التقفية وهي "مر".
.[3[الآية :  ﴾3﴿ُهْم و ُكلُّ ا ْمر  مُّْست ِقرٌّ ا ْهو ا  و اتو بو ُعْوا  و ك ذ  بُوْوا )2
 632
 يدل ّكلمة (ك ذ  بُوا) و(إتو بو ُعوا) مة التي تدّل على السجع وهي  من تلك الكل
في الوزن،  لأنه لاتفاق فاصلتين في التقفية واختلافعلى السجع المطّرف 
أّما كلمة (ك ذ  بُوا) على الوزن (فّعلوا) وكلمة (إتو بو ُعوا) على الوزن (إفتعلوا). 
 واتفقت فاصلتان في التقفية وهي "وا".
.[3[الآية :  ﴾3﴿ مُّْست ِقرٌّ  ا ْمر  ُهْم و ُكلُّ ا ْهو ا  ْوا و اتو بو ُعْوا و ك ذ  بو ُ )3
 732
 يدل ّ )من تلك الكلمة التي تدّل على السجع وهي كلمة (أ ْمر ) و (ُمْست ِقرٌّ 
في الوزن،  لأنه لاتفاق فاصلتين في التقفية واختلافعلى السجع المطّرف 
لمة (ُمْست ِقرٌّ) على الوزن (مفتعّل). أّما كلمة (أ ْمر ) على الوزن (فْعل) وك
 واتفقت فاصلتان في التقفية وهي "ر".
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.[5[الآية :  ﴾5﴿ف م ا تُوْغِن النُُّذُر  ب الِغ ة ٌ ِحْكم  ة ٌ )4
 832
كلمة (ِحْكم ٌة) و (ب الِغ ٌة)   من تلك الكلمة التي تدّل على السجع وهي
في  واختلافلأنه لاتفاق فاصلتين في التقفية على السجع المطّرف  يدل ّ
الوزن، أّما كلمة (ِحْكم  ٌة) على الوزن (ِفْعل ٌة) وكلمة (ب الِغ ٌة) على الوزن 
 (ف اِعل ٌة). واتفقت فاصلتان في التقفية وهي "ة".
مُّْهِطِعْين   ﴾7﴿ِمن  اْلا ْجد  اِث ك  ا نو ُهْم ج ر اٌد مُّْنت ِشٌر  يخ ُْرُجْون  ُخش ًعا ا ْبص ارُُهْم  )5
[ 8-7[الآية :  ﴾8﴿ذ  ا يو ْوٌم ع ِسٌر هم  ِفُرْون  اْلكم ُقْوُل ِالى  الد  اِع يو  
 932
ِفُرْون ) من تلك الكلمة التي تدّل على السجع وهي كلمة (يخ ُْرُجْون ) و (كم 
في  لأنه لاتفاق فاصلتين في التقفية واختلافعلى السجع المطّرف  يدل ّ
ِفُرْون ) على (كم  (يخ ُْرُجْون ) على الوزن (يفعلون) وكلمة الوزن، أّما كلمة
 الوزن (فاعلون). واتفقت فاصلتان في التقفية وهي "ون".
مُّْهِطِعْين   ﴾7﴿ مُّْنت ِشر ٌُخش ًعا ا ْبص ارُُهْم يخ ُْرُجْون  ِمن  اْلا ْجد  اِث ك  ا نو ُهْم ج ر اٌد  )6
[ 8-7[الآية :  ﴾8﴿ ع ِسر ٌذ  ا يو ْوٌم ِفُرْون  هم ِالى  الد  اِع يو ُقْوُل اْلكم 
 042
ي كلمة (ُمْنت ِشٌر) و (ع ِسٌر) لك الكلمة التي تدّل على السجع وهمن ت
في  لأنه لاتفاق فاصلتين في التقفية واختلافالسجع المطّرف على يدل ّ
الوزن، أّما كلمة (ُمْنت ِشٌر) على الوزن (مفتعٌل) وكلمة (ع ِسٌر) على الوزن 
 (ف ِعٌل). واتفقت فاصلتان في التقفية وهي "ر".
[الآية :  ﴾9﴿مج ْنُوْوٌن و ْزُدِجر   ق اُلْواع ْبد  ن ا و   ك ذ  بُوْواقو بوْ ل ُهْم قو ْوُم نُوْوح  ف  ك ذ ب ْت  )7
 142.[9
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 يدل ّي كلمة (ك ذ  بُوا) و (ق اُلوا) من تلك الكلمة التي تدّل على السجع وه
في الوزن،  لأنه لاتفاق فاصلتين في التقفية واختلافعلى السجع المطّرف 
وا) على الوزن (فّعلوا) وكلمة (ق اُلوا) على الوزن (فعلوا). أّما كلمة (ك ذ ب ُ
 واتفقت فاصلتان في التقفية وهي "ر".
 مُّنوْه ِمر  ِء بم ا ا بْوو اب  الس م ا  ف ت ْحن ا فو   )8
اْلا ْرض  ُعيُوْونًا ف اْلتو ق ى  ف ج ْرن او   ﴾11﴿ء 
 اْلم ا 
.[21-11[الآية :  ﴾21﴿ى ا ْمر  ق ْد ُقِدر  ُء ع لم 
 242
لمة (فو ت ْحن ا) و (ف ج ْرن ا) من تلك الكلمة التي تدّل على السجع وهي ك
في  لأنه لاتفاق فاصلتين في التقفية واختلافعلى السجع المطّرف  يدل ّ
الوزن، أّما كلمة (فو ت ْحن ا) على الوزن (فعلنا) وكلمة (ف ج ْرن ا) على الوزن 
 ا".(فّعلنا). واتفقت فاصلتان في التقفية وهي "ن
 ِء بم ا ا بْوو اب  الس م ا  فو ف ت ْحن ا  )9
و ف ج ْرن ا اْلا ْرض  ُعيُوْونًا ف اْلتو ق ى  ﴾11﴿ مُّنوْه ِمر  ء 
 اْلم ا 
.[21-11[الآية :  ﴾21﴿ ُقِدر   ى ا ْمر  ق د ُْء ع لم 
 342
 يدل ّ(ُمنوْه ِمر ) و (ُقِدر  ) من تلك الكلمة التي تدّل على السجع وهي كلمة 
في الوزن،  لأنه لاتفاق فاصلتين في التقفية واختلافف على السجع المطر ّ
أّما كلمة (ُمنوْه ِمر ) على الوزن (مفتعل) وكلمة (ُقِدر  ) على الوزن (فُِعل ). 
 واتفقت فاصلتان في التقفية وهي "مر".
 ﴾61﴿ نُُذر ِف ك ْيف  ك ان  ع ذ ابيْ و   ﴾51﴿ مُّد ِكر  ي ًة فو ه ْل ِمْن ام  ه ا و ل ق ْد تو ر ْكنوم  )01
 442.[61-51[الآية : 
 يدل ّهي كلمة (ُمد ِكر ) و (نُُذِر) من تلك الكلمة التي تدّل على السجع و 
في الوزن،  لأنه لاتفاق فاصلتين في التقفية واختلافعلى السجع المطّرف 
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أّما كلمة (ُمد ِكر ) على الوزن (مّفعل) وكلمة (نُُذر) على الوزن (فُوُعل). 
 فية وهي "ر".واتفقت فاصلتان في التق
[الآية :  ﴾91﴿فيْ يو ْوِم نح ْس  مُّْست ِمرٍّ  ص ْرص رًا رْيحًاا ْرس ْلن ا ع ل ْيِهْم  اِن ا  )11
 542.[91
 يدل ّص رًا) من تلك الكلمة التي تدّل على السجع وهي كلمة (رْيحًا) و (ص ر ْ
في الوزن،  لأنه لاتفاق فاصلتين في التقفية واختلافعلى السجع المطّرف 
ا كلمة (رْيحًا) على الوزن (ِفْعًلا) وكلمة (ص ْرص رًا) على الوزن (فو ْعل ًلا). أم ّ
 واتفقت فاصلتان في التقفية وهي "ا".
.[22[الآية :  ﴾22﴿ مُّد ِكر  فو ه ْل ِمْن  ذِّْكر ِن  لِلو ل ق ْد ي س ْرن ا اْلُقْرام  )21
 642
 يدل ّد ِكر ) هي كلمة (ِذْكر)" و (م ُمن تلك الكلمة التي تدّل على السجع و 
في الوزن،  لأنه لاتفاق فاصلتين في التقفية واختلافعلى السجع المطّرف 
أّما كلمة (ذِْكِر) على الوزن (ِفْعل) وكلمة (ُمد ِكر ) على الوزن (ُمف ِعل). 
 واتفقت فاصلتان في التقفية وهي "كر".
[الآية :  ﴾42﴿ ل  و ُسُعر  ِاًذا ل ِفْي ض لم  اِن ا  انو ت ِبُعه ُ و اِحًدامِّن ا  ب ش رًاا   فو ق اُلْوا  )31
 742.[42
 يدل ّهي كلمة (ب ش رًا) و (و اِحًدا) من تلك الكلمة التي تدّل على السجع و 
في الوزن،  لأنه لاتفاق فاصلتين في التقفية واختلافعلى السجع المطّرف 
علا). أّما كلمة (ب ش رًا) على الوزن (فعلا) وكلمة (و اِحًدا) على الوزن (فا
 واتفقت فاصلتان في التقفية وهي "ا".
ْكر ُء اُْلِقي   )41
.[52[الآية :  ﴾52﴿ ا ِشر ٌع ل ْيِه ِمْن بو ْيِنن ا ب ْل ُهو  ك ذ اٌب  الذِّ
 842
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 يدل ّمن تلك الكلمة التي تدّل على السجع وهي كلمة (ذِْكُر) و (أ ِشٌر) 
في الوزن،  لأنه لاتفاق فاصلتين في التقفية واختلافعلى السجع المطّرف 
)على الوزن (ِفْعل) وكلمة (أ ِسٌر) على الوزن (ف ِعل). واتفقت (ذِْكر ُ أّما كلمة
 فاصلتان في التقفية وهي "ر".
ء  و نو بِّئوْ ُهْم ا ن  اْلم ا  ﴾72﴿ اْصط بُ ْاِن ا ُمْرِسُلوا الن اق ِة ِفتوْ ن ًة له ُْم ف اْرت ِقبوْ ُهْم و   )51
.[82-72[الآية :  ﴾82﴿ محُّْت ض ر ٌ ِقْسم  ٌة بو يوْ نو ُهْم ُكلُّ ش  ْرب  
 942
ت ض ٌر) من تلك الكلمة التي تدّل على السجع وهي كلمة (اْصط بُ) و (مح ُْ
في  لأنه لاتفاق فاصلتين في التقفية واختلافعلى السجع المطّرف  يدل ّ
الوزن، أّما كلمة (اْصط بُ) على الوزن (إفتعل) وكلمة (ُمحْت ض ٌر) على الوزن 
 اتفقت فاصلتان في التقفية وهي "ر".(مفتعل). و 
[الآية :  ﴾13﴿ف ك  انُوْوا ك ه ِشْيِم اْلُمْحت ِظِر  و اِحد  ة ً ص ْيح ة ًا ْرس ْلن ا ع ل ْيِهْم  اِن ا  )61
 052.[13
كلمة (ِصْيح  ًة) و (و اِحد  ًة)   من تلك الكلمة التي تدّل على السجع وهي
في  تقفية واختلافلأنه لاتفاق فاصلتين في العلى السجع المطّرف  يدل ّ
الوزن، أّما كلمة (ِصْيح  ًة) على الوزن (ِفْعلة) وكلمة (و اِحد ة) على الوزن 
 (فاعلة). واتفقت فاصلتان في التقفية وهي "ة".
و ل ق ْد ر او ُدْوُه ع ْن ض ْيِفه  ﴾63﴿فو ت م ار ْوا بِالنُُّذِر  ب ْطش  تو ن او ل ق ْد ا ْنذ ر ُهْم  )71
.[73-63[الآية :  ﴾73﴿ْم ف ُذْوقُوْوا ع ذ  ابيْ و نُُذِر ا ْعيُونو ه ُ ط م ْسن ا ف  
 152
مة (ب ْطش  تو ن ا) و (ط م ْسن ا) من تلك الكلمة التي تدّل على السجع وهي كل
في  لأنه لاتفاق فاصلتين في التقفية واختلافعلى السجع المطّرف  يدل ّ
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ن ا) على الوزن الوزن، أّما كلمة (ب ْطش  تو ن ا) على الوزن (فعلتنا) وكلمة (ط م س ْ
 (فو ع ْلن ا). واتفقت فاصلتان في التقفية وهي "نا".
 ﴾93﴿ نُُذر ِف ُذْوقُوْوا ع ذ ابيْ و   ﴾83﴿ مُّْستو ق رٌّ و ل ق ْد ص ب ح  ُهْم ُبْكر ًة ع ذ  اٌب  )81
 252.[93-83[الآية : 
 يدل ّكلمة (ُمْستو ق رٌّ) و (نُُذِر)   من تلك الكلمة التي تدّل على السجع وهي
في الوزن،  لأنه لاتفاق فاصلتين في التقفية واختلافالمطّرف  على السجع
أّما كلمة (ُمْستو ق رٌّ) على الوزن (مفتعلٌّ) وكلمة (نُُذر) على الوزن (فُوُعل). 
 واتفقت فاصلتان في التقفية وهي "ر".
.[04[الآية :  ﴾04﴿ مُّد ِكر  فو ه ْل ِمْن  ذِّْكر ِن  لِلو ل ق ْد ي س ْرن ا اْلُقْرام  )91
 352
 يدل ّي كلمة (ذِْكِر) و (ُمد كِّر ) من تلك الكلمة التي تدّل على السجع وه
في الوزن،  لأنه لاتفاق فاصلتين في التقفية واختلافعلى السجع المطّرف 
أّما كلمة (ذِْكِر) على الوزن (ِفْعل) وكلمة (ُمد كِّر ) على الوزن (ُمف عِّل). 
 واتفقت فاصلتان في التقفية وهي "كر".
ُهْم ا ْخذ  ع زِْيز  ِتن ا ُكلِّه ا ف ا خ  ْذنوم يم ك ذ  بُوْوا بِام   ﴾14﴿ النُُّذر ُل  ِفْرع ْون  ء  ام ْد ج ا و ل ق   )02
 452.[24-14[الآية :  ﴾24﴿ مُّْقت ِدر  
 يدل ّي كلمة (نُُذُر) و (ُمْقت ِدر ) من تلك الكلمة التي تدّل على السجع وه
في الوزن،  قفية واختلافلأنه لاتفاق فاصلتين في التعلى السجع المطّرف 
أّما كلمة (نُُذر)على الوزن (فُوُعل) وكلمة (ُمْقت ِدر) على الوزن (ُمْفتعل). 
 واتفقت فاصلتان في التقفية وهي "ر".
.[34[الآية :  ﴾34﴿ الزُّبُر ِء ٌة في ِئُكْم ا ْم ل ُكْم بو ر ا ِمْن اُولم  خ  يوْر ٌا ُكف ارُُكْم  )12
 552
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 يدل ّع وهي كلمة (خ  يوْ ٌر) و (زُبُِر) السجمن تلك الكلمة التي تدّل على 
في الوزن،  لأنه لاتفاق فاصلتين في التقفية واختلافعلى السجع المطّرف 
أّما كلمة (خ  يوْ ٌر) على الوزن (فو ْعل) وكلمة (زُبُر) على الوزن (فُوُعل). 
 واتفقت فاصلتان في التقفية وهي "ر".
 ﴾54﴿الدُّ بُور   يُوو لُّْون  س  يُوْهز ُم الج ْْمُع و   ﴾44﴿ نح ُْن جم ِ ْيٌع مُّْنت ِصر ٌ يو ُقْوُلْون  ا ْم  )22
 652.[54-44[الآية : 
(يو ُقْوُلْون ) و (يُوو لُّْون ) من تلك الكلمة التي تدّل على السجع وهي كلمة 
في  لأنه لاتفاق فاصلتين في التقفية واختلافعلى السجع المطّرف  يدل ّ
(يفعلون) وكلمة (يُوو لُّْون ) على الوزن الوزن، أّما كلمة (يو ُقْوُلْون ) على الوزن 
 (يفّعلون). واتفقت فاصلتان في التقفية وهي "ولون".
 ﴾54﴿ الدُّ بُور   س  يُوْهز ُم الج ْْمُع و يُوو لُّْون   ﴾44﴿ مُّْنت ِصر ٌا ْم يو ُقْوُلْون  نح ُْن جم ِ ْيٌع  )32
 752.[54-44[الآية : 
 يدل ِّصٌر) و (ُدبُور  ) ي كلمة (ُمْنت  من تلك الكلمة التي تدّل على السجع وه
في الوزن،  لأنه لاتفاق فاصلتين في التقفية واختلافعلى السجع المطّرف 
أّما كلمة (ُمْنت ِصٌر) على الوزن (مفتعل) وكلمة (ُدبُِر) على الوزن (فعل). 
 واتفقت فاصلتان في التقفية وهي "ر".
ا ْشي اع ُكْم فو ه ْل م ْن  ا ْهل ْكن ا و ل ق ْد  ﴾05﴿ِالا  و اِحد  ٌة ك ل ْحم  بِاْلب ص ر ِ ا ْمرُن ا  و م ا  )42
 852.[15-05[الآية :  ﴾15﴿ مُّد ِكر  
 يدل ّمة (أ ْمرُن ا) و (أ ْهل ْكن ا) من تلك الكلمة التي تدّل على السجع وهي كل
في الوزن،  لأنه لاتفاق فاصلتين في التقفية واختلافالسجع المطّرف  على
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زن (فو ْعلنا) وكلمة (أ ْهل ْكن ا) على الوزن (أفعْلنا). أّما كلمة (أ ْمرُن ا) على الو 
 واتفقت فاصلتان في التقفية وهي "نا".
ا ْشي اع ُكْم فو ه ْل  و ل ق ْد ا ْهل ْكن ا  ﴾05﴿ ْلب ص ر ِِالا  و اِحد  ٌة ك ل ْحم  بِا ا ْمرُن ا  و م ا  )52
.[15-05[الآية :  ﴾15﴿ مُّد ِكر  م ْن 
 952
 يدل ّوهي كلمة (ب ص ِر) و (مد كِّر) على السجع  من تلك الكلمة التي تدل ّ
في الوزن،  لأنه لاتفاق فاصلتين في التقفية واختلافعلى السجع المطّرف 
أّما كلمة (ب ص ِر) على الوزن (فعل) وكلمة (مدكر) على الوزن (مفعل). 
 واتفقت فاصلتان في التقفية وهي "ر".
.[35[الآية :  ﴾35﴿ مُّْست ط ر ٌ ك  ِبْير  و ُكلُّ ص ِغْير  و   )62
 062
) و (ُمْست ط ٌر) ك  ِبْير  من تلك الكلمة التي تدّل على السجع وهي كلمة (
في  لأنه لاتفاق فاصلتين في التقفية واختلافعلى السجع المطّرف  يدل ّ
ل) وكلمة (ُمْست ط رٌّ) على الوزن ي) على الوزن (فعك  ِبْير  الوزن، أّما كلمة (
 التقفية وهي "ر". (مفتعّل). واتفقت فاصلتان في
 مُّْقت ِدر  في م ْقع ِد ِصْدق  ِعْند  م ِلْيك   ﴾45﴿ نو ه ر  ت  و  ِان  اْلُمت ِقْين  في ج نّم  )72
 162.[55-45[الآية :  ﴾55﴿
 يدل ّي كلمة (نو ه ر ) و (ُمْقت ِدر ) من تلك الكلمة التي تدّل على السجع وه
في الوزن،  ة واختلافلأنه لاتفاق فاصلتين في التقفيعلى السجع المطّرف 
أّما كلمة (نو ه ر ) على الوزن (فعل) وكلمة (ُمْقت ِدر ) على الوزن (مفتعل). 
 واتفقت فاصلتان في التقفية وهي "ر".
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ن على ثلاثة وعشرين أن الباحثة وجدت السجع المطر ف في سورة الر حم  
 وذلك ما يلي :بيانا سيأتي بيانها بالتفصيل 
ْنس ان  خ ل ق   )1
].4-3[الآية : ﴾4﴿ اْلبو ي ان  ع ل م  ُه  ﴾3﴿ اْلاِ
 262
 يدل ّي كلمة (ِإْنس ان ) و (بو ي ان ) من تلك الكلمة التي تدّل على السجع وه
في  لأنه لاتفاق فاصلتين في التقفية واختلافعلى ن السجع المطّرف 
الوزن، أّما كلمة (ِإْنس ان ) على الوزن (إفعال) وكلمة (بو ي ان ) على الوزن 
 . واتفقت فاصلتان في التقفية وهي "ان".(فعال)
[الآية  ﴾6﴿ ي ْسُجد  ان ِو الن ْجُم و الش ج ُر  ﴾5﴿ ِبحُْسب ان  الش ْمُش و اْلق م ُر  )2
 362].6-5:
لى السجع وهي كلمة (ُحْسب ان  ) و من تلك الكلمة التي تدّل ع
 لأنه لاتفاق فاصلتين في التقفيةعلى السجع المطّرف  يدل ّ(ي ْسُجد  اِن) 
في الوزن، أّما كلمة (ُحْسب ان  ) على الوزن (فعلان) وكلمة  واختلاف
 (ي ْسُجد  اِن) على الوزن (يفعلان). واتفقت فاصلتان في التقفية وهي "ان".
].9[الآية :  ﴾9﴿اْلِميوْز ان   ُتخِْسُروااْلو ْزن  بِاْلِقْسِط و لا   ا ِقْيُمْواو   )3
 462
ة (ا ِقْيُمْوا) و (ُتخِْسُروا) كلم  من تلك الكلمة التي تدّل على السجع وهي
في  لأنه لاتفاق فاصلتين في التقفية واختلافعلى السجع المطّرف  يدل ّ
الوزن، أّما كلمة (ا ِقْيُمْوا) على الوزن (أفعلوا) وكلمة (ُتخِْسُروا) على الوزن 
 (تفعلوا). واتفقت فاصلتان في التقفية وهي "وا".
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ْنس ان  ِمْن ص ْلص   )4
ن  ِمْن م ارِج  مِّْن و خ ل ق  الج ْا  ﴾41﴿ ْلف خ ار ِال  ك اخ ل ق  اْلاِ
 562].51-41[الآية : ﴾51﴿ ن ار  
 يدل ّوهي كلمة (ف خ اِر) و (ن ار )  من تلك الكلمة التي تدّل على السجع
في الوزن،  لأنه لاتفاق فاصلتين في التقفية واختلافعلى السجع المطّرف 
وزن (فّعال) وكلمة (ن ار ) على الوزن (فْعل). أّما كلمة (ف خ اِر) على ال
 واتفقت فاصلتان في التقفية وهي "ار".
-91[الآية : ﴾02﴿ يو ْبِغينم  ِبو يوْ نو ُهم  ا بو ْرز ٌخ لا  ﴾91﴿ يو ْلت ِقينم  ِم ر ج  اْلب ْحر ْيِن  )5
 662].02
) ) و (يو ْبِغينم  ِمن تلك الكلمة التي تدّل على السجع وهي كلمة (يو ْلت ِقينم  ِ
في  لأنه لاتفاق فاصلتين في التقفية واختلافلى السجع المطّرف ع يدل ّ
) على الوزن ) على الوزن (يفتعلان) وكلمة (يو ْبِغينم  ِالوزن، أّما كلمة (يو ْلت ِقينم  ِ
 ن".(يفتعلان). واتفقت فاصلتان في التقفية وهي "يم 
[الآية  ﴾62﴿ ان  ف  ُكلُّ م ْن ع ل يوْه ا ﴾52﴿ ن ُِتك ذِّ بم ِء ر بُِّكم ا لا  ف ِبا يِّ ام  )6
 762].62-52:
 يدل ِّن) و (ف ان  ) من تلك الكلمة التي تدّل على السجع وهي كلمة (ُتك ذِّ بم 
في الوزن،  لأنه لاتفاق فاصلتين في التقفية واختلافعلى السجع المطّرف 
ِن) على الوزن (تفّعلان) وكلمة (ف ان  ) على الوزن (فْعل). أّما كلمة (ُتك ذِّ بم 
 في التقفية وهي "ان". واتفقت فاصلتان
ِت و اْلا ْرِض  ُكل  وم الس مم  فيي ْسئو ُلُه م ْن  ﴾82﴿ ن ُِتك ذِّ بم ِء ر بُِّكم ا لا  ف ِبا يِّ ام  )7
 ُهو  فيْ 
].92-82[الآية : ﴾92﴿ ش ْأن  يو ْوم 
 862
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ِن) و (ش ْأن  ) من تلك الكلمة التي تدّل على السجع وهي كلمة (ُتك ذِّ بم 
في  لأنه لاتفاق فاصلتين في التقفية واختلافعلى السجع المطّرف  يدل ّ
ِن) على الوزن (تفّعلان) وكلمة (ش ْأن  ) على الوزن الوزن، أّما كلمة (ُتك ذِّ بم 
 (فْعل). واتفقت فاصلتان في التقفية وهي "ان".
ية [الآ ﴾13﴿ ن ِالثو ق لم س  نو ْفرُُغ ل ُكْم ا يُّه   ﴾03﴿ ن ُِتك ذِّ بم ِء ر بُِّكم ا لا  ف ِبا يِّ ام  )8
 962].13-03:
ِن) ِن) و (ثو ق لم من تلك الكلمة التي تدّل على السجع وهي كلمة (ُتك ذِّ بم 
في  لأنه لاتفاق فاصلتين في التقفية واختلافعلى السجع المطّرف  يدل ّ
ِن) على الوزن ِن) على الوزن (تفّعلان) وكلمة (ثو ق لم الوزن، أّما كلمة (ُتك ذِّ بم 
 لتقفية وهي "ان".(فو ع لان). واتفقت فاصلتان في ا
نِّ و اْلاِ ْنِس ِاِن اْست ط ْعُتْم ا ْن يمم   ﴾23﴿ ن ُِتك ذِّ بم ِء ر بُِّكم ا لا  ف ِبا يِّ ام  )9
ْعش ر  الجِْ
 ُسْلط ان  ِت و الا  ْرِض ف انْوُفُذوا لا  تو نوْ ُفُذْون  ِالا  ب ِوم تو نوْ ُفُذْوا ِمْن ا ْقط اِر الس مم 
 072].33-23[الآية : ﴾33﴿
ِن) و (ُسْلط ان  ) تي تدّل على السجع وهي كلمة (ُتك ذِّ بم من تلك الكلمة ال
في  لأنه لاتفاق فاصلتين في التقفية واختلافعلى السجع المطّرف  يدل ّ
ِن) على الوزن (تفّعلان) وكلمة (ُسْلط ان  ) على الوزن، أّما كلمة (ُتك ذِّ بم 
 الوزن (فُوْعلان). واتفقت فاصلتان في التقفية وهي "ان".
يُوْرس ُل ع ل ْيُكم ا ُشو اٌظ مِّْن ن ار  و ُنح اٌس ف لا ّ ﴾43﴿ ن ُِتك ذِّ بم ِء ر بُِّكم ا لا  ام ف ِبا يِّ  )01
].53-43[الآية : ﴾53﴿ تو ْنت ِصر ان ِ
 172
ر اِن) ِن) و (تو ْنت ص ِمن تلك الكلمة التي تدّل على السجع وهي كلمة (ُتك ذِّ بم 
في  قفية واختلافلأنه لاتفاق فاصلتين في التعلى السجع المطّرف  يدل ّ
                                                           
 .13-03:  ن، سورة الّرحمم القرآن الكريم. 962
 .33-23:  ن، سورة الّرحمم القرآن الكريم .072
 .53-43:  ن، سورة الّرحمم القرآن الكريم. 172



































ِن) على الوزن (تفّعلان) وكلمة (تو ْنت ِصر اِن) على الوزن، أّما كلمة (ُتك ذِّ بم 
 الوزن (تفتعلان). واتفقت فاصلتان في التقفية وهي "ان".
ُء ف ك  ان ْت و ْرد ًة  ف ِاذ ا اْنش ق ِت الس م ا  ﴾63﴿ ن ُِتك ذِّ بم ِء ر بُِّكم ا لا  ف ِبا يِّ ام  )11
].73-63[الآية : ﴾73﴿ الدِّه ان ِك  
 272
ِن) و (ِده اِن) من تلك الكلمة التي تدّل على السجع وهي كلمة (ُتك ذِّ بم 
في  لأنه لاتفاق فاصلتين في التقفية واختلافعلى السجع المطّرف  يدل ّ
ِن) على الوزن (تفّعلان) وكلمة (ِده اِن) على الوزن الوزن، أّما كلمة (ُتك ذِّ بم 
 في التقفية وهي "ان".(فعال). واتفقت فاصلتان 
 ﴾64﴿ ج ن تم  ِو ِلم ْن خ اف  م ق ام  ر بِّه  ﴾54﴿ ن ُِتك ذِّ بم ِء ر بُِّكم ا لا  ف ِبا يِّ ام  )21
 372].64-54[الآية :
) ِن) و (ج ن تم  ِمن تلك الكلمة التي تدّل على السجع وهي كلمة (ُتك ذِّ بم 
في  اختلافلأنه لاتفاق فاصلتين في التقفية و على السجع المطّرف  يدل ّ
) على الوزن ِن) على الوزن (تفّعلان) وكلمة (ج ن تم  ِالوزن، أّما كلمة (ُتك ذِّ بم 
 (فّعلان). واتفقت فاصلتان في التقفية وهي "ان".
-74[الآية : ﴾84﴿ ا فوْن ان   ذ و ت ا  ﴾74﴿ ن ُِتك ذِّ بم ِء ر بُِّكم ا لا  ف ِبا يِّ ام  )31
 472].84
ِن) و (ا فوْن ان  ) وهي كلمة (ُتك ذِّ بم  من تلك الكلمة التي تدّل على السجع
في  لأنه لاتفاق فاصلتين في التقفية واختلافعلى السجع المطّرف  يدل ّ
ِن) على الوزن (تفّعلان) وكلمة (ا فوْن ان  ) على الوزن الوزن، أّما كلمة (ُتك ذِّ بم 
 (أفعال). واتفقت فاصلتان في التقفية وهي "ان".
                                                           
 .73-63:  ن، سورة الّرحمم القرآن الكريم. 272
 .64-54:  ن، سورة الّرحمم القرآن الكريم. 372
 .84-74:  ن، سورة الّرحمم القرآن الكريم. 472



































[الآية  ﴾05﴿ ن ِتج ْرِيم ِن ِفْيِهم  ا ِعيوْ نم  ﴾94﴿ ن ُِتك ذِّ بم  ِء ر بُِّكم الا  ف ِبا يِّ ام  )41
 572].05-94:
ِن) ِن) و (تج ْرِيم من تلك الكلمة التي تدّل على السجع وهي كلمة (ُتك ذِّ بم 
في  لأنه لاتفاق فاصلتين في التقفية واختلافعلى السجع المطّرف  يدل ّ
ِن) على الوزن ) وكلمة (تج ْرِيم ِن) على الوزن (تفّعلانالوزن، أّما كلمة (ُتك ذِّ بم 
 (تفعلان). واتفقت فاصلتان في التقفية وهي "ان".
  ﴾15﴿ ن ُِتك ذِّ بم ِء ر بُِّكم ا لا  ف ِبا يِّ ام  )51
 ﴾25﴿ ن ِز ْوجم ِفْيِهم ا ِمْن ُكلِّ ف اِكه ة 
 672].25-15[الآية :
ِن) ِن) و (ز ْوجم من تلك الكلمة التي تدّل على السجع وهي كلمة (ُتك ذِّ بم 
في  لأنه لاتفاق فاصلتين في التقفية واختلافعلى السجع المطّرف  يدل ّ
ِن) على الوزن ِن) على الوزن (تفّعلان) وكلمة (ز ْوجم الوزن، أّما كلمة (ُتك ذِّ بم 
 (فعلان). واتفقت فاصلتان في التقفية وهي "ان".
ئِنُوه ا ِمْن ِاْست بوْر ق  ُرش  ب ط ا فو ُ ُمت ِكِئْين  ع لىم  ﴾35﴿ ن ُِتك ذِّ بم ِء ر بُِّكم ا لا  ف ِبا يِّ ام  )61
].45-35[الآية : ﴾45﴿ د ان  و ج  ن ا الج ْن تو ْينِ 
 772
 يدل ِّن) و (د ان  ) من تلك الكلمة التي تدّل على السجع وهي كلمة (ُتك ذِّ بم 
في الوزن،  لأنه لاتفاق فاصلتين في التقفية واختلافعلى السجع المطّرف 
الوزن (تفّعلان) وكلمة (د ان  ) على الوزن (فْعل). ِن) على أّما كلمة (ُتك ذِّ بم 
 واتفقت فاصلتان في التقفية وهي "ان".
 ﴾85﴿ ْلم ْرج ان ُك  ا نو ُهن  اْلي اقُوْوُت و ا  ﴾75﴿ ن ُِتك ذِّ بم ِء ر بُِّكم ا لا  ف ِبا يِّ ام  )71
 872].85-75[الآية :
                                                           
 .05-94:  ن، سورة الّرحمم القرآن الكريم. 572
 .25-15:  ن، سورة الّرحمم كريمالقرآن ال. 672
 .45-35:  ن، سورة الّرحمم القرآن الكريم. 772
 .85-75:  ن، سورة الّرحمم القرآن الكريم. 872



































ْرج اُن) ِن) و (م  من تلك الكلمة التي تدّل على السجع وهي كلمة (ُتك ذِّ بم 
في  لأنه لاتفاق فاصلتين في التقفية واختلافعلى السجع المطّرف  يدل ّ
ِن) على الوزن (تفّعلان) وكلمة (م ْرج اُن) على الوزن الوزن، أّما كلمة (ُتك ذِّ بم 
 (فو ْعلان). واتفقت فاصلتان في التقفية وهي "ان".
ْحس اِن ِالا  ه ْل ج ز   ﴾95﴿ ن ُِتك ذِّ بم ِء ر بُِّكم ا لا  ف ِبا يِّ ام  )81
ْحس ان ُاُء اْلاِ
 اْلاِ
 972].06-95[الآية : ﴾06﴿
ِن) و (ِإْحس اُن) من تلك الكلمة التي تدّل على السجع وهي كلمة (ُتك ذِّ بم 
في  لأنه لاتفاق فاصلتين في التقفية واختلافعلى السجع المطّرف  يدل ّ
س اُن) على ِن) على الوزن (تفّعلان) وكلمة (إح ْالوزن، أّما كلمة (ُتك ذِّ بم 
 الوزن (إفعال). واتفقت فاصلتان في التقفية وهي "ان".
م ا  ﴾16﴿ ن ُِتك ذِّ بم ِء ر بُِّكم ا لا  ف ِبا يِّ ام  )91
[الآية  ﴾26﴿ ج ن تم  ِو ِمْن ُدْوِنهِ
 082].26-16:
) ِن) و (ج ن تم  ِمن تلك الكلمة التي تدّل على السجع وهي كلمة (ُتك ذِّ بم 
في  نه لاتفاق فاصلتين في التقفية واختلافلأعلى السجع المطّرف  يدل ّ
) على الوزن ِن) على الوزن (تفّعلان) وكلمة (ج ن تم  ِالوزن، أّما كلمة (ُتك ذِّ بم 
 (فّعلان). واتفقت فاصلتان في التقفية وهي "ان".
[الآية  ﴾66﴿ ن ض اخ تم  ِ ن ِع يوْ نم ِفْيِهم ا  ﴾56﴿ ن ُِتك ذِّ بم ِء ر بُِّكم ا لا  ف ِبا يِّ ام  )02
 182].66-56:
ِن) ِن) و (ع يوْ نم من تلك الكلمة التي تدّل على السجع وهي كلمة (ُتك ذِّ بم 
في  لأنه لاتفاق فاصلتين في التقفية واختلافعلى السجع المطّرف  يدل ّ
                                                           
 .06-95:  ن، سورة الّرحمم القرآن الكريم. 972
 .26-16:  ن، سورة الّرحمم القرآن الكريم. 082
 .66-56:  ن، سورة الّرحمم القرآن الكريم. 182



































ِن) على الوزن ِن) على الوزن (تفّعلان) وكلمة (ع يوْ نم الوزن، أّما كلمة (ُتك ذِّ بم 
 ية وهي "ان".(فْعلان). واتفقت فاصلتان في التقف
[الآية  ﴾86﴿ ُرم ان ٌِفْيِهم ا ف اِكه  ٌة و نَ ٌْل و   ﴾76﴿ ن ُِتك ذِّ بم ِء ر بُِّكم ا لا  ف ِبا يِّ ام  )12
 282].86-76:
ِن) و (ُرم اٌن) من تلك الكلمة التي تدّل على السجع وهي كلمة (ُتك ذِّ بم 
في  لأنه لاتفاق فاصلتين في التقفية واختلافعلى السجع المطّرف  يدل ّ
ِن) على الوزن (تفّعلان) وكلمة (ُرم اٌن) على الوزن الوزن، أّما كلمة (ُتك ذِّ بم 
 (فعال). واتفقت فاصلتان في التقفية وهي "ان".
[الآية  ﴾07﴿ ِحس ان ٌٌت ِفْيِهن  خ  يوْرم  ﴾96﴿ ن ُِتك ذِّ بم ِء ر بُِّكم ا لا  ف ِبا يِّ ام  )22
 382].07-96:
ِن) و (ِحس اٌن) هي كلمة (ُتك ذِّ بم من تلك الكلمة التي تدّل على السجع و 
في  لأنه لاتفاق فاصلتين في التقفية واختلافعلى السجع المطّرف  يدل ّ
ِن) على الوزن(تفّعلان) وكلمة (ِحس اٌن) على الوزن الوزن، أّما كلمة (ُتك ذِّ بم 
 (فعال). واتفقت فاصلتان في التقفية وهي "ان".
 ُخْضر  و ع بوْق رِيٍّ  ُمت ِكِئْين  ع لىم  ﴾57﴿ ن ِبم ُتك ذِّ ِء ر بُِّكم ا لا  ف ِبا يِّ ام  )32
ر فوْر ف 
].67-57[الآية : ﴾67﴿ ِحس ان  
 482
ِن) و (ِحس ان  ) من تلك الكلمة التي تدّل على السجع وهي كلمة (ُتك ذِّ بم 
في  لأنه لاتفاق فاصلتين في التقفية واختلافعلى السجع المطّرف  يدل ّ
على الوزن (تفّعلان) وكلمة (ِحس ان  ) على الوزن ِن) الوزن، أّما كلمة (ُتك ذِّ بم 
 (فعال). واتفقت فاصلتان في التقفية وهي "ان".
                                                           
 .86-76:  نالّرحمم  ، سورةالقرآن الكريم. 282
 .07-96:  ن، سورة الّرحمم القرآن الكريم. 382
 .67-57ن : ، سورة الّرحمم القرآن الكريم. 482



































أن الباحثة وجدت السجع المطر ف في سورة الواقعة على أحد وعشرين 
  وذلك ما يلي :بيانا سيأتي بيانها بالتفصيل 
  ﴾01﴿ ِبُقْون  السّم ِبُقْون  و السّم  )1
-01[الآية :  ﴾11﴿ ُمق ر بُوْون  ِئك  ال ْاُولم 
 582].11
ِبُقْون ) و (ُمق ر بُوْون ) من تلك الكلمة التي تدّل على السجع وهي كلمة (سم 
في  لأنه لاتفاق فاصلتين في التقفية واختلافعلى السجع المطّرف  يدل ّ
ِبُقْون ) على الوزن (فاعلون) وكلمة (ُمق ر بُوْون ) على الوزن الوزن، أّما كلمة (سم 
 اتفقت فاصلتان في التقفية وهي "ون".(مفّعلون). و 
].61[الآية :  ﴾61﴿ ِبِلْين  ُمتو قم ع ِليوْه ا  ُمت ِكِئْين   )2
 682
ِبِلْين ) من تلك الكلمة التي تدّل على السجع وهي كلمة (ُمت ِكِئْين ) و (ُمتو قم 
في  لأنه لاتفاق فاصلتين في التقفية واختلافعلى السجع المطّرف  يدل ّ
ِبِلْين ) على ت ِكِئْين ) على الوزن (مفتعلين) وكلمة (ُمتو قم الوزن، أّما كلمة (م ُ
 الوزن (متفاعلين). واتفقت فاصلتان في التقفية وهي "ين".
].91[الآية :  ﴾91﴿ يُوْنزِفُوْون  ع نوْه ا و لا   ُيص د ُعْون   لا  )3
 782
 ص د ُعْون ) و (يُوْنزِفُوْون )من تلك الكلمة التي تدّل على السجع وهي كلمة (ي ُ
في  لأنه لاتفاق فاصلتين في التقفية واختلافعلى السجع المطّرف  يدل ّ
الوزن، أّما كلمة (ُيص د ُعْون ) على الوزن (يفّعلون) وكلمة (يُوْنزِفُوْون ) على 
 الوزن (يفعلون). واتفقت فاصلتان في التقفية وهي "ون".
[الآية :  ﴾12﴿ ي ْشتو ُهْون  ا و لح ْ ِم ط ْير  ممِّ  ﴾02﴿ يو ت خ  يو ُرْون  و ف اِكه ة  ممِّ ا  )4
 882].12-02
                                                           
 .11-01، سورة الواقعة : القرآن الكريم. 582
 .61، سورة الواقعة : القرآن الكريم. 682
 .91، سورة الواقعة : القرآن الكريم. 782
 .12-02، سورة الواقعة : القرآن الكريم. 882



































خ  يو ُرْون ) و من تلك الكلمة التي تدّل على السجع وهي كلمة (يو ت  
لأنه لاتفاق فاصلتين في التقفية على السجع المطّرف  يدل ّ(ي ْشتو ُهْون ) 
في الوزن، أّما كلمة (يو ت خ  يو ُرْون ) على الوزن (يتفّعلون) وكلمة  واختلاف
 ن ) على الوزن (يفتعلون). واتفقت فاصلتان في التقفية وهي "ون".(ي ْشتو ُهو ْ
[الآية :  ﴾42﴿ يو ْعم  ُلْون  ًء بم ا ك  انُوْوا ج ز ا  ﴾32﴿ م  ْكنُوْون ِك  ا ْمث اِل الُّْؤُلِؤ ال ْ )5
 982].42-32
(م ْكنُوْوِن) و (يو ْعم  ُلْون )  من تلك الكلمة التي تدّل على السجع وهي كلمة
في  لأنه لاتفاق فاصلتين في التقفية واختلافّرف على السجع المط يدل ّ
الوزن، أّما كلمة (م ْكنُوْوِن) على الوزن (مفعول) وكلمة (يو ْعم  ُلْون ) على 
 الوزن (يفعلون). واتفقت فاصلتان في التقفية وهي "ون".
 ﴾62﴿ ام ًس لم ًما ِالا  ِقْيًلا س لم  ﴾52﴿ ت ْأثِْيًمالا  ي ْسم ُعْون  ِفيوْه  ا ل ْغًوا و لا   )6
 092].62-52[الآية : 
 يدل ًّما) من تلك الكلمة التي تدّل على السجع وهي كلمة (ت ْأثِْيًما) و (س لم 
في الوزن،  لأنه لاتفاق فاصلتين في التقفية واختلافعلى السجع المطّرف 
ًما) على الوزن (فعالا). أّما كلمة (ت ْأثِْيًما) على الوزن (تفعيلا) وكلمة (س لم 
 تان في التقفية وهي "ما".واتفقت فاصل
-53[الآية :  ﴾63﴿ُهن  ا ْبك ارًا ج ع ْلنوم ف   ﴾53﴿ًء ُهن  اِْنش ا ا ْنش  ْأنوم  اِن ا  )7
 192].63
لمة  (ا ْنش  ْأنا) و (ج ع ْلنا) من تلك الكلمة التي تدّل على السجع وهي ك
في  لأنه لاتفاق فاصلتين في التقفية واختلافعلى السجع المطّرف  يدل ّ
                                                           
 .42-32، سورة الواقعة : القرآن الكريم. 982
 .62-52، سورة الواقعة : القرآن الكريم. 092
 .63-53، سورة الواقعة : القرآن الكريم. 192



































أّما كلمة (ا ْنش  ْأنا) على الوزن (أفعلنا) وكلمة (ج ع ْلنا) على الوزن  الوزن،
 (فعلنا). واتفقت فاصلتان في التقفية وهي "نا".
].73[الآية :  ﴾73﴿ ا تْور ابًا ُعرُبًا )8
 292
 يدل ّكلمة (ُعرُبًا) و (ا تْور ابًا)   من تلك الكلمة التي تدّل على السجع وهي
في الوزن،  فاصلتين في التقفية واختلاف لأنه لاتفاقعلى السجع المطّرف 
أّما كلمة (ُعرُبًا) على الوزن (فعلا) وكلمة (ا تْور ابًا) على الوزن (أفعالا). 
 واتفقت فاصلتان في التقفية وهي "با".
 ْن و ِضلٍّ م ّ ﴾24﴿ حم ِ ْيم  فيْ سم ُْوم  و   )9
].34-24[الآية :  ﴾34﴿ يح ُْمْوم 
 392
م  ) ى السجع وهي كلمة  (حم ِ ْيم  ) و (يح ُْمو ْمن تلك الكلمة التي تدّل عل
في  لأنه لاتفاق فاصلتين في التقفية واختلافعلى السجع المطّرف  يدل ّ
الوزن، أّما كلمة (حم ِ ْيم  ) على الوزن (فعيل) وكلمة (يح ُْمْوم  ) على الوزن 
 (يفعول). واتفقت فاصلتان في التقفية وهي "م".
[الآية  ﴾74﴿ م  بوْ ُعثُوْون  ا ِمتوْ ن ا و ُكن ا تُور ابًا و ِعظ اًما ء اِن ا ل  ا ِئذ   يو ُقْوُلْون  و ك  انُوا  )01
 492].74:
يو ُقْوُلْون ) و (م بوْ ُعثُوْون ) من تلك الكلمة التي تدّل على السجع وهي كلمة  (
في  لأنه لاتفاق فاصلتين في التقفية واختلافعلى السجع المطّرف  يدل ّ
على الوزن (يفعلون) وكلمة (م بوْ ُعثُوْون ) على  الوزن، أّما كلمة (يو ُقْوُلْون )
 الوزن (مفعلون). واتفقت فاصلتان في التقفية وهي "ون".
 ِالىم  م ْجُمُعْون  ل   )11
لُّْون  ُثم  اِن ُكْم ا يوُّه ا الض ا  ﴾05﴿ ِميوْق اِت يو ْوم  م ْعُلْوم 
 592].15-05[الآية :  ﴾15﴿ ُمك ذِّ بُوْون  ال ْ
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ُمُعْون ) و على السجع وهي كلمة (مج  ْمن تلك الكلمة التي تدّل 
لأنه لاتفاق فاصلتين في التقفية على السجع المطّرف  يدل ّ(ُمك ذِّ بُوْون ) 
في الوزن، أّما كلمة (مج ُْمُعْون ) على الوزن (مفعلون) وكلمة  واختلاف
 (ُمك ذِّ بُوْون ) على الوزن (مفّعلون). واتفقت فاصلتان في التقفية وهي "ون".
و ل ق ْد ع ِلْمُتُم  ﴾16﴿ تو ْعل ُمْون  ْن نوُّب دِّل  ا ْمث ال ُكْم و نُوْنِشئ ُكْم فيْ م الا  ى ا  ع لم   )21
].26-16[الآية :  ﴾26﴿ ت ذ ك ُرْون  فو ل ْولا   الن ْشا ة  اْلاُْولىم 
 692
تو ْعل ُمْون ) و (ت ذ ك ُرْون ) من تلك الكلمة التي تدّل على السجع وهي كلمة (
في  لأنه لاتفاق فاصلتين في التقفية واختلافطّرف على السجع الم يدل ّ
الوزن، أّما كلمة (تو ْعل ُمْون ) على الوزن (تفعلون) وكلمة (ت ذ ك ُرْون ) على 
 الوزن (تفّعلون). واتفقت فاصلتان في التقفية وهي "ون".
[الآية  ﴾46﴿ لز ارُِعْون  اا ْم نح ُْن  ء ا نْوُتْم تو ْزر ُعْون ه ُ ﴾36﴿ تح ْرُثُوْون   ا فو ر ء يْوُتْم م ا )31
 792].46-36: 
(تح ْرُثُوْون ) و (ز ارُِعْون ) من تلك الكلمة التي تدّل على السجع وهي كلمة 
في  لأنه لاتفاق فاصلتين في التقفية واختلافعلى السجع المطّرف  يدل ّ
 الوزن، أّما كلمة (تح ْرُثُوْون ) على الوزن (تفعلون) وكلمة (ز ارُِعْون ) على الوزن
 (فاعلون). واتفقت فاصلتان في التقفية وهي "ون".
[الآية  ﴾66﴿ ُمْغر ُمْون  اِن ا ل   ﴾56﴿ تو ف ك ُهْون  ُه ُحط اًما ف ظ ْلُتْم ُء لج  ع ْلنم ن ش ا ل و ْ )41
 892].66-56: 
ف ك ُهْون ) و (ُمْغر ُمْون ) من تلك الكلمة التي تدّل على السجع وهي كلمة (تو  
في  لأنه لاتفاق فاصلتين في التقفية واختلافعلى السجع المطّرف  يدل ّ
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الوزن، أّما كلمة (تو ف ك ُهْون ) على الوزن (تفّعلون) وكلمة (ُمْغر ُمْون ) على 
 الوزن (ُمْفع لون). واتفقت فاصلتان في التقفية وهي "ون".
[الآية :  ﴾86﴿ ت ْشر بُوْون  ء  ال ِذْي ا فو ر ء يْوُتُم اْلم ا  ﴾76﴿ مح ُْرْوُمْون  ب ْل نح ُْن  )51
 992].86-76
ُرْوُمْون ) و (ت ْشر بُوْون ) من تلك الكلمة التي تدّل على السجع وهي كلمة (مح  ْ
في  لأنه لاتفاق فاصلتين في التقفية واختلافعلى السجع المطّرف  يدل ّ
) وكلمة (ت ْشر بُوْون ) على نالوزن، أّما كلمة (مح ُْرْوُمْون ) على الوزن (مفعلو 
 واتفقت فاصلتان في التقفية وهي "ون". الوزن (تفعلون).
ُه اُج اًجا ُء ج ع ْلنم ل ْو ن ش ا  ﴾96﴿ اْلُمْنزُِلْون  ء ا نْوُتْم ا نْوز ْلُتُمْوُه ِمن  اْلُمْزِن ا ْم نح ُْن  )61
].07-96[الآية :  ﴾07﴿ ت ْشُكُرْون  لا   فو ل و ْ
 003
ْشر بُوْون ) ُمْنزُِلْون ) و (ت  من تلك الكلمة التي تدّل على السجع وهي كلمة (
في  لأنه لاتفاق فاصلتين في التقفية واختلافعلى السجع المطّرف  يدل ّ
الوزن، أّما كلمة (ُمْنزُِلْون ) على الوزن (مفعلون) وكلمة (ت ْشُكُرْون ) على 
 الوزن (تفعلون). واتفقت فاصلتان في التقفية وهي "ون".
-87[الآية :  ﴾97﴿ ُمط ه ُرْون  ال ْ ِالا  يم  سُّه ُ لا  ﴾87﴿ م ْكنُوْون  فيْ ِكت اب   )71
 103].97
(م ْكنُوْون  ) و (ُمط ه ُرْون ) من تلك الكلمة التي تدّل على السجع وهي كلمة 
في  لأنه لاتفاق فاصلتين في التقفية واختلافعلى السجع المطّرف  يدل ّ
الوزن، أّما كلمة (م ْكنُوْون  ) على الوزن (مفعول) وكلمة (ُمط ه ُرْون ) على 
 الوزن (مفّعلون). واتفقت فاصلتان في التقفية وهي "ون".
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 ُتك ذِّ بُوْون  و تج ْع ُلْون  رِْزق ُكْم ا ن ُكْم  ﴾18﴿ مُّْدِهنُوْون  ذ  ا الح ِْدْيِث ا نْوُتْم ا ف ِبهم  )81
 203].28-18[الآية :  ﴾28﴿
ْدِهنُوْون ) و من تلك الكلمة التي تدّل على السجع وهي كلمة (م ُ
لأنه لاتفاق فاصلتين في التقفية على السجع المطّرف  ل ّيد(ُتك ذِّ بُوْون ) 
في الوزن، أّما كلمة (ُمْدِهنُوْون ) على الوزن (مفعلون) وكلمة  واختلاف
 (ُتك ذِّ بُوْون ) على الوزن (تفّعلون). واتفقت فاصلتان في التقفية وهي "ون".
 تُوْبِصُرْون   ِكْن لا ِه ِمْنُكْم و لم و نح ُْن ا قوْر ُب اِل ي ْ ﴾48﴿ تو ْنظُُرْون  و ا نْوُتْم ِحيوْ ن ِئذ   )91
 303].58-48[الآية :  ﴾58﴿
ظُُرْون ) و (تُوْبِصُرْون ) من تلك الكلمة التي تدّل على السجع وهي كلمة (تو ن ْ
في  لأنه لاتفاق فاصلتين في التقفية واختلافعلى السجع المطّرف  يدل ّ
ن ) وكلمة (تُوْبِصُرْون ) على الوزن، أّما كلمة (تو ْنظُُرْون ) على الوزن (تو ْفُعُلو ْ
 الوزن (تُوْفِعُلْون ). واتفقت فاصلتان في التقفية وهي "رون".
 ﴾88﴿ ُمق ر ِبْين  ِاْن ك ان  ِمن  ال ْ ف ا م ا  ﴾78﴿ ِدِقْين  صم ِاْن ُكْنُتْم  تو ْرِجُعْونو ه ا  )02
 403].88-78[الآية : 
و (ُمق ر ِبْين )  ِدِقْين )من تلك الكلمة التي تدّل على السجع وهي كلمة (صم 
في  لأنه لاتفاق فاصلتين في التقفية واختلافعلى السجع المطّرف  يدل ّ
ِدِقْين ) على الوزن (فاعلين) وكلمة (ُمق ر ِبْين ) على الوزن الوزن، أّما كلمة (صم 
 (مفّعلين). واتفقت فاصلتان في التقفية وهي "ين".
لِّْين  الض ا  ُمك ذِّ ِبْين  ِاْن ك ان  ِمن  ال ْ و ا م ا  ﴾19﴿ ي ِمْين ِِب ال ٌْم ل ك  ِمْن ا ْصحم ف س لم  )12
 503].29-19[الآية :  ﴾29﴿
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مة (يم ِ ْين) و (ُمك ذِّ ِبْين ) من تلك الكلمة التي تدّل على السجع وهي كل
في  لأنه لاتفاق فاصلتين في التقفية واختلافعلى السجع المطّرف  يدل ّ
(فعيل) وكلمة (ُمك ذِّ ِبْين ) على الوزن  الوزن، أّما كلمة (يم ِ ْينِ) على الوزن
 (مفّعلين). واتفقت فاصلتان في التقفية وهي "ين".
أن الباحثة وجدت السجع المطر ف في سورة الحديد على ثلاثة عشر بيانا 
 وذلك ما يلي :سيأتي بيانها بالتفصيل 
م نُوْوا ِمْنُكْم ْخل ِفْين  ِفْيِه ف ال ِذْين  ام ِمنُوْوا بِاِلله و ر ُسْولِه و ا ْنِفُقْوا مم ا ج ع ل ُكْم مُّْست  ام  )1
].7[الآية :  ﴾7﴿ ك  ِبيوْر ٌ أ ْجر ٌله  ُْم و   و ا نْوف ُقْوا
 603
 يدل ّوهي كلمة (أ ْجٌر) و (ك  ِبيوْ ٌر) من تلك الكلمة التي تدّل على السجع 
في الوزن،  لأنه لاتفاق فاصلتين في التقفية واختلافعلى السجع المطّرف 
أ ْجٌر) على الوزن (فْعل) وكلمة (ك  ِبيوْ ٌر) على الوزن (فعيل). أّما كلمة (
 واتفقت فاصلتان في التقفية وهي "ر".
ِت و الا ْرِض لا  ي ْست ِوْي وم و م ا ل ُكْم ا لا  تُوْنِفُقْوا فيْ س  ِبْيِل اِلله و ِلله ِميوْر اُث الس مم  )2
  ِمْنُكْم م ْن ا نْوف ق  ِمْن قو ْبِل اْلف ْتِح و ق ات ل  
 ا نْوف ُقْواِئك  ا ْعظ ُم د ر ج  ًة مِّن  ال ِذْين  اُولم 
 ﴾01﴿ و اُلله بم ا تو ْعم  ُلْون  خ  ِبيوٌْر و ُكلاًّ و ع د  اُلله الحُْْسنىم  ق اتو ُلْواِمْن بو ْعُد و  
 703].01[الآية : 
 يدل ّة (ا نْوف ُقْوا) و (ق اتو ُلْوا) من تلك الكلمة التي تدّل على السجع وهي كلم
في الوزن،  لأنه لاتفاق فاصلتين في التقفية واختلافالسجع المطّرف  على
أّما كلمة (ا نْوف ُقْوا) على الوزن (أفعلوا) وكلمة (ق اتو ُلْوا) على الوزن (فاعلوا). 
 واتفقت فاصلتان في التقفية وهي "وا".
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 ﴾11﴿ْجٌر ك رْيمٌ ا   ِعف ه ل ه و ل ه ُفو ُيضم  ح س  ًنا قو ْرًضام ْن ذ اال ِذْي يُوْقِرُض الله   )3
 803].11[الآية : 
 يدل ّوهي كلمة (قو ْرًضا) و (ح س  ًنا) من تلك الكلمة التي تدّل على السجع 
في الوزن،  لأنه لاتفاق فاصلتين في التقفية واختلافعلى السجع المطّرف 
أّما كلمة (قو ْرًضا) على الوزن (فو ْعًلا) وكلمة (ح س ًنا) على الوزن (فو ع ًلا). 
 اصلتان في التقفية وهي "ا".واتفقت ف
ِكن ُكْم فو تو ْنُتْم ا نْوُفس ُكْم و تو ر ب ْصُتْم ى و لم يُون اُدْونو ُهْم ا لم ْ ن ُكْن م ع ُكْم ق اُلْوا بو لم  )4
 ﴾41﴿ اْلغ ُرْور  اِلله و غ ر ُكْم بِاِلله  ا ْمر ُء   ج ا و اْرتو ْبُتْم و غ ر ْتُكُم اْلا م انيُّ ح تّّم 
 903].41[الآية : 
 يدل ّوهي كلمة (ا ْمُر) و (غ ُرْور  ) من تلك الكلمة التي تدّل على السجع 
في الوزن،  لأنه لاتفاق فاصلتين في التقفية واختلافعلى السجع المطّرف 
أّما كلمة (ا ْمُر) على الوزن (فو ْعُل) وكلمة (غ ُرْور  ) على الوزن (ف عول). 
 واتفقت فاصلتان في التقفية وهي "ر".
ُكْم ُكُم الن اُر ِهي  م ْولم م  لا يُوْؤخ  ُذ ِمْنُكْم ِفْدي ٌة و لا  ِمن  ال ِذْين  ك ف ُرْوا م ْأوم ف اْليو و ْ )5
ا ْن تخ ْش ع  قُوُلْوبُوُهْم ِلذِْكرِاِلله و م ا  م نُوْوا ا لم ْ ي ْأِن لِل ِذْين  ام  ﴾51﴿ اْلم ِصيوْر ُو بِْئس  
ب  ِمْن قو ْبُل ف ط ال  ع ل ْيِهُم اْلا م ُد ِذْين  اُْوُتوا اْلِكت م نو ز ل  ِمن  الح ْقِّ و لا  ي ُكْونُوْوا ك ال  
].61-51[الآية :  ﴾61﴿ِسُقْون  مِّنوْ ُهْم فم  ك  ِثيوْر ٌفو ق س ْت قُوُلْوبُوُهْم و  
 013
 يدل ّي كلمة (م ِصيوْ ُر) و (ك  ِثيوْ ٌر) من تلك الكلمة التي تدّل على السجع وه
في الوزن،  في التقفية واختلافلأنه لاتفاق فاصلتين على السجع المطّرف 
أّما كلمة (م ِصيوْ ُر) على الوزن (مفعل) وكلمة (ك  ِثيوْ ٌر) على الوزن (فعيل). 
 واتفقت فاصلتان في التقفية وهي "ير".
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  ْواي ُكْونو ُا ْن تخ ْش ع  قُوُلْوبُوُهْم ِلذِْكرِاِلله و م ا نو ز ل  ِمن  الح ْقِّ و لا   م نُوْوا ام ا لم ْ ي ْأِن لِل ِذْين   )6
ب  ِمْن قو ْبُل ف ط ال  ع ل ْيِهُم اْلا م ُد فو ق س ْت قُوُلْوبُوُهْم و ك  ِثيوْ ٌر ك  ال ِذْين  اُْوُتوا اْلِكت م 
].61[الآية :  ﴾61﴿ ِسُقْون  مِّنوْ ُهْم فم 
 113
 يدل ّْوا) ) و (ي ُكْونو ُم نُوْوا من تلك الكلمة التي تدّل على السجع وهي كلمة (ام 
في الوزن،  فاق فاصلتين في التقفية واختلافلأنه لاتعلى السجع المطّرف 
) على الوزن (أفعلوا) وكلمة (ي ُكْونُوْوا) على الوزن (يفعلوا). م نُوْوا أّما كلمة (ام 
 واتفقت فاصلتان في التقفية وهي "نوا".
الح ْقِّ و لا  ي ُكْونُوْوا  ا ْن تخ ْش ع  قُوُلْوبُوُهْم ِلذِْكرِاِلله و م ا نو ز ل  ِمن   م نُوْوا ا لم ْ ي ْأِن لِل ِذْين  ام  )7
ب  ِمْن قو ْبُل ف ط ال  ع ل ْيِهُم اْلا م ُد فو ق س ْت قُوُلْوبُوُهْم و ك  ِثيوْ ٌر ك  ال ِذْين  اُْوُتوا اْلِكت م 
ا ن  الله  ُيحِْي اْلا ْرض  بو ْعد  م ْوِته ا ق ْد بو يو ن ا ل ُكُم  ِاْعل ُمْوا  ﴾61﴿ ِسُقْون  فم مِّنوْ ُهْم 
].71-61[الآية :  ﴾71﴿ تو ْعِقُلْون  ُكْم ِت ل ع ل  يم اْلام 
 213
ِسُقْون ) و (تو ْعِقُلْون ) من تلك الكلمة التي تدّل على السجع وهي كلمة (فم 
في  لأنه لاتفاق فاصلتين في التقفية واختلافعلى السجع المطّرف  يدل ّ
ِسُقْون) على الوزن (فاعلون) وكلمة (تو ْعِقُلْون ) على الوزن، أّما كلمة (فم 
 وزن (تفعلون). واتفقت فاصلتان في التقفية وهي "ون".ال
ع ُف له  ُْم و له  ُْم ا ْجٌر  يُّضم  ح س  ًنا قو ْرًضاِت و ا قوْر ُض الله  ِان  اْلُمص دِّ ِقْين  و اْلُمص دِّ قم  )8
].81[الآية :  ﴾81﴿ك رْيمٌ 
 313
 يدل ّوهي كلمة (قو ْرًضا) و (ح س  ًنا) من تلك الكلمة التي تدّل على السجع 
في الوزن،  لأنه لاتفاق فاصلتين في التقفية واختلافعلى السجع المطّرف 
أّما كلمة (قو ْرًضا) على الوزن (فْعلا) وكلمة (ح س ًنا) على الوزن (فع لا). 
 واتفقت فاصلتان في التقفية وهي "ا".
                                                           
 .61، سورة الحديد : لقرآن الكريم. ا113
 .71-61، سورة الحديد : لقرآن الكريم. ا213
 .81، سورة الحديد : لقرآن الكريم. ا313



































  م نُوْوا بِاِلله و ُرُسِله ِ و ال ِذْين  ام  )9
ُء ِعْند  ر بهِِّ ْم له ُْم ه د  ا ِئك  ُهُم الصِّدِّ قُوْون  و الشُّ اُولم 
  ِتن ا يم بِام  ك ذ  بُوْواو  ك ف ُرْواا ْجرُُهْم و نُوْورُُهْم و ال ِذْين   
 ﴾91﴿ُب الج ِْحْيِم ِئك  ا ْصحم اُولم 
 413].91[الآية : 
لمة (ك ف ُرْوا) و (ك ذ  بُوْوا) من تلك الكلمة التي تدّل على السجع وهي ك
في  لاتفاق فاصلتين في التقفية واختلاف لأنهعلى السجع المطّرف  يدل ّ
الوزن، أّما كلمة (ك ف ُرْوا) على الوزن (فعلوا) وكلمة (ك ذ  بُوْوا) على الوزن 
 (فّعلوا). واتفقت فاصلتان في التقفية وهي "وا".
 ع ْرُضه ا ك ع ْرِض الس م ا ِالىم  س  اِبُقْوا  )01
ِض اُِعد ْت ِء و اْلا ر ْ م ْغِفر ة  مِّْن ر يُِّكْم و ج  ن ة 
ُء و اُلله ُذواْلف ْضِل ِلك  ف ْضُل اِلله يُوْؤتِْيِه م ْن ي ش ا بِاِلله و ُرُسِله ذم  م نُوْواام لِل ِذْين  
].12[الآية :  ﴾12﴿ اْلع ِظْيم ِ
 513
 يدل ّم نُوْوا) ) و (ام من تلك الكلمة التي تدّل على السجع وهي كلمة (س  اِبُقْوا 
في الوزن،  فاصلتين في التقفية واختلاف لأنه لاتفاقعلى السجع المطّرف 
م نُوْوا) على الوزن (أفعلوا). ) على الوزن (فاعلوا) وكلمة (ام أّما كلمة (س اِبُقْوا 
 واتفقت فاصلتان في التقفية وهي "وا".
  ب  فيْ ُذرِّي ِتِهم ا النُّبُوو ة  و اْلِكتم  ج ع ْلن اِهْيم  و  نُوْوًحا و اِبْورم  ا ْرس ْلن او ل ق ْد  )11
ف ِمنوْ ُهْم مُّْهت د 
].62[الآية :  ﴾62﴿ِسُقْون  و ك  ِثيوْ ٌر مِّنوْ ُهْم فم 
 613
س ْلن ا) و (ج ع ْلن ا) من تلك الكلمة التي تدّل على السجع وهي كلمة (ا ر ْ
في  لأنه لاتفاق فاصلتين في التقفية واختلافعلى السجع المطّرف  يدل ّ
لنا) وكلمة (ج ع ْلن ا) على الوزن الوزن، أّما كلمة (ا ْرس ْلن ا) على الوزن (أفع
 (فعلنا). واتفقت فاصلتان في التقفية وهي "لنا".
                                                           
 .91، سورة الحديد : لقرآن الكريم. ا413
 .12الحديد : ، سورة لقرآن الكريم. ا513
 . 62. القرآن الكريم، سورة الحديد :613



































ِمنُوْوا ِبر ُسْولِه يُوْؤِتُكْم ِكْفل ْينِ ِمْن ر ْحم ِته و يج ْع ْل الله  و ام  اتو ُقوا م نُوْواام ا يوُّه  ا ال ِذْين  يم   )21
[الآية :  ﴾82﴿ غ ُفْوٌر ر ِحْيم ٌ و الله ُ ُشْون  ِبه و يو ْغِفْر ل ُكم ْل ُكْم نُوْورًا تم  ْ
 713].82
 يدل ّوا) م نُوْوا) و (اتو ق ُمن تلك الكلمة التي تدّل على السجع وهي كلمة (ام 
في الوزن،  لأنه لاتفاق فاصلتين في التقفية واختلافعلى السجع المطّرف 
). م نُوْوا) على الوزن (أفعلوا) وكلمة (اتو ُقوا) على الوزن (إفتعلواأّما كلمة (ام 
 واتفقت فاصلتان في التقفية وهي "وا".
ِمنُوْوا ِبر ُسْولِه يُوْؤِتُكْم ِكْفل ْينِ ِمْن ر ْحم ِته و يج ْع ْل م نُوْوا اتو ُقوا الله  و ام ا يوُّه  ا ال ِذْين  ام يم   )31
ل م  ا ْهُل لِّئ لا  يو ع ْ ﴾82﴿ ِبه و يو ْغِفْر ل ُكْم  و اُلله غ ُفْوٌر ر ِحْيم ٌ تم ُْشْون  ل ُكْم نُوْورًا 
ى ش ْيئ  مِّْن ف ْضِل اِلله و ا ن  اْلف ْضل  بِي ِد اِلله يُوْؤتِْيِه م ْن ع لم  يو ْقِدُرْون  ِب ا لا  اْلِكتم 
].92-82[الآية :  ﴾92﴿ ُء و الله ُُذواْلف ْضِل اْلع ِظْيم ِي ش ا 
 813
ن ) (تم ُْشْون ) و (يو ْقِدُرو ْ من تلك الكلمة التي تدّل على السجع وهي كلمة
في  لأنه لاتفاق فاصلتين في التقفية واختلافعلى السجع المطّرف  يدل ّ
الوزن، أّما كلمة (تم ُْشْون ) على الوزن (تفعلون) وكلمة (يو ْقِدُرْون ) على الوزن 








                                                           
 .82. القرآن الكريم، سورة الحديد : 713
 .92-82 . القرآن الكريم، سورة الحديد :813



































 السجع المرص ع  ) ب
واحد  لذاريات على بيانأن الباحثة وجدت السجع المرص ع في سورة ا
  وذلك ما يلي :سيأتي بيانها بالتفصيل 
 اْلُمْؤِمِنْين  ف أ ْخر ْجن ا م ْن ك ان  ِفيوْه ا ِمن   ﴾43﴿ ْلُمْسرِِفْين  ُمس و ّمًة ِعْند  ر بِّك  ل ِ )1
 ِمن   ﴾53﴿
- 43الآية :]﴾63﴿ اْلُمْسِلِمْين  ف م ا و ج  ْدن ا ِفيوْه  ا ِغيوْر  بو ْيت 
 [91363
ُمْسرِِفْين )، و (كلمة التي تدّل على السجع وهي كلمة من تلك ال
على السجع المرّصع لأن اتفقت الفاظ كل  يدل ِّمْين  ) (ُمْؤِمِنْين )، و (ُمْسل ِ
) على الوزن (مفعلين)، ُمْسرِِفْين  فقرة أو كثر في التقفية والوزن، أّما كلمة (
ِمْين ) على الوزن كلمة (ُمْسل ِو ) على الوزن (مفعلين)،ُمْؤِمِنْين  وكلمة (
 (مفعلين). واتفقت فواصل في التقفية وهي "ين".
أن الباحثة وجدت السجع المرص ع في سورة الطور على بيان واحد سيأتي 
  وذلك ما يلي :بيانها بالتفصيل 
ْم  يو ْوم  لا  يُوْغِني ع نوْه ُ﴾ 54﴿ ُيْصع ُقْون  ُقْوا يو ْوم ُهُم ال ِذْي ِفْيِه  يُولم ف ذ  ْرُهْم ح تّّم  )1
و ِإن  لِل ِذْين  ظ ل ُمْوا ع ذ  ابًا ُدْون  ذِلك   ﴾64﴿ يُوْنص ُرْون  ك  ْيُدُهْم ش  ْيًأ و لا  ُهْم 
.[74-54[الآية :  ﴾74﴿ يو ْعل ُمْون  ِكن  أ ْكثو ر ُهْم لا  و لم 
 023
من تلك الكلمة التي تدّل على السجع وهي كلمة (ُيْصع ُقْون )، و 
على السجع المرّصع لأن اتفقت الفاظ كل  يدل ّن ) ْنص ُرْون )، و (يو ْعل ُمو ْ(يو ُ
فقرة أو كثر في التقفية والوزن، أّما كلمة (ُيْصع ُقْون ) على الوزن (يُوْفع لون)، 
                                                           
 .64-43 :، سورة الذاريات القرآن الكريم .913
 .74-54، سورة الطور : لقرآن الكريم. ا023



































وكلمة (يُوْنص ُرْون ) على الوزن (يُوْفع لون)، وكلمة (يو ْعل ُمْون ) على الوزن 
 (يو ْفع لون). واتفقت فواصل في التقفية وهي "ون".
ة وجدت السجع المرص ع في سورة الواقعة على بيانين اثنين أن الباحث
  وذلك ما يلي :سيأتي بيانها بالتفصيل 
 فيْ ِسْدر   )1
 ﴾03﴿ مم ُْدْود  و ِضلٍّ  ﴾92﴿ م ْنُضْود  و ط ْلح   ﴾82﴿ مخ ُْضْود 
 123].03-82[الآيات : 
ُضْود )، و (م ن ْمن تلك الكلمة التي تدّل على السجع وهي كلمة (مخ ُْضْود )، 
على السجع المرّصع لأن اتفقت الفاظ كل فقرة أو كثر في  يدل ّو (مم ُْدْود ) 
التقفية والوزن، أّما كلمة (مخ ُْضْود ) على الوزن (مفعول)، وكلمة (م ْنُضْود ) 
كلمة (مم ُْدْود ) على الوزن (مفعول). واتفقت فواصل و على الوزن (مفعول)،
 في التقفية وهي "ود".
-33[الآيات :  ﴾43﴿ م ْرفُوْوع ة  و فُوُرش   ﴾33﴿ مم  ْنُوْوع ة  و لا   طُْوع ة  م ق ْلا   )2
 223].43
من تلك الكلمة التي تدّل على السجع وهي كلمة (م ْقُطْوع ة)، و 
على السجع المرّصع لأن اتفقت الفاظ كل  يدل ّنُوْوع ة )، و (م ْرفُوْوع ة ) (مم  ْ
ة (م ْقُطْوع ة) على الوزن (مفعولة)، فقرة أو كثر في التقفية والوزن، أّما كلم
كلمة (م ْرفُوْوع ة ) على الوزن و وكلمة (مم  ْنُوْوع ة ) على الوزن (مفعولة)،




                                                           
 .03-82. القرآن الكريم، سورة الواقعة : 123
 .43-33ريم، سورة الواقعة : . القرآن الك223



































 ج) السجع المتوازي
وجدت السجع المتوازي في سورة الطور على سبعة بيانات  أن الباحثة
 وذلك ما يلي : سيأتي بيانها بالتفصيل
.[4-3[الآية :  ﴾4﴿ اْلم  ْعُمْور ِو اْلبو ْيِت  ﴾3﴿ م ْنُشْور  في ر قٍّ  )1
 323
و (م ْعُمور) من تلك الكلمة التي تدّل على السجع وهي كلمة (م ْنُشْور )
، أّما  الوزن والتقفية فيفاصلتان السجع المتوازى وهو ما اتفقت على  يدل ّ
وكلمة (م ْعُموِر) على الوزن (مفعول).  ول)كلمة (م ْنُشْور ) على الوزن (مفع
 واتفقت فاصلتان في التقفية وهي "ور".
.[8-7[الآية :  ﴾8﴿ د اِفع  م ا ل ه ِمْن  ﴾7﴿ و اِقع ٌِإن  ع ذ اب  ر بِّك  ل   )2
 423
 يدل ّوهي كلمة (و اِقٌع) و (د اِفع)  من تلك الكلمة التي تدّل على السجع
، أّما كلمة الوزن والتقفية في اصلتانفالسجع المتوازى وهو ما اتفقت على
(و اِقٌع) على الوزن (فاعل) وكلمة (د اِفع) على الوزن (فاعل). واتفقت 
 فاصلتان في التقفية وهي "ع".
-9[الآية : ﴾01﴿اْلجِب اُل س  يوْ رًا  ت ِسيوْر ُو   ﴾9﴿ُء م ْورًا الس م ا  تم  ُْور ُيو ْوم   )3
 523.[01
 يدل ّي كلمة (تم  ُْوُر) و (ت ِسيوْ ُر) وه من تلك الكلمة التي تدّل على السجع
، أّما كلمة الوزن والتقفية في فاصلتانالسجع المتوازى وهو ما اتفقت على 
(تم  ُْوُر) على الوزن (تو ْفُعُل) وكلمة (ت ِسيوْ ُر) على الوزن (تو ْفِعُل). واتفقت 
 فاصلتان في التقفية وهي "ر".
                                                           
 .4-3. القرآن الكريم، سورة الطور : 323
 .8-7، سورة الطور : لقرآن الكريم. ا423
 .01-9، سورة الطور : لقرآن الكريم. ا523



































-9[الآية :  ﴾01﴿ س يوْ رًات ِسيوْ ُر اْلجِب اُل و   ﴾9﴿ م ْورًاُء يو ْوم  تم  ُْوُر الس م ا  )4
 623.[01
 يدل ّوهي كلمة (م ْورًا) و (س  يوْرًا) من تلك الكلمة التي تدّل على السجع 
، أّما كلمة الوزن والتقفية في فاصلتانالسجع المتوازى وهو ما اتفقت على 
واتفقت  (م ْورًا) على الوزن (فو ْعًلا) وكلمة (س  يوْرًا) على الوزن (فو ْعًلا).
 فاصلتان في التقفية وهي "را".
 تو ْعم  ُلْون  م ا ُكْنُتْم  ُتجْز ْون  ٌء ع ل ْيُكْم ِإنَّ  ا ا ْولا  ت ْصبُُْوا س و ا  اْصل ْوه ا ف اْصبُُْوا  )5
 723.[61[الآية :  ﴾61﴿
(ُتجْز ْون ) و (تو ْعم  ُلْون )  من تلك الكلمة التي تدّل على السجع وهي كلمة
، أّما  الوزن والتقفية في فاصلتانالمتوازى وهو ما اتفقت  على السجع يدل ّ
كلمة (ُتجْز ْون ) على الوزن (تُوْفع لون) وكلمة (تو ْعم  ُلْون ) على الوزن 
 (تو ْفع لون). واتفقت فاصلتان في التقفية وهي "ون".
ُت ِقْين  في ج نّم  )6
 و  ِإن  الم
ُهْم ر بوُُّهْم ُهْم و و قوم ْم ر بوُّ ته م ُام  ف اِكِهْين  بم ا  ﴾71﴿ ن ِعْيم  ت 
].81-71[الآية : ﴾81﴿ الج ِْحْيم ِع ذ اب  
 823
 يدل ّوهي كلمة (ن ِعْيم) و (ج ِحْيم) من تلك الكلمة التي تدّل على السجع 
، أّما كلمة الوزن والتقفية في فاصلتانالمتوازى وهو ما اتفقت على السجع
زن (فعيل). واتفقت (ن ِعْيم) على الوزن (فعيل) وكلمة (ج ِحْيم) على الو 
 فاصلتان في التقفية وهي "يم".
[الآية :  ﴾44﴿ س ح اٌب م رُّْكْوم ٌ يو ُقْوُلْواِء س اِقطًا ِمن  الس م ا  ِكْسًفا  يو ر ْواو ِإْن  )7
 923.[44
                                                           
 .01-9، سورة الطور : لقرآن الكريم. ا623
 .61، سورة الطور : لقرآن الكريم. ا723
 .81-71، سورة الطور : لقرآن الكريم. ا823
 .44، سورة الطور : الكريملقرآن . ا923



































 يدل ّهي كلمة (يو ر وا) و (يو ُقْولوا) من تلك الكلمة التي تدّل على السجع و 
، أّما كلمة الوزن والتقفية في لتانفاصالمتوازى وهو ما اتفقت على السجع 
(يو ر وا) على الوزن (يفعلوا) وكلمة (يو ُقْولوا) على الوزن (يفعلوا). واتفقت 
 فاصلتان في التقفية وهي "وا".
وجدت السجع المتوازي في سورة الن جم على ست ة بيانات  أن الباحثة
 وذلك ما يلي :سيأتي بيانها بالتفصيل 
 ﴾01﴿ ىا ْوحم ع ْبِدِه م ا  ى ِالىم ف ا ْوحم  ﴾9﴿ ا ْدنىم  ا ْو ف ك ان  ق اب  قو ْوس ْين ِ )1
 033.[01-9[الآية : 
 يدل ّى) ) و (أ ْوحم من تلك الكلمة التي تدّل على السجع وهي كلمة (أ ْدنىم 
، أّما كلمة الوزن والتقفية في فاصلتانالمتوازى وهو ما اتفقت على السجع 
ى) على الوزن (أفعل). واتفقت حم ) على الوزن (أفعل) وكلمة (أ و ْ(أ ْدنىم 
 فاصلتان في التقفية وهي "ى".
.[84[الآية :  ﴾84﴿ أ قوْنىم و   أ ْغنىم و أ ن ه ُهو   )2
 133
) ) وكلمة (أ قوْنىم من تلك الكلمة التي تدّل على السجع وهي كلمة (أ ْغنىم 
، أّما  الوزن والتقفية في فاصلتانالمتوازى وهو ما اتفقت على السجع  يدل ّ
) على الوزن (أفعل). واتفقت ) على الوزن (أفعل) وكلمة (أ قوْنىم ْغنىم كلمة (أ 
 فاصلتان في التقفية وهي "ى".
[الآية :  ﴾05﴿ اْلاُْولىم ا ْهل ك  ع اًدا  و ا ن ه ُ ﴾94﴿ ىالشِّْعرم و ا ن ُه ُهو  ر بُّ  )3
 233.[05-94
 يدل ّ) ى) و (أُْولىم من تلك الكلمة التي تدّل على السجع وهي كلمة (ِشْعرم 
، أّما كلمة الوزن والتقفية في فاصلتانالمتوازى وهو ما اتفقت على السجع 
                                                           
 .01-9. القرآن الكريم، سورة الّنجم : 033
 .84. القرآن الكريم، سورة الّنجم : 133
 .05-94. القرآن الكريم، سورة الّنجم : 233



































(ِشْعر ى) على الوزن (ِفْعل ى) وكلمة (أُْولى  ) على الوزن (فُوْعل ى). واتفقت 
 فاصلتان في التقفية وهي "ى".
 ىا ْطغم ْم ا ظ ل م  و  و قو ْوم  نُوْوح  ِمْن قو ْبُل اِنو ُهْم ك  انُوا ه ُ ﴾15﴿ ىا بْوقم  و ثَ  ُْود ا ف م ا  )4
 333.[25-15[الآية :  ﴾25﴿
 يدل ّى) ى) و (أ ْطغم من تلك الكلمة التي تدّل على السجع وهي كلمة (أ بْوقم 
، أّما كلمة الوزن والتقفية في فاصلتانالمتوازى وهو ما اتفقت على السجع 
ى) على الوزن (أفعل). واتفقت ى) على الوزن (أفعل) وكلمة (أ ْطغم (أ بْوقم 
 تان في التقفية وهي "ى".فاصل
 ﴾06﴿ و لا  تو ْبُكْون   ت ْضح ُكْون  و   ﴾95﴿ تو ْعج  بُوْون  ذ  ا الح ِْدْيِث ا ف ِمْن هم  )5
 433.[06-95[الآية : 
تو ْعج  بُوْون ) و من تلك الكلمة التي تدّل على السجع وهي كلمة (
 فاصلتان في الوزنالمتوازى وهو ما اتفقت على السجع  يدل ّ(ت ْضح ُكْون ) 
، أّما كلمة(تُوْعج  بُوْون ) على الوزن (تُفعلون) وكلمة (ت ْضح ُكْون ) على تقفيةوال
 الوزن (ت فعلون). واتفقت فاصلتان في التقفية وهي "ون".
.[26[الآية :  ﴾26﴿ اْعُبُدْواِه و  لِلّم  اْسُجُدْواف   )6
 533
كلمة (اْسُجُدوا) و (اْعُبُدوا) من تلك الكلمة التي تدّل على السجع وهي  
، أّما  والتقفية فاصلتان في الوزنالمتوازى وهو ما اتفقت على السجع  يدل ّ
. )افعلواعلى الوزن ( ) وكلمة (اْعُبُدوا)افعلوا) على الوزن (اْسُجُدواكلمة (
 واتفقت فاصلتان في التقفية وهي "وا".
 
                                                           
 .15-15. القرآن الكريم، سورة الّنجم : 333
 .06-95، سورة الّنجم : لقرآن الكريم. ا433
 .26، سورة الّنجم : لقرآن الكريم. ا533



































وجدت السجع المتوازي في سورة القمر على بيانين اثنين  أن الباحثة
 وذلك ما يلي :صيل سيأتي بيانها بالتف
ل  ِاًذا ل ِفْي ض لم  اِن ا  ا ب ش رًا مِّن ا و اِحًدا انو ت ِبُعه ُ فو ق اُلْوا  ﴾32﴿ لنُُّذر ِك ذ ب ْت ثَ  ُْوُد بِا )1
 633.[42-32[الآية :  ﴾42﴿ ُسُعر  و  
 يدل ّع وهي كلمة (نُُذِر) و (ُسُعر ) من تلك الكلمة التي تدّل على السج
، أّما كلمة والتقفية فاصلتان في الوزنوهو ما اتفقت  المتوازىعلى السجع 
(نُُذر ) على الوزن (فُوُعل  ) وكلمة (ُسُعر ) على الوزن (فُوُعل  ). واتفقت 
 فاصلتان في التقفية وهي "ر".
اِن ا ُكل  ش ْيئ   ﴾84﴿ س ق ر  ى ُوُجْوِهِهْم ُذْوقُوْوا م س  يو ْوم  ُيْسح  بُوْون  في الن اِر ع لم  )2
 733.[94-84[الآية :  ﴾94﴿ ق د ر  ُه ب ِخ ل ق نم 
 يدل ّع وهي كلمة (س ق ر  ) و (ق د  ِر) من تلك الكلمة التي تدّل على السج
، أّما كلمة والتقفية فاصلتان في الوزنالمتوازى وهو ما اتفقت على السجع 
(س ق ر  ) على الوزن (فعل) وكلمة (ق د  ِر) على الوزن (فعل). واتفقت 
 وهي "ر".فاصلتان في التقفية 
ن على أربعة بيانات وجدت السجع المتوازي في سورة الر حم   أن الباحثة
 وذلك ما يلي :سيأتي بيانها بالتفصيل 
].2-1[الآية :  ﴾2﴿ ن  اْلُقْرام ع ل م   ﴾1﴿ ن ُالر ْحمم  )1
 833
ن ) ُن) و (اْلُقْرام من تلك الكلمة التي تدّل على السجع وهي كلمة (الر ْحمم 
، أّما  والتقفية فاصلتان في الوزنتوازى وهو ما اتفقت المعلى السجع  يدل ّ
ن ) على الوزن (فُعلان). ُن) على الوزن (ف علان) وكلمة (اْلُقْرام كلمة (الر ْحمم 
 واتفقت فاصلتان في التقفية وهي "ان".
                                                           
 .42-32، سورة القمر : لقرآن الكريم. ا633
 .94-84:  ، سورة القمرالقرآن الكريم. 733
 .2-1ن : ، سورة الّرحمم لقرآن الكريم. ا833



































[الآية  ﴾6﴿ ي ْسُجد  ان ِ ش ج ر ُو الن ْجُم و ال ﴾5﴿ ِبحُْسب ان   ق م ر ُالش ْمُش و ال ْ )2
 933].6-5:
 يدل ّع وهي كلمة (ق م ُر) و (ش ج ُر) من تلك الكلمة التي تدّل على السج
، أّما كلمة والتقفية فاصلتان في الوزنالمتوازى وهو ما اتفقت على السجع 
(ق م ُر) على الوزن (فعل) وكلمة (ش ج ُر) على الوزن (فعل). واتفقت 
 فاصلتان في التقفية وهي "ر".
 اْلا ْكم  ام ِِفيوْه ا ف اِكه ٌة و الن ْخُل ذ اُت  ﴾01﴿ ْلا ن ام ِل ِو اْلا ْرض  و ض ع ه ا  )3
 043].11-01[الآية : ﴾11﴿
 يدل ّي كلمة (أ ن اِم) و (أ ْكم  اِم) من تلك الكلمة التي تدّل على السجع وه
، أّما كلمة والتقفية فاصلتان في الوزنالمتوازى وهو ما اتفقت على السجع 
وكلمة (أ ْكم  اِم) على الوزن (أفعال). واتفقت  (أ ن اِم) على الوزن (أفعال)
 فاصلتان في التقفية وهي "ام".
].71[الآية :  ﴾71﴿ اْلم  ْغرِبو ْين ِو ر بُّ  اْلم ْشرِقو ْين ِر بُّ  )4
 143
م ْشرِقو ْينِ) و (م ْغرِبو ْينِ) من تلك الكلمة التي تدّل على السجع وهي كلمة (
، أّما  والتقفية تان في الوزنفاصلالمتوازى وهو ما اتفقت على السجع  يدل ّ
كلمة (م ْشرِقو ْينِ) على الوزن (مفعلين) وكلمة (م ْغرِبو ْينِ) على الوزن 
 (مفعلين). واتفقت فاصلتان في التقفية وهي "ين".
وجدت السجع المتوازي في سورة الواقعة على أربعة بيانات  أن الباحثة
 وذلك ما يلي :سيأتي بيانها بالتفصيل 
].2-1[الآية :  ﴾2﴿ ك  اِذب ة ٌل ْيس  ِلو قوْع ِته ا   ﴾1﴿ اْلو اِقع ة ُِت ِاذ ا و قو ع   )1
 243
                                                           
 .6-5ن : ، سورة الّرحمم لقرآن الكريم. ا933
 .11-01:  ن، سورة الّرحمم القرآن الكريم. 043
 .71ن : ، سورة الّرحمم لقرآن الكريم. ا143
 .2-1قعة : ، سورة الوالقرآن الكريم. ا243



































 يدل ٌّة) من تلك الكلمة التي تدّل على السجع وهي كلمة (و اِقع ُة) و (ك  اِذب  
، أّما كلمة والتقفية فاصلتان في الوزنالمتوازى وهو ما اتفقت فعلى السجع 
ب ٌة) على الوزن (فاعلة). واتفقت (و اِقع ُة) على الوزن (فاعلة) وكلمة (ك اذ ِ
 فاصلتان في التقفية وهي "ة".
].3[الآية :  ﴾3﴿ ر اِفع ة ٌ خ اِفض ة ٌ )2
 343
كلمة (خ اِفض ٌة) و (ر اِفع ٌة) من تلك الكلمة التي تدّل على السجع وهي  
، أّما  والتقفية فاصلتان في الوزنالمتوازى وهو ما اتفقت على السجع  يدل ّ
لى الوزن (فاعلة) وكلمة (ر اِفع ٌة) على الوزن (فاعلة). كلمة (خ اِفض ٌة) ع
 واتفقت فاصلتان في التقفية وهي "ة".
[الآية :  ﴾77﴿ ك ريم ٌٌْن  اِن ه ل ُقْرام  ﴾67﴿ ع ِظْيم ٌتو ْعل ُمْون   و اِن ه ل ق س ٌم ل و ْ )3
 443].77-67
 ي كلمة (ع ِظْيٌم) و (ك رْيمٌ)من تلك الكلمة التي تدّل على السجع وه
، أّما  والتقفية فاصلتان في الوزنالمتوازى وهو ما اتفقت السجع على يدل ّ
كلمة (ع ِظْيٌم) على الوزن (فعيل) وكلمة (ك رْيمٌ) على الوزن (فعيل). 
 واتفقت فاصلتان في التقفية وهي "يم".
].49-39[الآية :  ﴾39﴿ ج ِحْيم  و ت ْصِلي ُة  ﴾49﴿ حم ِ ْيم  فو نُوُزٌل م ْن  )4
 543
ي كلمة (حم ِ ْيم  ) و (ج ِحْيم  ) لكلمة التي تدّل على السجع وهمن تلك ا
، أّما  والتقفية فاصلتان في الوزنالمتوازى وهو ما اتفقت على السجع  يدل ّ
كلمة (حم ِ ْيم  ) على الوزن (فعيل) وكلمة (ج ِحْيم  ) على الوزن (فعيل). 
 واتفقت فاصلتان في التقفية وهي "يم".
                                                           
 .3، سورة الواقعة : لقرآن الكريم. ا343
 .77-67. القرآن الكريم، سورة الواقعة : 443
 .49-39. القرآن الكريم، سورة الواقعة : 543



































 تمتوازي في سورة الحديد على عشرة بياناوجدت السجع ال أن الباحثة
 وذلك ما يلي :سيأتي بيانها بالتفصيل 
ى ع ل ى اْلع ْرِش يو ْعل ُم ِت و اْلا ْرض  فيْ ِست ِة ا ي ام  ُثم  اْستو وم وم ُهو  اّلِذْي خ ل ق  الس مم  )1
ِفيوْه ا و ُهو   يو ْعرُج ُِء و م ا ِمنوْه ا و م ا يو ْنزُِل ِمن  الس م ا  يخ ْرُج ُاْلا ْرِض و م ا  فيم ا ي ِلُج 
].4[الآية :  ﴾4﴿م ع ُكْم ا ْين  م اُكْنُتْم و الله ُبم ا تو ْعم  ُلْون  ب ِصيوْ ٌر 
 643
 يدل ّي كلمة (يخ ْرُُج) و (يو ْعرُُج) من تلك الكلمة التي تدّل على السجع وه
، أّما كلمة والتقفية فاصلتان في الوزنالمتوازى وهو ما اتفقت على السجع 
(يخ ْرُُج) على الوزن (يفعل) وكلمة (يو ْعرُُج) على الوزن (يفعل). واتفقت 
 فاصلتان في التقفية وهي "رج".
 فييُوْوِلُج ال ْيل   ﴾5﴿ اْلاُُمْور ُِت و اْلا ْرِض و ِالى  اِلله تُوْرج ُع وم ل ه ُمْلُك الس مم  )2
-5[الآية : ﴾6﴿ الصُُّدْور ِذ  اِت ال ْيِل و ُهو  ع ِلْيٌم ب ِ فيالنو ه  اِر و يُوْوِلُج النو ه ار  
 743].6
 يدل ّي كلمة (اُُمْوُر) و (ُصُدْوِر) من تلك الكلمة التي تدّل على السجع وه
، أّما كلمة والتقفية فاصلتان في الوزنالمتوازى وهو ما اتفقت على السجع 
(اُُمْوُر) على الوزن (فعول) وكلمة (ُصُدْوِر) على الوزن (فعول). واتفقت 
 في التقفية وهي "ور". فاصلتان
يو ْوم   ﴾11﴿ ك ريم ٌْا ْجٌر   ِعف ه ل ه و ل ه ُم ْن ذ اال ِذْي يُوْقِرُض الله  قو ْرًضا ح س  ًنا فو ُيضم  )3
ْم ُبْشرم تو ر ى اْلُمْؤِمِنْين  و اْلُمْؤِمنم 
ُكُم اليو ْوم  ِت ي ْسع ى نُوْورُُهْم بو ْين  ا ْيِدْيِهْم و بِا ْيم اِنهِ
 ﴾21﴿ اْلع ِظْيم ُِلك  ُهو  اْلف ْوُز ِلِدْين  ِفيوْه ا ذم ُر خم ْن تح ِْته  ا اْلا نْوهم ٌت تج ْرِْي م  ج  نّم 
 843].21-11[الآية : 
                                                           
 .4. القرآن الكريم، سورة الحديد : 643
 .6-5، سورة الحديد : لقرآن الكريم. ا743
 .21-11، سورة الحديد : لقرآن الكريم. ا843



































 يدل ّي كلمة (ك رْيمٌ) و (ع ِظْيُم) من تلك الكلمة التي تدّل على السجع وه
، أّما كلمة والتقفية فاصلتان في الوزنالمتوازى وهو ما اتفقت على السجع 
الوزن (فعيل) وكلمة (ع ِظْيُم) على الوزن (فعيل). واتفقت  (ك رْيمٌ) على
 فاصلتان في التقفية وهي "يم".
اْلا ْمو اِل  في ت ك  اثُور ٌبو يوْ ن ُكْم و   تو ف اُخر ٌوُة الدُّ نْوي ا ل ِعٌب و له  ٌْو و زِيْون ٌة و  ا نَّ  ا الح ْيم  ِاْعل ُمْوا  )4
 ا ْعج ب  اْلُكف 
رًّا ُثم  ي ُكْوُن ُه ُمْصف  ار  نو ب اتُه ُثم  ي ِهْيُج فو تو رم و اْلا ْولا ِد ك م  ث ِل غ ْيث 
 وُة الدُّ نْوي ا ِخر ِة ع ذ  اٌب ش ِدْيٌد و م ْغِفر ٌة مِّن  اِلله و ِرْضو اٌن و م ا الح ْيم اْلأم  فيُحط اًما و  
].02[الآية :  ﴾02﴿ِالا  م ت اُع اْلُغُرْوِر 
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كلمة (تو ف اُخٌر) و (ت ك اثُوٌر) وهي  من تلك الكلمة التي تدّل على السجع 
، أّما  والتقفية فاصلتان في الوزنالمتوازى وهو ما اتفقت على السجع  يدل ّ
كلمة (تو ف اُخٌر) على الوزن (تفاعل) وكلمة (ت ك اثُوٌر) على الوزن (تفاعل). 
 واتفقت فاصلتان في التقفية وهي "ر".
بُّ ُكلا  ُمخْت ال  ف ُخْوِر تم ام  بم ا  ر ُحْواتو ف ْم ا ف ات ُكْم و لا   ت ْأس ْوالِّك ْيلا   )5
ُكْم و اُلله لا  يحُِ
 053].32[الآية :  ﴾32﴿
مة (ت ْأس ْوا) و (تو ْفر ُحْوا) من تلك الكلمة التي تدّل على السجع وهي كل
، أّما  والتقفية فاصلتان في الوزنالمتوازى وهو ما اتفقت على السجع  يدل ّ
(تفعلوا) وكلمة (تو ْفر ُحْوا) على الوزن (تفعلوا).  كلمة (ت ْأس ْوا) على الوزن
 واتفقت فاصلتان في التقفية وهي "وا".
الن اس  بِاْلُبْخِل و م ْن يو تو و ل  ف ِان  الله  ُهو  اْلغ ِنيُّ الح ِْمْيُد  ي ْأُمُرْون  و   يو ْبخ  ُلْون  ال ِذْين   )6
 153].42[الآية :  ﴾42﴿
                                                           
 .02سورة الحديد : ، لقرآن الكريم. ا943
 .32، سورة الحديد : لقرآن الكريم. ا053
 .42، سورة الحديد : لقرآن الكريم. ا153



































يو ْبخ  ُلْون ) و (ي ْأُمُرْون ) سجع وهي كلمة (من تلك الكلمة التي تدّل على ال
، أّما  والتقفية فاصلتان في الوزنالمتوازى وهو ما اتفقت على السجع  يدل ّ
كلمة (يو ْبخ  ُلْون ) على الوزن (يفع لون) وكلمة (ي ْأُمُرْون ) على الوزن 
 (يفُعلون). واتفقت فاصلتان في التقفية وهي "ون".
ب  و اْلِميوْز ان  لِيو ُقْوم  الن اُس ِت و ا نْوز ْلن ا م ع ُهُم اْلِكتم ن ا بِاْلبو يوِّنم ُرُسل   ا ْرس ْلن ال ق ْد  )7
الح ِْدْيد  ِفْيِه ب ْأٌس ش ِدْيٌد و م ن اِفُع لِلن اِس و لِيو ْعل م  اُلله م ْن يو ْنُصرُه  ا نْوز ْلن ابِاْلِقْسِط و  
].52[الآية :  ﴾52﴿ و ُرُسل ه بِاْلغ ْيِب ِان  الله  ق ِويٌّ ع زِيْوز ٌ
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 يدل ّ(ا ْرس ْلن ا) و (ا نْوز ْلن ا)  من تلك الكلمة التي تدّل على السجع وهي كلمة
، أّما كلمة والتقفية فاصلتان في الوزنالمتوازى وهو ما اتفقت على السجع 
(ا ْرس ْلن ا) على الوزن (أفعلنا) وكلمة (ا نْوز ْلن ا) على الوزن (أفعلنا). واتفقت 
 في التقفية وهي "لنا". فاصلتان
ب  و اْلِميوْز ان  لِيو ُقْوم  الن اُس ِت و ا نْوز ْلن ا م ع ُهُم اْلِكتم ل ق ْد ا ْرس ْلن ا ُرُسل ن ا بِاْلبو يوِّنم  )8
و م ن اِفُع لِلن اِس و لِيو ْعل م  اُلله م ْن يو ْنُصرُه  ش ِدْيد ٌِفْيِه ب ْأٌس  الح ِْدْيد  بِاْلِقْسِط و ا نْوز ْلن ا 
].52[الآية :  ﴾52﴿ُرُسل ه بِاْلغ ْيِب ِان  الله  ق ِويٌّ ع زِيْوٌز و  
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ي كلمة (ح  ِدْيد ) و (ش ِدْيٌد) من تلك الكلمة التي تدّل على السجع وه
، أّما  والتقفية فاصلتان في الوزنالمتوازى وهو ما اتفقت على السجع  يدل ّ
لى الوزن (فعيل). كلمة (ح  ِدْيد ) على الوزن (فعيل) وكلمة (ش ِدْيٌد) ع
 واتفقت فاصلتان في التقفية وهي "ديد".
نجِْ ْيل  و ج ع ْلن  تو يوْ نم ثارِِهْم ِبُرُسِلن ا وقو ف يوْ ن ا ِبِعْيس ى اْبِن م ْريم   وام ى ام ُثم  قو ف يوْ ن ا ع لم   )9
 اُه اْلاِ
ه ا ع ل ْيِهْم ِالا  د  ُعْوه ا م ا ك  ت بوْ نوم و ر ْهب انِي ة  ابْوت   ر ْحم ة ًو   ر ْأف ة ًفيْ قُوُلْوِب ال ِذْين  اتو بو ُعْوُه 
                                                           
 .52، سورة الحديد : لقرآن الكريم. ا253
 .52، سورة الحديد : لقرآن الكريم. ا353



































م نُوْوا ا ْجر ُهْم و ك  ِثيوْ ٌر تو يوْ ن ا ال ِذْين  ام ء  ِرْضو اِن اِلله ف م ا ر ع ْوه ا ح ق  رِع اي ِته ا ف ام اْبِتغ ا 
].72[الآية :  ﴾72﴿ ِسُقْون  مِّنوْ ُهْم فم 
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 يدل ّ) و(ر ْحم ًة) هي كلمة (ر ْأف ة ًمن تلك الكلمة التي تدّل على السجع و 
، أّما كلمة والتقفية فاصلتان في الوزنالمتوازى وهو ما اتفقت على السجع 
(ر ْأف ًة) على الوزن (فو ْعل ًة) وكلمة (ر ْحم ًة) على الوزن (فو ْعل ًة). واتفقت 
 فاصلتان في التقفية وهي "يم".
 ر ُسْولِه يُوْؤِتُكْم ِكْفل ْينِ ِمْن ر ْحم ِته و يج ْع ل ِْمنُوْوا ب ِم نُوْوا اتو ُقوا الله  و ام ا يوُّه  ا ال ِذْين  ام يم   )01
لِّئ لا  يو ْعل م  ا ْهُل  ﴾82﴿ ر ِحْيم ٌو يو ْغِفْر ل ُكْم  و اُلله غ ُفْوٌر  ل ُكْم نُوْورًا تم ُْشْون  ِبه
ِلله يُوْؤتِْيِه م ْن ى ش ْيئ  مِّْن ف ْضِل اِلله و ا ن  اْلف ْضل  بِي ِد اِب ا لا  يو ْقِدُرْون  ع لم اْلِكتم 
].92-82[الآية :  ﴾92﴿ اْلع ِظْيم ُِء و الله ُُذواْلف ْضِل ي ش ا 
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 يدل ّي كلمة (ر ِحْيٌم) و (ع ِظْيِم) من تلك الكلمة التي تدّل على السجع وه
، أّما كلمة والتقفية فاصلتان في الوزنالمتوازى وهو ما اتفقت على السجع 
وكلمة (ع ِظْيِم) على الوزن (فعيل). واتفقت (ر ِحْيٌم) على الوزن (فعيل) 






                                                           
 .72، سورة الحديد : لقرآن الكريم. ا453
 .92-82، سورة الحديد : لقرآن الكريم. ا553





































 نتائج البحث . أ
"المحسنات اللفظية في الجزء السابع الباحثة بحثها بالموضوع  تقد تم
، تستنتج الباحثة أهم النتائج التي تتعلق بهذا البحث "من القرآن الكريم والعشرين
  وذلك ما يلي :اسب بأسئلة البحث وسيأتي بيانها بالتفصيل وتن
تسعة وخمسين على من القرآن الكريم أشكال الجناس في الجزء السابع والعشرين  )1
في سورة الذاريات (ثلاثة بيانات)،  الجناس الناقصفيها أربعة أنواع وهي ، بيانا
الطور (عشرة في سورة الذاريات (أربعة بيانات)، في سورة  والجناس القلب
)، في سورة الّنجم (إثنى عشر بيانا)، في سورة القمر (أربعة بيانات)، في تبيانا
ن (بيانين اثنين)، في سورة الواقعة (تسعة بيانات)، في سورة الحديد سورة الّرحمم 
وجدت (بيانين اثنين) في سورة الّنجم  الجناس اللاحق(أحد عشر بيانا). وأما 
 وجدت (بيانين اثنين) في سورة الحديد. حر فالجناس المفقط، والآخر 
على تسعة وسّتين من القرآن الكريم أشكال السجع في الجزء السابع والعشرين  )2
في سورة الذاريات (تسعة  السجع المطر فمائة بيانات، فيها ثلاثة أنواع وهي و 
وعشرين)،  عشر بيانا)، في سورة الّنجم (إثنينبيانات)، في سورة الطور (سبعة 
ن (ثلاثة وعشرون بيانا)،  سورة القمر (سبعة وعشرون بيانا)، في سورة الّرحمم في
في سورة الواقعة (إحدى وعشرين بيانا)، في سورة الحديد (ثلاثة عشر بيانا). أما 
وجدت في سورة الذاريات (بيان واحد)، في سورة الطور (بيان  السجع المرص ع
وجدت في سورة  السجع المتوازيوأما ثنين). واقعة (بيانين اواحد)، في سورة ال
الطور (سبعة بيانات)، في سورة الّنجم (سّتة بيانات)، في سورة القمر (بيانين 



































ن (أربعة بيانات)، في سورة الواقعة (أربعة بيانات)، في اثنين)، في سورة الّرحمم 
 )تسورة الحديد (عشرة بيانا
 تراحالإق . ب
الباحثة هذا البحث  تهود قد أتمالحمد لله  بعد مرور الساعات وبكل دقة الج
ة الأولى في قسم التكميلي لاستيفاء شرط من شروط للحصول على شهادة الجامع
بها كلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة سونن أمبيل الإسلامية اللغة العربية وأد
"المحسنات اللفظية في الجزء السابع الحكومية بعون الله وتوفيقه تحت الموضوع 
 .الحاج الماجستير ن مشهود، تحت إشراف الأستاذ فط"من القرآن الكريم رينوالعش
لتحق بهذا البحث لأجل التعمق الباحثة أن تكون من القرّاء من ي توأراد 
والحصول على النفع والأعظم إلى جميع الطلاب والطالبات بجامعة سونن أمبيل 
 الإسلامية الحكومية وغيرها، خاصة إلى الباحثة نفسه. 
 البحث ولا سيما على الأستاذ وأخيرا شكرا على إهتمام المشرفين في تمام هذا
رجو الباحثة من الله تعالى أن كمشرف الباحثة، وت الحاج الماجستيرفطن مشهود 
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